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DI ARIO DE 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 5 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA F R A N Q U I C I A P O S T A L ' E I N S C R I P T O COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA QLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA 
AflO LXXXIX HABANA, MARTES 26 DE JULIO DE 1921.—SANTA ANA, MADRE DE NUESTRA SEÑORA 
NUM. 170 
Nunca mejor que ayer podrían 
acordarse aquellas décimas fa-
sas de Bernardo López Gar-
®? forjadas al calor del fuego 
y de la España adolorida. 
Oigo patria tu aflicción 
y escucho el triste concierto 
que forman, tocando a muerto, 
la campana y el cañón 
porque si la aflicción fué gran-
de en Cuba, imagínense como se-
ría en España. 
Cualesquiera que hayan sido las 
causas de ese revés, los momentos 
son para sentirlo y no para apro-
vechar la ocasión de lanzar sobre 
]a política hispano-marroquí ata-
ques que parecen insultos o insul-
tos que quieren ser ataques; del 
mismo modo qué ante la muerte 
la crítica le cede el paso al respeto. 
Lo curioso de estos españoles 
que censuran la política hispana 
en Marruecos aprovechándose del 
descalabro de antier, consiste en 
que ese descalabro se debió—si 
juzgamos por la poca luz que aún 
despiden los cables—a esos mis-
mos españoles que impiden con 
sus campañas de obstrucción y 
oposición sistemáticas un avance 
definitivo de las tropas en el solar 
del infiel marroquí. 
Estos portentosos peninsulares, 
que llaman pelele a don Alfonso 
cuando actúa fuera de su patria, 
si es que tienen patria, son instru-
mentos destructores de la repu-
tación y el buen nombre de Espa-
ña; pues el vulgo tiene por artícu-
lo de fe las barbaridades que de la 
Madre Patria se dicen cuando las 
dice un español, ya que no conci-
be que la idiotez y la humana per-
fidia, trabajando de consuno con 
la ayuda del despecho, impelan a 
ciertos seres a difamar a su patria 
lejos de ella. Pero cuando esos 
elementos laboran en su país la 
secuela inevitable es esta: la falta 
de unidad en el pensamiento y el 
temor del Gobierno a desarrollar 
una acción enérgica por no dis-
gustar a los descontentos. 
Causa risa la facilidad con que 
cualquier mequetrefe sentencia en 
dogmático tono que España debie-
ra retirarse de Marruecos. 
íY por qué no se retiran Ingla-
terra de la India, Francia de Arge-
lia y Túnez e Italia de Trípoli ? 
cAcaso es comparable la im-
portancia de esas colonias para 
esas naciones europeas con la que 
bene Marruecos para España? 
Contesten a esa pregunta y lue-
go hablaremos. 
£1 mal de España consiste en 
jue una parte de los españoles no 
^Dieran haber nacido, y nacieron. 
Esa parte, que la forman los 
ŝpechados, los fracasados, los 
^opeizantes, los genios incom-
Prendidos en su patria, etc. etc. 
Jan y hacen más daño a la 
a«ra del Cid que todos los mo-
í05 que en el mundo hubo desde 
105 tiempos de Pelayo a la fecha. 
CENTENARIO DE LA 
DEPENDENCIA DEL PERÚ 
5a?anCaÓnsui General del Perú en la 
cmandn' Senor A- Quesada, está cir-
c>ierDn n- , los miembros del 
^idad^ 5 mátlco ' Consular y A . i -
^gna ff 1 pals' con motivo de la 
Per el ^r^mérides que ce lebrará el 
so, la .Xlmo 28 del mes en cur-
/ l u i e n t e esquela: 
PERU C0NSUL GENERAL DEL 
«ene ¿ ^Cargado de la Legación, 
^¡mo a Participar al Excelen-
« C S ^ J ^ r o que 
11 este ael corriente será izada 
í? ^cion^ iSUlado General la bande-
^tenarin ^en conmemoración del 
Perú. ae ^ Independencia del 
C U A D R O D E S G A R R A D O R 
GACETA INTERNACIONAl 
D E I A P R E N S A A M A R I L L A F R A N C E S A 
Todo lo que nos dicen de P a r í s s e r í a cierto, si no fuera todo lo contrario. — Los 
" é x i t o s " franceses en Marruecos—Ilus t rando al gobierno e spaño l sobre las causas de 
la sub levac ión . — Felicitaciones 
E l que presenta nuestro grabado 
es el más terrible de cuantos bemos 
presenciado en esta casa y eso que he-
mos presenciado muchos desde hace 
un mes. 
Se trata de dos matrimonios Isle-
la niña, dejándola en mal estado: el 
brujo en venganza les quemó des-
pués la casita y la colonia. 
E l padre, con la horrible impres ión 
recibida, se debil i tó del cerebro, i m -
, posibi l i tándose para trabajar y pa-
tres- e . t i n l í 1 ^ hy!j0S^el 0tr0 saudo a ser un hijo más de esta po-r?« H n í r ^ J ; ^ 3 horrible mise- bre mujer. La n iñ i t a vivió un a^ 
de los r.n^n hfin., n ^ 1 1 ^ 61 pafdre aSravando con su enfermedad la s i : 
rirtn L í v i l , l 3? P 6 Una a í c " tuación de esta infeliz madre, que rail̂ Zl ̂ r l h^6 ? .Una h e - ! a b a n d o n ó la 'para ella ' t ierra maldita 
c o n r P d i i r ^ 1 ? ^ S r t n H S1.fsf ^ viniendo con su caravana a Matanzas 
concedieran a la v i r tud y al sacr i f l - |y quedándose a orillas del pueblo, pa-
" i ra que su enfermo tuviese soledad, si-
Tenían una colonia en tierras de i lencio y aire puro. De día pedía l i -
Morón; vivían felices en su casita yjmosna, de nochd'lavaba. Los sufri-
un día, h a r á dos años en Septiembre | mientes de esta mujer aterran. Una 
próximo, aparec ió un infame brujo, , señora, que por sus explicaciones de-
cogió una de las nifiitas y escapaba ¡be ser la buena señora del Dr. Peni-
con ella cuando la madre salió como ¡chet, le ayudó mucho en el alivio de 
una leona a defenderla. Cobarde e l i u n chiqui t ín muy enfermo del hígado 
brujo ante el valor de la madre, t i ró ' y de los intestinos ¡pobreci l lo! Toda-
vía conmueve verlo tan malito—Es-
tá a dieta dice la m a d r e — ¡ D i o s m ió ! 
¿Cuál será la dieta de este ángel , 
cuando todos pasan hambre y viven 
de limosna? s 
E l cónsul español de Matanzas les 
ayudó para venir a ta Habana a em-
barcarse. Como la miseria une, se 
acoplaron a otro matrimonio de isle-
ños indigentes con tres criaturitas 
hambrientas y el m á s chiquito con 
un pie quemado. 
E l DIARIO DE L A M A R I N A les 
faci l i tará albergue y manu tenc ión 
hasta el día de su embarque que se-
rá seguramente en esta semana. 
Casos como estos se nos presentan 
a montones aunque de cuyo cono-
cimiento queremos hacer gracia al 
público, para ahorrarle el dolor que 
ellos producen. 
Lia consecuencia natural de la ab-
surda polít ica del silencio, es au-
torizar a que hable todo el mundo, 
mientras permanece callado el único 
que debiera hablar. A l callar Ma-
drid, por in t e r rupc ión del cable, le-
i vantan el gallo en P a r í s y en Lon-
i dres, donde tienen servicio perma-
nente y hasta l ínea duplicada cuan-
; do se trata de t ransmit i r todos los 
I infundios que all í se fabrican respec-
I to de España . 
E l primer daño que se hace con 
! és to ,es autorizar u otorgar esas atro-
cidades con el silencio. Y el segun-
do daño, es que no hay rectifica-
ción posible después de que un dis-
parate llegó a dominar en la creen-
cia de un pueblo. 
Véanse las suaves y peregrinas 
opiniones que con fecha de ayer 
transmiten desde P ^ r í s : 
"Bien que el General F e r n á n d e z 
Silvestre, que mandaba la guarni-
ción española de Mel i l la haya sido 
muerto por los nativos o bien que 
cuando se vió sorprendido por la 
emboscada se suicidara, el caso es 
que los extremistas en Madrid ven 
en su muerte una excusa para repe-
t i r los desórdenes de hace doce años , 
cuando se hizo evidente que la po-
lítica mi l i t a r en Africa había fra-
casado." 
Eso es mentira. 
" E l general Silvestre fué el repre-
franceses para hablar de semejante 
manera? 
La política mi l i ta r no ha podido 
hacer mavores milagros, y me re-
fiero a estos úl t imos años que son 
seguramente de los que diabla el re-
dactor cablegráfico. Si hubiese d i -
cho que la polít ica de E s p a ñ a , la 
del gobierno de Madrid, era un fra-
caso por las benevolencias incom-
prensibles tenidas con el gobierno 
francés, nada t end r í amos que argu- W a l H s ron 1 mentar- ñero "idiculizar la polít ica 19omo_ nstea, ganan batanas con la mentar, Pero, - \ " ^ u ' ^ . „ .^p,, del | imaginación. Y existe t ambién mi l i ta r , cuando los propios jeres ae i 
dor de que hay que vencer a ese es-
tado de opinión que respa ldar ía a 
nuestro gobierno. 
Y ahora v-iene el parrafito jugoso 
en que el corresponsal se deja caer 
diciendo que la gestión francesa ha 
logrado un completo éxito y la de 
los españoles un completo fracaso. 
E l éxito y el fracaso, mi distin-
guido corresponsal, solo existe en la 
fantas ía de muchos franceses que 
los fracasos de Francia se 
en 
pu-eiérci to francés en Africa han elo-1 Q"6 
ejercuu n a u ^ o « ^ t — i blican en francés y los numerosos 
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
C C C C L X X X I I I 
I t a l i a v a s a l i e n d o d e l a c r i s i s s o c i a l e i n d u s t r i a l 
¿VOLVERA GIOLITTI A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ACUERDO CON IVANHOE BONOMI, 
ACTUAL PRESIDENTE DEL CONSEJO Y MINISTRO DE LA GUERRA Y DE HACIENDA EN EL ULTI-
MO MINISTERIO DEL ANCIANO Y ENERGICO PIAMONTES? ¿SE MODIFICARA LA LEY DE GA-
RANTIAS Y TENDRA EL ROMANO PONTIFICE UNA ZONA HASTA EL PUERTO DE OSTIA O UN 
GRAN BARRIO EN ROMA PARA MANSIONES DE CARDENALES? 
españoles , con loe escasos 
que cuentan y con los contingentes 
escasísimos de que disponen, tengo 
la seguridad, repito, de que no lle-
ga r í an a realizar, milagros, si es 
que se determinaban a lanzarse en 
semejantes aventuras en las que hay 
que avanzar cerrando los ojos y en-
comendándose a Dios. 
Por esta conducta de cr iminal 
desamparo, es que criticamos al 
gobierno, acostumbrado a conquis-
. tar el imperio del Pe rú con seiscien-
sentante m á s prominente «de la or-1 tos veinte hombres y acostumbrado 
ganización mi l i ta r , en la que ocu-^a conquistar el imperio de los Azte-
pó la presidencia de la liga de ofi-1 cas con los seiscientos cuarenta y 
cíales del e jé rc i to . " ' cinco que llevaban Alvarado y Her-
„ nán Cortés . Acostumbrado a és to . 
Esto t ambién es mentira. 
"Ha existido, desde hace tiempo, 
un creciente descontento como resul-
tado de la ocupación española en 
Marruecos." 
E l parrafito anterior es igualmen-
te mentira. . 
"Basta sólo necesario considerar ¡ sentaron armas creyendo que a q u é -
la diferencia existente en todas las 1 l io era como la sección de policía 
. j . — I„A~ „NN mmiifipsta "iican en rrances y los numeroso 
giado y preguntado con maninesta castellana no «e en 
curiosidad sobre los medios tan sa- pueuios ae naoia casienana no ê en 
d s f L ^ empleados por nos- teran, porque tenemos la buena 
u s i a i lor^imcxitu i ^nrtpitinc; tole-1 costumbre de no traducirlos y me-
otros e^cosa ^ ™rPodemOS 1016 inos aún de aumentarlos. De los 
"Te'yTa'sSuHdad6"y conste que I nuestros, en cambio, so entera todo 
mi favorable opinión sobre el ejér-¡ «1 mundo, y ustedes son los prime-
Sto francés la he expuesto en múl- | ̂ os, en traducirlos a cuantos idió-
c. , i-lrtllt-cf ^ 1 _1,avci lnc. francp- mas son conocidos, para evitar 
tiples ocasiones, que si los irance )t , . . 
ses tuviesen que hacer lo que los { ^ f f f ? ^ ^ 
oa^añniPs m n loe escasos recursos írar a toaos i 
repetimos, y acostumbrado a que 
una guarn ic ión pacte la rendic ión 
de la plaza imponiendo la condición 
de salir con armas, banderas desple-
gadas y tambor batiente, para que 
luego desfilen diez hombres, una 
bandera y un tambor, frente a los 
miles de enemigos que a tón i tos pre-
tro pidió al Rey en 2 de A b r i l últi-
mo que disolviera la 25a. Legislatu-
manifestaciones de la vida entre el 
Marruecos francés y el Marruecos 
español , para darse cuenta de como 
aquel ha logrado éxito y és te ha fra-
casado." 
Esto es una eminente y ridicula 
mentira. 
"La convocatoria urgente de un 
consejo de Ministros por el Rey A l -
fonso, indica la ansiedad real con 
respecto a los elementos turbulen-
tos, socialistas y anarquistas en Ma-
drid, que es tán esperando la opor-
tunidad para iniciar una revolu-
ción." 
Esto podrá no ser una mentira; 
pero es un indiscutible deseo del 
Ira, el Programa de la 26a. era sólo partido colonista francés , el que ya 
I / i - _ J _ , a J • „. I.,„SA„ rri„ 
Se ha atribuido al mal estado de chas durante la guerra y, especial 
salud de Gio l i t t i , que pronto va a mente, la" independencia de Monte 
tener 80 años de edad, y a la depre- negro. 
sión que le produjo la reciente muer- I Y d r a m á t i c a m e n t e le contestó el ¡ un índice de los fracasos, es decir, I ve, mediante una revolución en Es-
te de su esposa, el que no desplega- Ministro, diciendo: "Sí, hemos v i o - I de las medidas que no pudieron plan- lpa 'ña , la facilidad de quedarse con 
se m á s ene rg í a i para cumplir el P r o - ¡ l a d o algo, esio es, el Tratado de ¡ tearse. ¡ lo que tenemos en Marruecos, 
grama que él como Presidente y los [Londres que dió Fuime a Craacia"; . , nuevas elecciones nne ^ ce I E l telegramita no tiene desper-
demás Ministros presentaran al Rey lesta imprecación iba dir igida a Lo- ' V̂̂ OTL,, f i -i K ^1 Jlf^ . ^ J dicio: y como no tenemos la cos-
landra y al Barón Sounino que eran. lebraron el 15 de Mayo ú l t imo tra-Víctor Manuel, el día 2 de A b r i l úl .. 
timo, pidiendo la disolución del P a r - ¡ r e s p e c t i v a m e n t e , Primer Ministro y i?r<M? -Uiputaaos al l alacio de 
lamento y la convocatoria a nuevas ¡Ministro de Estado cuando en 1915 ¡ Montecitono. L,a coalición guberna-
elecciones. En teor ía , ese progra- se redac tó el Tratado de Londres, j mental se componía de ¿<o y la opo-
nía placía a todos, pero en prác t i - La respuesta del Conde de Sforza, slc'oa "e 260. 
ca a ninguno, porque los Diputados produjo un gran revuelo en la Cáma-i De modo que sin la ayuda del Par-
sab rán que n ingún proyecto de ley I ra y algunos Fascisti, Nacionalistas y j t i do Popularista o Católico que eran 
podía ser aprobado como quer ía el ! Conservadores se dirigieron vocean- 107, la mayor ía del Gobierno era só-
- do hacia el Banco de los Minis- lo de 15, y Giol i t t i no quiso atraer-Gobierno, v n i siquiera tenía fuer
zas el Gobierno para llegar o. una 
t ransac ión , porque al animarse és-
ta, su rg ía la obstrucción. 
El ^ 7 de Junio ú l t imo, cuando 
sólo había transcurrido 16 días de 
la inaugurac ión de la nueva Cáma-
ra, el Diputado Tenati, jefe de los 
socialistas Unidos, p resen tó una i n -
terpelación condenando la polít ica 
exterior e inter ior del Gobierno de 
Giol i t t i . En el curso de la discu-
sión se a l t e ró la in terpelac ión y no 
quedó de ella m á s que la polí t ica 
exterior, ganando el Gobierno por 
39 votos. De modo que no uubo n i 
victoria socialista n i derrota .leí 
Gobierno. 
La pequeña mayor ía que tuvo e l 
¡Gobierno indicaba que había laguna 
cuestión que desagradaba al pueblo 
litaliano, y en efecto, el resultado de 
las negociaciones entre Roma y 
Belgrado hab ía concedido Porto 13a-
Iros. la bah ía m á s oriental del Nue-
|vo Estado libre de Fuime a Ingoes-
E l Ministro de Estado. Conde de 
Sforza, fué el que consintió en esa 
adjudicación, y declaró en la Cáma-
ra que lo había hecho dentro del 
espír i tu del Tratado de epalto, en 
leí cual se habr í a constituido el Es-
í tado Libre de Fuime. 
I Pudo Gio l i t t i haber sacrificado a 
!su Ministro de Estado y declarado 
que Porto Baros era de Fuime, pero 
leí Presidente del Gabinete pensaba j 
o mismo que su Ministro de Estado. 
E l mismo día 2 7 de Junio presen-
tó Gio l i t t i al Rey la renuncia de to- i 
do el Gabinete, produciendo ello ' 
' jeneral sorpresa, porque fe creía 
que cuando más el Presidente re-
(Pasa a la pág ina CINCO) 
E l Ministro de México en esta ca-
pital , señor don Antonio . H e r n á n d e z 
Ferrer, ha hecho entrega en el día 
de hoy al señor Secretario de ' la 
Tniversidad Nacional de una atenta 
cons t i tu i r ía el Ministerio. llevando nota por medio de la cual invita, a 
otro Ministro de Estado; pero | nombre de su Gobierno, a las Um-
Giol i t t i nunca ha sido partidario de ¡ versidades existentes en Cuba para 
'las renuncias ministeriales, que hu - j Que envíen sus Delegados al Congre-
¡b%ra sido menos disculpable des- so Internacional de Estudiantes que 
nués de haber obtenido tan exigua I se reun i rá en México el d ía 17 de 
íiíavnría en la in terpelac ión sobre j septiembre próximo. 
en reali- j • 
Habiendo decidido el Gobierno de 
mavoría en la í n t e r p e l 
política extranjera, que 
dad era un voto de confianza muy 
exigua puesto que el Gobierno tuvo México entrar en arreglos con los 
'>it votos contra 200 sus adversa- Gobiernos extranjeros para indemni-
"j0„ I zar a aquellos de sus nacionales que 
o^URErm ^ í Además , esa votación llegaba al 1 hayan sufrido daños por causa de 
S?N aprov? ^ E ^ A Y C \ IG- i f i ua l de la discusión del discurso i las revoluciones_ acaecidas en aquel 
^tera? arCh-a la oportunidad para , ^ 1 ! , Porona. durante la cual la po-! P.aís desde el ano de 1910 a la fe-
?x8ü alta v ° ? r - * • las seguridades 
Q6n. a y distinguida considera-
^ a n a oc ^ . ' 
• ¿í» de junio de 1921." 
S6 Por s ^ 6 8 ^ el señor Quesada 
S.Corriente Jn er el jueves 28 del 
íT^aar ín ^ ? conmemoración del 
10 de la Independencia del 
UtU» del Gobierno había sido ata-i cha el Ministro de México, señor 
icado cor vehemencia. Y no eran ! Hernández Ferrer. ha invitado al 
bolamente los que atacan de Conde ! Gobierno de Cuba, por conducto de 
•de Sforza los Nacionalistas Conser- ! la Secretaría de Estado, para que 
i -adoren y Socialistas, sino los mis- j nombrado una Comisión Mixta resi-
mos Diputados Fascisti y los que | dente en la ciudad de México, inte-
¡siguen a Nitti, quienes con grandes ¡ grada por un representante de aque-
1 Írritos se dirigían al Ministro de E s - líos países cuyos nacionales hayan 
tros, pero fueron detenidos por otros se más a los Católicos, por no mal-
diputados, quistarse con los diputados Masones. 
De modo que aunque la redacción Además el Presidente de la Cámara , 
de la in terpelac ión fué del Socialista Niccola, era un hombre de medios 
Tura t i aprovecharon la ocasión, suaves, mal avenido con los escán-
para extremar la oposición los Libe-
rales de N i t t i y los Fascisti. 
Gio l i t t i se convenció que sus ad-
versarios le atacaban no sólo por el 
Tratado de Rapallo de Noviembre 
úl t imo, que hizo de Fiume un Esta-
do independiente, sino que querían 
remontarse a la p r lmavóra de 1915 
cuando él quiso mantener a Italia 
fuera de la Gran Guerra y fué obl i -
gado a huir de Roma, por el clamo-
reo general. 
Poco tiempo d u r ó esta vez el M i -
nisterio de G i o l i t t i ; subió al poder 
el 15 de Junio cuando una suma de 
Popularistas y Socialistas derrotaron 
a N i t t i . Y sin embargo Giol i t t i para 
compensar el voto contrario de los 
amigos de N i t t i , d ió tres carteras a 
los Populares o Católicos y otras tres * * 
a los radicales, v ' j 
Aún así y todo, no le fué posible 
legislar en cuestiones vitales, tales VA RAP1DAMENTTE MEJORANDO 
como las financieras, industriales y ^A SITUACION K \ M E L t L L A 
agr ícolas entre patronos y trabaja-• M^^1110» Julio 26 
dores, y cuando el Consejo de Minis-j Mensajes oficiales desde Marruo 
eos, que so filtraron anoche y esta 
mañana a primera hora, asumen un 
tono mucho menos alarmante, al re-
ferirse a los recientes combates en-
tro tropas españolas y moros en la 
zona do Melilla. 
Refuerzos españoles al mando 
del General Navarro han salido de 
MeUlla para Sididris, donde se dice 
que se está librando una muy reñida 
batalla, en quo la suerte parece fa-
vorecer a los españoles. 
Ademas de estos refuerzos, se ha 
despachado desde España una briga-
da de húsares al área perturbada. 
E l General Berenguer, Alto Comi-
sario en Marruecos, dió ayer al pú-
blico una nota eu que dice que las 
tropas que se hallan cerca de la sosta 
son apoyadas por varios barcos de 
guerra. Agrega que manifestaciones 
de lealtad a España se están reci-
biendo de muchas partes, y que la 
situación va mejorando rápidamente. 
L a última nota oficial expedida 
por el Ministerio do ia Guerra decía 
tambre de hacer afirmaciones es tú -
pidas como las que tan frecuente-
mente se publican, vamos a explicar 
al sabio redactor de ese cable que to-
do lo sabe, el por que decimos que 
es mentira, único calificativo que 
merece tan insidioso lenguaje, por-
que la palabra equivocado me la re-
servo para las personas decentes que 
puedan sufrir un error. 
E l primer pá r ra fo dice que nues-
tra política mi l i t a r en Afr ica ha fra-
casado. ¿Cuando, cómo y por qué? 
¿Cuáles han sido los errores come-
tidos y cuáles los aciertos de los 
que va delante de las procesiones, 
cuando aquél lo era todo lo que en 
la plaza quedaba; acostumbrado a 
ésto el gobierno de Madrid , es que 
sigue en la creencia de que con cua-
tro baicob madera de seis m i l to-
neadas y sin a r t i l l e r ía gruesa pue-
de entablarse combate con acoraza-
dos de quince m i l y en t r iple n ú m e -
ro, y cree t ambién que se puede con-
quistar a Marruecos con peso y me-
dio, que es una gedeonada mayor 
ese 
naciones y para ilus-
os pueblos del globo 
sobre el interesante asunto de un 
fracaso español en Marruecos. 
Aparte de ésto, el Ejérc i to fran-
cés ha tenido innumerables fraca-
sos, de esos que hacen época, de esos 
que constituyen verdaderas derro-
tas. Estos fracasos no los he inven-
tado yo; los he leído en francés y en 
periódicos franceses; pero ya hemos 
dicho que tenemos la buena costum-
bre de leer y callar lo que al vecino 
deprime, porque con los desastres 
franceses no hemos entrado en Xe-
xauen, ni hemos ocupado el Fondak 
de Ain-Yedida; all í hemos entrado 
con el pecho de nuestros valerosos 
soldados cuyo gran defecto, cuyo 
único defecto, fué siempre el de no 
preguntar el n ú m e r o de enemigos 
que tiene enfrente, cuando arma a l 
brazo y levantada la cabeza se lanza 
adelante impulsado por el esp í r i tu 
de su indómi ta raza. 
E l hecho de no haber publicado 
esos fracasos, de no habernos que-
rido hacer eco de ellos, no quiere 
decir que no existan y que no hayan 
sido mayores, mucho mayores que el 
que en estos momentos abate nues-
tro espí r i tu y nos inunda de triste-
za. La muerte del general Silvestre 
puede ser la traición de un solda-
do ind ígena ; puede ser exceso de va-
lor en quien tenía probado que ha-
bía que refrenarle porque se iba 
solo ¿Ent iende usted la frase, señor 
corresponsal de ParísT^Se iba solo; 
y puede haber sido también un ma-
nifiesto deseo de salvar a su tropa. 
que' la tan conocida entre nosotros Por la que en todo tiempo compro 
de pedir 
kilos. 
'La Viuda Alegre" por tres 
La Liga de oficiales del Ejérc i to 
a que alude el corresponsal en su 
segundo párrafo , no tenemos la me-
nor noticia de que la presidiera el 
general Silvvestre. Y cuanto al cre-
ciente descontento por la ocupación 
de Marruecos, es tan absolutamente 
incierto, que hoy está interesado to-
do el pueblo español , cosa que no 
ocurr ía al principió, salvo esos nú-
cleos de anarquistas tan fáciles de 
manejar por cuantos se asocien a su 
acción demoledora. 
En E s p a ñ a existe un estado de 
opinión favorable a la ocupación de 
Marruecos. Lo ocurrido recientemen 
te en Tánger es una prueba más 
convincente que cuantas podamos 
presentar aqu í ; y el propio gobier-
no francés, que así lo comprende, 
espera ocasión m á s propicia pkra t ra-
tar el problema tangerino. conoce-
P A R E C E I R M E J O R A N D O R A P I D A M E N T E L A S I -
T U A C I O N D E L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S E N M E L I L L A 
Una brigada de h ú s a r e s (c inco batallones) salen de E s p a ñ a para el á r e a perturbada. 
— E n Sididris se e s t á l ibrando reñ ida batalla favorable a los e s p a ñ o l e s . — O t r a s not i-
cias cab l eg rá f i ca s 
DE LA LEGACION DE MEJICO 
Melilla se ha elevado a 25,000 hom-_ rrando, pero quo no se deposita en 
bre8> 
Entre \ador y Zeluan grupos de 
españoles continúan resistiendo a los 
moros, conservando sus posiciones.. 
Algunos de los quo habitan las ciu-
dades, o poblaciones de las costa se 
han refugiado a bordo de los barcos 
de guerra. 
E l General Sanjurio ha comuni-
cado desde su posición avanzada que 
las obras de fortificación ya han ter-
minado. 
E l Gobierno ha decidido estable-
cer una censura sobre todos los des-
pachos relativos a las perturbacio-
nes de Marruecos. 
También se propone iniciar una in-
vestigación de las causas del revés 
sufrido por las fuerzas españolas en 
la región de Melilla, a fin de fijar la 
responsabilidad. 
Me 
| ández^ ,  q«e hay ahora 25,000 soldados es 
pagóles en la zona de Melilla. 
LOS ESPAÑOLES R E S I S T E N D E X O -
DADAMENTE Y CONSERVAN 
SUS POSICIONES. 
MADRID, Julio 20. 
Una comunicación oficial publica-
da anoche dice que el número total 
de fuerzas españolas en la zona de 
!tado diciéndole: "a renunciar. 
I E l ex-Presidente del Consejo Sa-
landra acusaron al Conde de Sforza 
sufrido perjuicios durante aquellas 
revoluciones, conozca de los daños 
ccasionado- a los ciudadanos residen 
Ultt CÍV. i*̂ *-» — v.. ,̂ M. u a, 
haber violado las promesas he-1 tes en la República Mexi 
cana. 
E L P O R V E N I R FINANCIERO D E 
ESPAÑA 
MADRID, Julio 26 
L a continua escasez de capital pa-
ra emprender Indusetaoioitaoiolaoo 
ra empresas industriales dentro do 
los límites de España, junto con la 
creciente falta de confianza en las 
induce a la "Revista de Economía y 
Hacienda" a sugerir que la Hacienda 
española imite el ejemplo de los nor-
teamericanos, dando plena publici-
dad a todos sus actos, de manera que 
so < vite la inminente ruptura entre 
los capitalistas y los promotores In-
dustriales. 
Aludo la revista al hecho de que 
el dinero, efectivamente, se está abó-
los Bancos. 
Se han hecho varias ofertas muy 
atractivas de acciones de empresas 
industriales, pero ni aún así so ha 
conseguido que salga el dinero do 
su escondite. 
Además de estas dificultades, mu-
chas instituciones financieras están 
invirtiendo sus recursos en tierras 
extranjeras, mermando así las cuen-
tas corrientes do los bancos y pro-
rludondo una desconfianza que va 
rápidamente acumulando las dificul-
tades quo obscurecen el porvenir fi-
nanciero de España. 
L a Hacienda Nacional, indica la 
citada Revista, tiene una deuda flo-
tante de 1,350.000,000 do pesetas 
cuya liquidación 
metió su vida, pues tenía la costum-
bre de i r el primero en los avances, 
quedándose el ú l t imo cuando de los 
repliegues se trataba. 
Los fracasos franceses no han si-
do as í ; han sido de copos comple-
tos, han sido de perder a r t i l l e r í a 
quedando buen número de cañones 
en poder de los moros, cañones que 
luego fueron utilizados contra los 
franceses y hasta contra nosotros 
mismos. 
J a m á s hablé de esta manera has-
ta hace unos meses en que seña laba 
algunos desastres franceses, como 
consecuencia de violentos ataques 
de "La Presse Morocaine", "La De-
péche Morocaine y otros órganos de 
Africa que con "Le Temps" de Pa r í s 
forman la prensa del "Comité du 
Maroc". Pero ahora hay que hablar 
claro, porque, de lo contrario, los 
que no leen el francés, o los que le-
yéndolo no se ocupan de estas cofias, 
c reerán que realmente el éxito ha 
coronado los esfuerzos de Francia 
en Marruecos. Por otra parte, es po-
sible que el citado corresponsal crea 
de buena fé eso que le han dicho que 
escriba; y como una de las Obras de 
Misericordia es enseñar al que no 
sabe, voy a sacar de su ignorancia 
al cantor de los éxitos franceses en 
Marruecos, y vaya sobre su concien-
cia lo que realmente, me repugna 
publicar. 
Allá por el año de 1910 marcha-
ba una columna francesa con direc-
ción a Tadla, sufriendo un tremendo 
desastre. La columna la mandaba 
el hoy general Aubert, hombre sim-
ppático, culto y muy f ino; mi l i t a r 
I de muy notorios merecimientos, que 
desde su campo, inmediato a la zona 
española de Melil la, sostiene las 
mejores relaciones con jefes y o f i -
ciales de nuestro ejérci to, a los que 
invita con frecuencia a su compa-
mento, en el que se brinda genero-
samente por el éxito de las armas de 
ambas naciones. 
¿Comprende el majadero e igno-
rante corresponsal el por qué no 
acostumbramos a traducir y publi-
car los fracasos del vecino y el por 
qué nos repugna el relatarlos hoy 
rai^mo. ' 
Pregunte a sus compatriotas lo 
que pasó en Tadla al general Aubert 
y pregunte lo que fué el estér i l ra id 
del coronel Mangín cuando en 1912 
marchaba desde Mogador a Dermat. 
Pregunte también lo que sacó el ba-
tallador coronel de los inút i les y en 
carnizados combates de Kesiba, y 
consulte sobre las trampas en qué 
cayeron muy connotados jefes del 
ejército francés. 
Upa trampa fué lo que encon t ró 
su 
irreflexivo avance desde Mogador 
al Sur, y una trampa fué Jenifra. 
parece imposible, 
al menos por algún tiempo, y la con-
tinua inversión de dinero español enl Comandante Massoutier en 
otras tierras, no contribuirá, p0r ; 
cierto, a disipar los negros nubarro-
nes que se amontonan en el horizon-'CUya 0CUPación ha costado seis años, 
te. ' _ desde 1 9 H hasta 1920, después do 
. ¡regar con Eangre francesa aquellos 
G R A V E -SITUACION E N L A 7nvA c a m p o f ^n (Iue ^ bereberes Zalan 
D E ALGODON D E LOS ESTADOS 1 c a d " — " * COnvoyes solo 
I IDOS» 
WASHINGTON, Julio 26. 
!KderaIes' ba.io la ttrec-
trnL ' í r,'eSldente Har("n^ estaban 
trabajando con gran rapidez para lle-
var algún alivio a una parte conside-
a seis meses se atrevían a salir. 
I Pregunte, señor corresponsal, por 
¡ los desastres franceses en el Varga 
¡ en Abril y Mayo de 1919, y pregun-
te por el Xerif Ahmed el Uazani 
caudillo muy conocido en Síes en 
cuyas oficinas francesas se levanta-
rnhir. i - » ^ > v.^au,- Da unánime grito de indienarión m.-
dón n L Z0',m i f ? » * ® » » do algo- solo pronunciar su nombfe 
dón, que según el departamento de ! A estos caudillos no los'conocerá 
i (Pasa a la página CUATRO) (Pasa a la página CINCO) 
PÁGINA DOS 
DÍÁRÍL* Ú'¿ LA MARINA Julio 26 dé 1921 
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SSIEMBBO DECANO EN CUBA DE I.A PRENSA ASOCIADA 
ta reprcdurlrla.... la . noticias cakleerft « c a s que en este D I A R I O M puDTraurA 
M í como la JUIormacKin local qu» en el mlsmc se insert»-
i AAznar. Enrique Swegb. 
Llegaron por distintos trenes: 
) Alvaro Sánchez, Francisco J . L a -
BEUWION . mela> M García, de Camagüey. 
Ayer celebró una reunión el señor Sub | E1 seüor Amadeo Bnmei Director 
secretarlo con los Inspectores Escola- de ..B1 Eco de ]ag villas.. . i03 re_ 
res de este Distrito, doctores Saladrigas,! presentantes a la Cámara, Pepito 
B A T U R R I L L O 
E s merecido un aplauso para el 
doctor Hugo Koberts porque ha so-
licitado de la Secretaría de Sanidad 
la derogación del Decreto que prohi-
bió a los dependientes pernoctar en 
los respectivos establecimientos co-
merciales. 
• todo es copiar y todo es vano y per-
sonalista. 
I Pero hay homenajes merecidos. Y 
j el que organizan los amigos del Go-
bernador de la Habana para testi-
I moniar a dicha autoridad el respeto 
i y el cariño a que es acreedor, se 
E l doctor Roberts, dejando sub- j aparta un tanto de los otros, si bien 
Bistente la prohibición en cuanto a i entiendo que no estamos en días de 
x.-.^j^^ J« „Í„Q̂ Q v ! jolgorio sino de hondas preocupacio-almacenes y tiendas de víveres y 
otros comestibles, porque no está 
bien que suden, transpiren y satis-
fagan otras necesidades corporales 
en contacto inmediato con los ali-
mentos que hemos de digerir, pide 
que se permita nuevamente a la de-
pendencia de otros giros vivir en los 
comercios, con lo que desalojarán 
habitaciones que han tenido necesi- ¡ 
nes por la suerte de la patria, tan 
expuesta a un desastre definitivo y 
vergonzoso, precisamente por culpa 
de los que faltaron a toda corrección 
y a toda justicia hace cuatro años, 
apresando, encerrando y despojando 
de su triunfo legítimo a Alberto Ba-
rreras. 
Porque no se necesita inquirir 
dad de ocupar y se habrá contribuí- • mucho en el historial de ese funcio-
do en algo a remediar la escasez de ¡ nario para confesar que así mien-
viviendas. i tras fué Secretario del Gobierno Ci-
No hace muchos días protestamos 
aquí del intento de declarar Inhabi-
tables ciertas habitaciones de un re-
parto vecino en que residían diez o 
doce familias pagando un alquiler 
pequeño, porque decíamos a Sani-
dad que esas familias vendrían a 
complicar el problema de la conges-
tión capitalina, tendrían que pagar 
renta mayor, ahora que la miseria 
se extiende, y antes debía ayudar la 
vil, como durante su período congre 
sional, como ahora que desempeña 
el cargo de Gobernador, la persona-
lidad de Barreras se ha destacado 
como la de un demócrata sincero, de 
un gobernante probo y de un ciu-
dadano meritísimo. 
No solo los liberales; hombres 
que no comulguen en la Iglesia del 
liberalismo, han de ver con simpatía 
ese acto de justicia a un buen cuba-
Secretaria que entorpecer con sus j n0. 
exigencias la acción de los demás. 
E n estos pueblos del interior acon-
tece algo análogo. Los Jefes Locales 
s.uelen imponer condiciones a la fa-
bricación de casas pequeñas, muy 
loables en otros tiempos, cuando el 
dinero sobraba y las ciudades no es-
Gómez Perdigón y Callejas, acompaña-
dos por el Administrador señor Prades, 
para tratar de los locales que se preci-
san en esta capital para instalar au-
las de primera enseñanza. 
Después de un cambio de impresio-
nes se acordó aceptar la propuesta* del 
edificio hecho por el señor Frades para 
la Escuela número 72 con cuatro aulas, 
en la calle Mendoza y L u i s Estévez] 
E l doctor Iraizos reiteró a los reuni-
dos sus Instrucciorjes, prerAlosas por la 
marcha del tiempo, para que antes de 
ser inaugurado el próximo curso se ha-
llen debidamente instaladas las aulas que 
hoy carecen de local propio. 
Desea resueltamente el doctor Iraizos 
que este curso venidero ni haya escue-
las a media sección ni' aulas sin funcio-
nar en la Habana. 
L o s reunidos actúan en ese sentido. 
F B Z K E B A ENSEñANZA.—FAGOS 
Por la Secretarla de Instrucc ión Pú-
blica se ha autorizado el pago de sus 
sueldos de los meses de diciembre, ene-
ro y febrero próximo pasado, al Secreta-
rio de la Junta de Educación do la Ha-
bana, al de Yateras, mayo y junio y al 
de Matanzas el del mes de junio pró-
zimo pasado. 
T R A S L A D O S 
Han sido aprobados por la propia Se-
Leonard; Ernesto Collado, Rafael 
Cabrera, R. Garrigó, Panchlto Ros, 
doctor Fedico Laredo Brú, ex-Secre-
tario de Gobernación; J . SUende de 
Cienfuegos. 
E l coronen Carlos Machado, Re-
EL ASUNTO DEL BANCO 
PRESTATARIO 
tulario, portero y empleados del se- i cío a tres faros n 
ñor Pruna Latté, no asentaron el | 15 días gestionann en ^ u 5 
•ontenido de la minuta de los acuer- ¡ que le adeudan y riT eI cobrn batta 
los tomados e n j a Junta del dia cin- ' no poder cobrar " 6 ^le esti 1" cobrar i e ŝtf» i 'o 
co del corriente,', y falseando los he - ¡ de pesos. cuesta UTI „lioüe 
UN I N F O R M E D E L A P O L I C I A S E -
C R E T A :: L A CONSTITUCION D E 
L A SOCIEDAD 
E l dia 12 de Marzo de 191S, y por 
escritura pública de la Notaría del 
señor Manuel Pruna Latte, se cons-
tituyó la Sociedad Anónima, denomi 
fío 
x ComPra estef,^ 
presentante a la Cámaraá Rafael Pes | nada BANco P R E S T A T A R I O D E 
quera y familiares, de • Sagua la j CUBA s A ( con domicilio social 
en la calle de Habana número 89, en 
esta Ciudad, instalándose dicho Ban 
co, en la calle de Consulado número 
105 y 107. 
Según acta notarial, que obra en 
Salieron ayer por distintos tre-
nes: 
Segundo Pérez, Nicolás Soler, se-
ñora María de los Angeles García el proíocolo'de" d^chI'Not7ría"y"que 
de Castro, Segundo Pérez, para Ca- ge halla unida a log Estatutos de di-
maguey... _" , ^ 3 . cha Sociedad, fué nombrado el si-
E l señor Isidoro Pérez, L Quinta- guiente Consejo de Dirección: 
na, Juan Mars H. L . Cill, señori tas: Presidente: Señor José Rolg y 
Victoria Rodríguez,, Belén Pérez, Roig 
Pedro Camps para Matanzas. | vice-presidente: Jesús de la Fuen-
te y Carballo. 
Tesorero: Servando Fernández 
Suárez. * 
Secretario: Francisco Rodríguez 
Véliz. / 
Director: Manuel Rico Morera. 
Vocales: Nicolás Gayo Parrondo, 
Daniel Gabas Irureta, Rogelio Mén-
dez Palacio, Pelayo Alvarez Bárcena 
y Narciso García Rodríguez. 
Dado el estado delicado de salud 
del señor José Roig y Roig, el señor 
Jesús de la Fuente y Carballo, vice-
presidente, desde la fundación de la 
Sociedad, venía desempeñando el 
¡ cargo de Presidente interino,* por 
E l joven doctor Mario Demestre, 
abogado de la Fiscalía de aquella 
Audiencia, José Madrazo, Oscar Or-
tiz, para Santa Clara. 
Salieron anoche: 
Por el tren de Caibarién 
Jess Castellanos, Teniente E . N. 
Azcuy; Dr. R. Sardiñasé Mr. Philips 
O. Johason, Gustavo Zanetti para 
Matanzas. 
E l comandante E . N., Robau; N. 
dios, hicieron const r: que p r r - | Por e o voy a 
nuncla del señor Jesús de la Fuen-) pecó. ¡Quién me r ar com 
te, proclamaba el Consejo, al señor | 
Miguel A . Vivancos, como Presiden-
té, haciéndose aparecer, también, 
otros acuerdos falsos, como en su 
oportunidad se comprobará ante el Í Í Í T í M A ^ ftlAVEl I n . 
señor Juez de Instrucción de la S e c - 1 U l i l l l T m , J ^ " V t L A S Y Ph* 
ción Primera que conoce de la cau-1 CJAQ n i m t > "t* 
sa, solamente, con el nico y deli-j Ulñb r U B l i r A n A O 
o propósito, de despojar al se- p^- . -^ „ • *avíwAü 
esús de la Fuente y Carballo, idS H ^ T ^ Los 
•r . v . . "'es. Historias tT.<„ 
L . Zamora; A. Tristani; Antonio So 
cretaría los traslados de los maestros | mizo. Administrador dé la Zona Fis-
slguientes: Marja Ferrara , del aula 4; cal; A. R. Zayas, para Sagua la 
de la Escuela 1 al aula 2 de la misma! Grande. 
escuela en el distrito de Palmira; Mar-i Osorio Pulido, Pedro Ramos, Ju - sustitución reglamentaria, caxgo al 
celino Pimienta, de la escuela 17 de lio Pellerano, Central Candad. e pasó cn propiedad, al falleci-
Jose Marati, F . García, Miguel Ra- mient0 del señor Roig< acaecido a los 
miz, Lorenzo Olavarna. Amado J i - | pocos meseg de establecido este Ban-
Gota Blanca, para número 4 de Dos 
Caminos del Cobre, el distrito del Cobre. 
Leonila de León Prieto, del Kindergar- ménez, para Caibarién 
ten número 8, en Campo Florido, al nú 
mero 5 del distrito de Guanabacoa; Ma 
nuel González, del aula nocturna al au 
la 16 en la 
en la escu 
en el distrito de Palmira. 
RATIFICACIÓN j Marcel ino Cano, para Colon. 
También ha sido aprobado el nombra- A E . Mc Ñamara, Nunson St 
a finca Santa Damiana, <^C» señora ' ara Camagüey 
lela 5 al aula 4 de l a escuela 1 J u a n SanZ) ^ Manzanl l lo . 
Como se vé, el señor Jesús de la 
, Fuente viene desempeñando el car-
Genaro Prendes, para Macagua. i g0 de Presid.ente, casi desde su fun-
Perez, Rafael! ^o^^^ 
Por el tren Central 
) re es, i 
Lizardo Valle, E dación 
E l Consejo de Dirección se ha ve-
I nido renovando por ausencia de al-
¡ gunos Vocales, y el dia cinco de Ju-
I lio del corriente, se hallaba integra-
' do por los ceñores siguientes: 
« Fr'aícis^o InfantTy señora, para I CafbrXdente: Jesús de la Fuente y 
' ^ J e s ú ? Arrecí para Colon. ' Vice-presidente: Pelayo Alvarez 
Mr. Haas, para el Caney. 
Dr. Ramón Lorenzo, Julio Marcos 
berad 
ñor Jesú 
del cargo de Presidente, que legíti-
mamente desempeña. 
Cumpliendo órdenes del señor Juez 
de Instrucción de la Sección Prime-
ra, la Policía Judicial, procedió a la 
ocupación del Libro de Actas, en el 
cual aparecerán las falsedades lleva-
das a cabo en el mismo, por los re-
feridos señores que aparecen ocupan-
do cargos en el Consejo de Dirección, 
al que nunca perteneciron, pués es 
necesario, para pertenecer al Conse-
jo, ser Accionista, con más de V E I N -
T E Y CINCO ACCIONES, liberadas. 
Prólogo deAn^el O s V r ^ & o . 
J O S E F R A N C E S " La ' " • t 
mo ^ ú s S r 0 * * - v o l ^ f ¿e * * 
J O S E F R A N C E S El'™, • •• 
L a caricatura unh e rW0 rJ¿ ^ Reproducción y c r U i c l ^ 192^ 
mejores caricaturas Vm* cle Q 
tica y con i n f r f d 
E L C A B A L L E R O Áur,A 7t0ln0-
sin ventura. Vida de ^ - L a 
cadora irredenta e Una Pe-
E L C A B A L L E R O 
COMPUTO DE EDAD PARA 
LOS ASPIRANTES A 
CADETES 
carne viva 
tomo. . . 
E L C A B A L L E R O 
AUDAZ' 
amor. Novela.'~i t tm^"-1^ 
EL, C A B A L L E R O 1 • . 
Novelan ^iTr^a vino pecado. 1 tomo. 
I M . FLORAN.-lMartirio' 
: - . a novela 
carse en 
cortas. 
E n el Estado Mayor Generai uel 
Ejército facilitaron ayer a la pren-
sa copias de la siguiente circular: 
"Este Estado Mayor ha resuelto, 
para evitar confusiones, disponer que 
la edad fijada en la convocatoria pa-
sión. Prec iosa '¿ov ' la^nJ Pa-
ba de publi   ^ e ^ c a -HIO D E L A MARINA ¡Pe-
rnos, tela. . "̂ A. 2 to-
M. MAR Y A N . — L a 
ópalo. Preciosa 
mo. . . . 
R E N E B O Y L E S V E . ' - _ E r 
en la balaustrada. Versiftn oño 
tollana con prólogo de 2iCas-
Ibáñez. " L a Novela T if«Blasco 










ra ser atlimtido un aspirante en U P ^ C S ? v ^ L N o I ¿ i A ~ L ¿ c'Iu: " ^ 
Escuela de Cadetes, se compute el i dél p o r t u g u é s V o r j^ ^ n ^ ' i * 3 * 
el mencionado aspirante, T ?ianco- i tomo. . . . ~ f a ^ día en que . 
ya aprobado en el examen de adn)i-i moria A.NDREIEV.'- lMe: 1-00 
i, se presenta para servicio en la' directa del ruso.-p¿r Beiakv6? 
Escuela. Este año será el 2 6 de sep- ^ « T n r ^ rV, ? • • • 
tiembre próximo venidero. Esto quie-j de nácar Nov^a"lE1testuche 1.00 
Y no solo nosotros, los españoles, 
los comerciantes y los trabajadores 
nacidos en la antigua metrópoli 
aplaudirán la actitud de la Directiva 
del Centro Galiego, expresada tan 
afectuosamente en comunicación que Batabanó^Bauta, Bejucal, Caimito, Güira 
miento y es estima confirmada en su ra- ¡ 
t i f icación a la maestra del distrito d 
San Fernando de Camarones, señora An-
geles García Taboas. ; 
KÓUBBAUZBVTO 
Ha sido aprobado el nombramiento de 
maestra del distrito de Ranchuelo, se-1 Ingeniero, para Santa Clara, 
ñorita Rapasia Oruña Pérez. Aurelio Torres, para Ciego de 
MAS FAGOS 1 Avila. 
Se ha autorizado el pago de sus s u e l - L E1 doctor A- f r a n j o , con su se-
dos del mes de julio a los secretarlos 
de las Juntas de Educación siguiente 
Artemisa, Cabañas, Consolación del Nor-
te, Consolación del Sur, Guanajay, Gua-
ne. Los Palacios, Mariel, Pinar del Río, 
San Cristóbal, San Juan y Martínez, 
Servando Fernández 
ñora Ofelia de Cámara, su hermana 
política la señorita Matilde de Cá-
¡ mará, para Morón. 
| Señorita Jossefa Chírino; Pedro 
¡ Pellón y su señora Josefa Montal-
vo; para Cienfuegos. 
E l señor Zoilo Medero, Adminis-
Vinales, Suvicán, Aguacate, Alquízar, | tra(lor del Banco de Canadá, para 
suscribe mi particular amigo Secun-
taban congestionadas por la pobla- I djno Baños, poniendo a disposición 
ciOn. Que las lucetas han de ser gi-
ratorias, como si escaseara el aire 
respirable en pleno campo, que las 
fosas han d^ tener tal o cual capaci-
dad y situarse a tal o cual distancia 
etc., con lo cual, unido a los creci-
dos derechos de licencia y a los jor-
nales todavía excesivos, se dificulta 
la construcción de pequeñas vivien-
das cuando precisamente se las de-
be impulsar; de la abundancia de 
ellas se derivaría la baja en las ren-
tas. 
Con esto no cuentan los que cla-
man contra la usura de los caseros. 
Inquilinos que en vez de cuidar las 
casas que habitan y vivir en ellas 
como la higiene y la sociabilidad 
aconsejan, las deterioran, las ensu-
cian y luego ellos mismos denuncian 
a Sanidad las imperfecciones. Y Sa-
de la Comisión del homenaje los sun-
tuosos salones del palacio de Prado 
y San Rafael. 
Barreras, gobernador, no se ha 
significado por ojeriza hacia el ele-
mento peninsular, su adversario du-
rante la guerra de independencia, si-
no al contrario por su corección y 
su espíritu de justicia. 
Y los españoles de Cuba—lo sé por 
de Melena, I s la de Pinos, Jaruco, Ma-
Fiorida. 
Teniente, E . N. Iglesias y su seño-
druga, Marianao, Melena del Sur, Nueva 'ra Alicia Pons, para Palos. 
Paz, San nAotnio de los Baños , San Jo-
sé de las Lajas , Santa María del Rosario, 
San Antonio de las Vegas, Agrámente 
Bolondrón, Cárdenas, Carlos Rojas, Co-, 
Manuel Fernández, para Ciego de 
Avila. 
José Cortes, para Placetas. 
E l club "Cienfuegos Stard" y diez 
lón, Guacamaro, Jagüey Grande, Jove-i jugadores, B. B. C , del cual es ca-
l íanos, Martín, Matanzas, Pedro Betan-! pitan el joven Leonardo García, pa-
court, Perico,. Sabanilla del Encomen-¡ra Cienfuegos. 
dador, San Antonio de Cabezas, San Jo-' Luis Fernández, para Rincón, 
sé de los Ramos, Santa Ana, Unión de ¡ Miguel A. Prez, doctor C. Martin 
Pérez para Cabaikuán experiencia propia—se sienten enal- | Re>'es' Aguada de Pasajeros, Caibarién, Calabazar. Camajuaní, Cienfuegos. C i - E l doctor Pablo Hernández, y su 
fuentes, Corralillo, Cruces, Encrucijada, i Preciosa hija, la niña María Estre-
tecidos y por tanto agradecidos pro 
fundamente cuando alguno de nos 
otros les trata con un poco de ama-
bilidad siquiera. 
José Alonso Aladro, cuyos traba-
jos escritos y llevados a la práctipa 
sobre régimen vegetariano, curación 
Esperanza, Palmira, Rancho Veloz, Ran- ! l l a ' Vara- Morn. 
chuelo, Remedios, Rodas. Sanct í Spíri- , Domingo Dones, para Majagua, 
tus, San Diego del Valle, San Fernando 




Director: Manuel Rico Morera. 
Secretario: Francisco Rodríguez 
Véliz. Yódales: José María Villaverde y 
Orro, Juan Loureiro y Castro; Nico-
lás Gayo Parrondo, Miguel ( Rodrí-
guez Tillay, Francisco Pruna Latté. 
Notario: Manuel Pruna Latté . 
Que el dia cinco del corriente mes, 
concurrieron, previa citación, al lo-
cal social. Habana número 89, los si-
guientes señores que forman parte 
del Consejo de Dirección: 
Presidente Jesús de la Fuente y 
Carballo; Tesorero Servando Fernán-
dez Suárez; Director Manuel Rico 
Morera; Vocales: José María Villa-
verde; Juan Loureiro; Miguel Ro-
dríguez Fillay y Francisco Domín-
guez, actuando como secretario el se-
ñor Francisco Rodríguez Véliz . 
E n dicha reunión no se trató na-
da absolutamente relacionado con la 
renuncia de la Presidencia por el se-
ñor Jesús de la Fuente, ni menos 
que éste pusiera su cargo a la dispo-
sición del Consejo; solo se tomaron 
algunos acuerdos de orden adminis-
trativo, de los cuales hizo la minuta 
correspondiente, el secretario actuan-
te, señor Francisco Rodríguez Vé 
de 24 años el día 2 6 de septiembre i E N R i Q U E BARBUSSE.-IEÍ res* ll* 
de 1921, estará dentro de los requi-
sitos de edad, si procede del elemen- ciosa novela traducida de la 
to Civil. A los militares se les a p l i - | G 5 a . edición francesa, l tomo -IA, 
cará la misma disposición para com- tiño P r e ^ 
putar la ^dad." 
A L A LUZ DE LOS FAROS 
¡Quién me compra un l iooo . . . ! 
Descubrimiento sensacional: ya no 
puede uno creer más que lo que vea. 
Antes se podía dar alguna fé, aun 
que no mucha, a lo que nos contaban 
o leíamos, ahora ya no; ahora no se 
fien ustedes más que de ustedes mis 
mos y quédeles la duda de si el día 
blillo que todos llevamos dentro n o s ' ^ ^ T - ^ ^ ^ ^ — L u c i a n o . Pre-
habrá jugado una tostada. | oiTendoTff a ' d.e .la. Colecci6n 
Engaña la opinión, engaña el oído, GUIDO • DA VEROÑA.—La vida 
engaña la vistay a veces se engaña comienza mañana. Preciosa no-
_ . / , , vela traducida del italiano, l 
cada uno así mismo por darse el. gus f tomo , . . 
taso, de engañar. ' RAFAEL "LOZANO.'—La'aiondrá 
No podemos vivir sin el engaño encandilada. Colección de pre 
tumbres gallegas. 
S A L V A D O R T R E V U A N O ~hk 
vida intensa. Vencido. Nove 
la de costumbres yanquis i 
tomo ' i 
E D U A R D O ZAMACOIS.'—EÚr¿Da 
se v a . . . Novela. 1 tomo 
R A U L BRANDAO.—Los ¿obres 
Preciosa novela traducida del 
portugués . 1 tomo. . . 
J O S E T O R A L . — F l o r de pecado 
Un regenerador. Episodio suel-
to de una cortesana. 1 tomo 
J O R G E M E I R S . — E l "Jockey" 
desaparecido. Novela de aven-
turas. 1 tomo 
E D U A R D O ANDICOBERRY.'—l 
Tartarín en Madrid. Novela. 1 
tomo. 
Baltasar Weis, para Sanctí Spíri-
tus. 
E l culto compañero nuestro, co- , San a CJara. Santa Isabel de las L a j a s . ! rre al del DIARIO DB L A MA. liz para después ser anotados en el 
oanto Domingo, Trinidad, Vueltas, Ja-'rjTvrA Rvrln P^firp Manuel Bnhpr Libro de Actas y ser aprobados en 
de las enfermedades por medios más I puajay> Zu]ueta> c a m a g ü e y , Jatibonico, ^ ^ ^ p . ? . ! ^ ^ r a Güines ^ ' l ^ ^ m t̂ ¡ í n ¥ ^ n̂tas. Santa rCuz del « « r j T & ^ ^ ^ J S ^ ^ . : ! ^ 
Alto Songo Songo. Baracoa, Bayamo,' rroco de Bejucal, para Bejucal, 
Campechuela, Caney, Cobre. Gibara,1 Ramón Larrea para Camagüey. 
Guántánamo, Holguín, Jiguani, Manza-j Marcelino SotolongO, Ceferíno Pé-
nidad se muestra severa con el case- | que la química y la farmacopea in 
ro, y los obreros exigen jornales ele- i dican, he comentado otras veces, me 
vados, y el mejor día inquilinos y | obsequia con un ejemplar de su úl-
obreros asisten al mitin y truenan 1 timo libro titulado "Prosi-Verso" ex-
contra el casero. posición, en rima y en prosa, de lo 
Norabuena que no se permitan pí- \ que él entiende "moral de ciencia 
sos de madera, ni fabricación de ca- i psíquica." 
sas sin bastante puntal y con am- | Este libro de Alonso Aladro esta 
plitud y aire suficientes según la ex- l inspirado por el espíritu de Avice-
tensión del terreno; pero debe ha-I na, célebre médico y filósofo árabe 
cerse la vista gorda respecto de de- | del siglo X que tuvo el mal gusto I * señores ^secretarios de Juntas de 
talles para alentar la edificación de • de llamarse Abou-Ali-al-Hoseis-ibn-
poqueñas viviendas para geñtes po-' Abdallah; que vivió cerca de sesen-
tres. í ta años y murió en 1037 de la E r a 
L a iniciativa del doctor Roberts i Cr^tiana- i , •fo1 „, 
es plausible: centenares de depen-! E l gran filosofo mmortal al fin 
dientes volviendo a pernoctar en ios ¡ ha podido Jjez siglos después asistir 
establecimientos dejarán vacías cen-. a Alfonso Aladro en la redacción de 
tenares de habitaciones. Y esto, uní- i estas máximas y en la busca ae es-
nlllo, Mayar!, Jiquero, Palma Soriano, 
Puerto Padre, Sagua de Tánáamo, San 
Luis , Santiago de Cuba, Victoria de las 
Tunas, Yateras. 
Igualmente se ha autorizado el pago 
de" sus sueldos del pasado mes de junio 
do al regreso de centenares d'e fa- ! tos consonantes y asonantes con que 
millas al campo, por imposibilidad • f l autor del ibro d e s c r ^ 
de seguir viviendo con lujo en las bilidades de la vida espiritual y can-
ciudades, nos volverá a la situación i ta las dulzuras del Amor alma del 
mundo, tal como lo entienden los es-
píritus desencarnados. 
Francamente—y tal es mí defec-
to: la franqueza— no me gusta Ala-
dro en comandita con el filósofo ára-
de hace algunos años en que sobra-
ban casas y faltaban inquilinos, na-
turalmente manteniendo bajos los 
alquileres por ley inflexible de me-
nor demanda. 
E n esta época de homenajes, los 
más interesados, egoístas, adulado-
res, organizados muchos de ellos 
por estómagos agradecidos y por as-
pirantes a tajadas del presupuesto, 
un banquete más no tiene otra im-
portancia que la de una prueba más 
de que entre nosotros todo es moda, 
Educación de. Consolación del Sur, Pinar 
del Río. I s la de Pinos. Aguada de Pasa-
jeros, Palmira. Vueltas y Gibara. 
M A T E R I A I , 
Se han embarcado ayer para el dis-
t r i / i Xe Abreus, 16 bultos de material 
escolar, con destino al próximo curso 
escolar. 
SUBASTA 
Como consecuencia de la subastilla pa 
r a la adquisición de uniformes para la 
servidumbre de la Secretaría y chauf-
feurs, celebrada con fecha 23 del actual 
el señor Secretario ha adjudicado la 
misma a la Sociedad de la señora viuda 
de Fargas. 
rez, para Cienfuegos. 
Anoche llegó procedente de Ma-
tanzas, el señor Claudio Bejamor. 
la Sesión siguiente, como era cos-
tumbre. Pero no ha sucedido así, y 
aparece, por el contrario celebrada 
esta Sesión, actuando como Presiden-
te, el señor Miguel A . Vivancos y 
Hernández, y de acuerdo con los se-
ñores Pío Junco del Pandal, Fran-
cisco Domínguez López, Luis Suárez 
Cáceres y José Suárez Ogando, car-
be; me gustaba más como devoto de 
la escuela kuhnhista, presentando [ 
frente a la alopatía y a la homeopa-
tía regímenes alimenticios e higiéni-
cos en intento de salvar cuerpos de 
prematura muerte y calmar dolores 
físicos, lo cual si no era siempre con-
seguido era al menos piadosamente 
inspirado. 
J . N. ARAMBURU. 
ESTACION TERMINAL 
por 
EXCURSION A L MARIEL 
tuvieron la cortesía de atenderlos tiago de Cuba 
¡teniendo para ellos toda suerte rde 
| atenciones. 
L a servidumbre del Lazareto mos-
Viajeros que salieron ayer, 
distintos trenes: 
E l Iltmo y Rvdo. Sr. Arzobispo de 
Santiago de Cuba, Monseñor Fél ix 
Ambrosio Guerra, salió para Hol-
guín, donde ha de presidir una reu-
nión para constituir la Asociación 
¡ Benéfica de Damas Cubanas, que 
existen en Camagüey, Habana y San 
de 
Una agradable excursión maríL- | tróse también diligente, 
ma se e t e c u ó el domiupo al Aianel | D e s p u é s se pasó a la casa de los 
por vanas familia? nao:; poras. . . I médicos, que ahora es la residencia 
E l remolcauor • H^rni.es partió de la familu Aifonso Casuso. y allí 
con los invitados del señor Abelardo; hiz0 música y Se bailó y se cantó 
Aguiar, que fue el iniciador, a, desliz. ndose las horas muy agrada-
irtés hospitalidad 
_.iso y Casuso y su 
ñora de Rodríguez Acosta, señora , . mamtUa 
de Rodello, Dr . Blanca Rensoli de, extinguida familia. 
Montes, Sra. de Soto, Sra. de Gonzá-Í Después visitamos la Escuela Na-
lez, Sra. Teresa González Llórente de > val del Ma^el donde el Capitán Mé 
las ocho de la mañana conduciendo la C0I 
a las señoras * efuna de Aguiar,_ se- de log Dres Alfonso 
Roqueñi, Sra. Ana Barbosa de Pérez. 
Señoritas Estela, Mina y Graciela 
Aguiar, Estela, Emma y Mercedes 
Rodríguez Acosta, Margarita y Jo-
sefina Radillo, Margarita y Luisa 
de las Casas, Ana Maria Mercedes, 
Trinidad y Josefina González, Estela 
Peralta, Dulce María Garcen, Car-
men Flores, Felicia Monte, JEsperan-
za Santa Coloma, Carmen Roqueñi 
y Anita Pérez Barbosa. 
Abelardo de Aguiar, don Anselmo 
Figueroa, Perfecto Díaz, Oscar Sán-
chez, Elíseo Figueroa, Emulio Ortiz, 
Ramón y Juan Mestre, José Luís Ge-
labert, Fernando Navarro, Pedro 
Guerra Francisco Soto, Jesús Torres, 
Oscar Valdés. René .Aguiar, Luís 
González, Henry Heymon, Luís Ro-
dríguez Alcosta, Rafael del Cerro, 
dico Dr. Federico Arias atendió a 
los excursionistas. 
A las ocho de la noche se regresó 
a la Habana, después de haber pasa-
do un dia de amena y agradable Com 
pañia. 
D E S A N I D A D 
PLANOS P A R A E D I F I C A C I O N E S 
Por la Dirección de Ingeniería se 
han aprobado los planos siguientes: 
7 o Calzada e I , Vedado, del señor 
Mario G. Menocal; Remedios entre 
Reyes y Blanquizal, de Juan Oliva, 
^ Juan Delgado entre O'Farril l y Acos 
Oscar Miñoso, Feo. Peralta^Eugenioj íf' de Jlí<lio Lagonchere; Peñalver, 
Domínguez, nuestros compañeros I í;eP?Tto rE1 Retiro", de Bonifacio 
Los señores M. Coll, Esteban Mar-
ques, Adolfo Mateu, Joaquín Boada, 
Jr . ; Severo Pell, A. Reato, Gerónimo 
Fusté, R. González, para Cascajal. 
Eloy González, para Matanzas. 
Jesús Pereira, Pedro Sotolongo e 
hija María, Doctor Aniceto Valdés, 
para Alacranes. 
Ramón E . López, William S. Scott, 
para Unión de Reyes. 
E l doctor Eduardo Lebredo, Jefe 
Local de Sanidad, de aquel lugar, 
para Melena. 
Manuel López, Arturo Céspedes, 
para Batabanó. 
Los ingenieros Luis de Zárraüa y 
Esteban D. Estrada para Güira de 
Melena, donde se dirijen para eje-
cutar las obras de la carretera que 
ha de unir a Güira con la Playa de 
Ojos. 
E l juez municipal doctor Salvador 
Xíqués, de Uinar del Río; Gerardo 
Fernández, José A. Pérez, para Pi -
nar del Río. 
E l señor Ricardo Ruiz, para Cár-
denas. 
Dr. Saturnino R. Pérez, Ambrosio 
Mencia para Cruces. 
E l señor Ignacio Reguiristein, 
Tomás Pedroso, para Sagua. 
Antonio Martínez y señora, Félix 
• 
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P r e c i o s R e d u c i d o s 
Así son todos los de nuestra ca-
sa. Hemos hecho una revisión y 
todos y cada uno ha sido objeto 
de la mayor rebaja posible. Las da-
mas deben aprovecharse, que es 
una buena ocasión para comprar 
mucho. 
CAMISONES 
Hilo, desde $ 3.2! 
Algodón, desde. . ., 1.8f 
CAMISAS DE DORMIR 
Hilo, desde. . . , . . $ 7.75 
Algodón, desde. ^ . 2.50 
PANTALONES 
Hilo, desde $ 4.50 
Algodón, desde. . . 2.00 
Cubrecorsés de algo-
dón, desde. . . 1.00 
Batas, modelos pro-




tas, desde. . . . 2.00 
Juegos de cama, de 
hilo, desde. . . . 25.00 
JUEGOS INTERIORES (4 piezas) 
De hilo, desde. . . $23.00 
Algodón, desde. . . 13.00 









i Ahora mismo (bueno no tanto como 
ahora misma en estos déas) los en-
cargados de remediar el atrasado pa-
go de los meses que se le adeudad a 
los sufridos Torreros y contratistas 
del Sevicio'de Faros, digeron que se 
le abonaría por la menos, los haberes 
del mes de Mayo que ellos considera-
ban que se quejaban y clamaban con 
razón. 
Va ha terminarse el mes de julio 
y esos empleados se encuentran blo-
queados. 
Los contratistas no les llevan ví-
veres porque (como no pagan) el 
almacén les ho cortado el crédito. E l 
contratista no puede garantizar ni 
ampliar el crédito porque ellos lo 
tienen también medio perdido, 
tienen también medio perdido. 
Y aquí nos tienen ustedes que no 
se sabe a quien recurrir para conse-
guir el cobro de efectivo. 
E l pagador del Departamento se i 
disculpa con Contaduría General. E s -
ta con Fulano o Perensejo, y unos 
por otros, los pobres empleados cas-
tigados o vivir como el camaleón. 
¿No habrá manera de arreglar es-
te lio. ? 
No les engañen por más tiempo el 
que deba remediar y arreglar este 
asunto que lo arregle. 




M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. 
Teléfono A-3584. 
ciosas poes ías con un prólogo 
de Lui s G. Urbina. Biblioteca 
Ariel. 1 tomo "100 
P A U L V E R L . A I N E . — L o s poetas 
malditos. Tomo I I de sus obras 
completas. Traducción en prosa 
y verso por Bacarisse. Itomo. 
J U A N A D E IBARBOUROU.—Sus 
mejores poes ías líricas. 1 tomo 
M O R I K E . — S u s mejores poesías 
l íricas. 1 tomo "0 40 
N A R I A N T Z . — S u s mejores poe-
s ías l íricas. 1 tomo " 0.40 
M E R C E D E S V. PEÑA, viuda de 
González.—Dios, Patria y Amor 
Poes ías . 1 tomo " 1.00 
Alfonso Camín.—Alabastros. Poe-
sías . 1 tomo rústica " 1.50 
A N N I E V I V A N T I . — L o e devora-
dores. Preciosa novela traduci-
da del italiano, por Cristóbal 
de Castro. 2 tomos encuaderna-
dos 1 
E N R I Q U E MANN.—Las diosas. 
Diana. Traducción del alemán 
por Bances. 1 tomo encuaderna-
do 
J U A N G I R A U D O U X . — L a escuela 
de los indiferentes. Tralducción 
del francés , por Tomás Bo-
rrás. 1 tomo encuadernado. . 
A R N O L D B E N N E T . — E l matador 
de cinco villas. Novela humo-
ríst ica. 1 tomo 
C O U R T E L I N E . — Los señores 
chupatintas. Novela humorísti-
ca. 1 tomo 
A G U S T I N MORETO.—No puede 
ser el guardar una mujer. 
Comedia. Colección Clásicos 
Granada. 1 tomito encuadernado 
L I B R E R I A "CERVANTES", DE 
R I C A R D O VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno).—Apar 








P a r a l o s b e b é s 
M í 
V o l ó a l Cielo 
h i j o A n t o n i o 
Y dispuesto su entierro, para las 
COCHECITOS DE HULE 
Tenemos gran varif.d*d J^odos, 
mas y tamaños. Amplios, có*o¿uy 
fáciles de llevar a todas P^8'attIi-
8 de la mañana del día 27; el que bonitos r W J j g t W » 0 un 
suscribe, su padre, ruega a sus amis- i liaJruaeeslrog p r S s no P 6 1 " ^ i 3 
tades, se sirvan concurrir a la casa !ciiación, son atrayentes, pora 
mortuoria: Gloria, 235, altos, para ¡sido rebajados. rochecitos « , L.*̂ *. oí n ^ ^ J Visite la exhibición de co sU acompañar el cadáver al Cemente 
rio de Colón; favor que agradeceré 
eternamente. 




No so" reparten esquelas. 
3Ü142 
Funeraria de l a . clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63 . Tel . A-4348 . 
Adolfo Roqueñi y Feo. J . Pédez Feo. I s: J - B- Za>'ds, Reparto " L a 
Jabrero, Oscar Servando y Mario I 7 esta"' de Dolores Tudela; Nues-
Pérez Barbosa. t;ra Señora 4JB los Angeles, Quíroga 
E l señor Gustavo Alfonso, pagador l l ^ ^ ^ f ' i ^ i S l ^ ^ V 
de la Jefatura de Cuarentena que ro- Avenida VilJ M*™<* Barreí-
está de Administrador del Lazareto ^fr^do ¿añal nUmer0 24, de 
del Mariel por ausencia de su Ad- N J 
ministrador Mr. Piuck. esquisita- n ú ^ V n H Â AD?- Ŝ N A™*̂o 
mente atendió a los excursionistas' S£SSS de 3 6 M '.Cuart03 
ofreciéndoles el Comedor de primera! Mario . • L n . V í n ^ - f.T9 el PJ1"^1-
clase, y sus amables familiares So-1 ^ í a r f ^ S f a ^ ^ ^ 2 ? ° " ^ 
ra Elena Alfonso de Casuso, su her- ra el t íntn ^ 1. • ' p ó t e s e pa-
mana Rosa v el doctor iorefl r ^ n ^ ' , 1 nto por cIento de patio y 
mana Rosa y ex doctor Jorge Casuso, para ia capacidad de los cuartos 1 
c d ü n a c J U I E S ROBIN i C- r i i P 
H n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
i it  l  niDi iuu ^ -. de 
ños, encontrará el tipo 
y del precio que quiera y 
gaHay otros de mimbre, de más pre-
cio y de mucha elegancia. 
I A S E C C I O N A 
OBISPO NO. 85 ^ 
T o d a s P u e d e n S e r Bellas 
Sin excepción, las mujeres 
todas, pueden ser bellas, 
¡ procurarlo haciendo porque 
salud sea perfecta, dando a SUl 
I organismo las fuerzas vivifican 
tes de las P I L D O R A S 
| del Dr. VERNEZOBRE 
1 Que son efectWo reconst̂  
yente,vigorizador,qued"ap^ 
tito, que aumentan el peso, 
delan el cuerpo bellamente^ 
ciendoquelascarnesseanfir^ J 
crepitantes y el cuerpo garr^ 
SE VENDEN EN TODAS LAS B 
Depósito: [ U M J ^ L 9 ! ^ 
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LUTO 
..ro catástrofe de a y e r . . . Odí-
e n l a estación de Villaverde, a 
rrió 611 1 . Madrid. E l tren que 
uDos dL'roledo chocó al pie de 
regresaD ^ el ^ se marchaba 
esa e^ , cía- hasta ahora se encon-
a An d0ce muertos, y se acercan 
trarí!nridos a cuarenta. L a culpa de 
103 fástrofe se le echa al maquinis-
,a S Toledo, nue no advirtió la se-
ta ae |a gloria que hubo en ella al 
SPI1 expreso andaluz. 
c0 llamaba Manuel Montero el ma 
•«iAa del segundo tren, que murió 
qUhnnizado. E l fogonero que le acom 
-aha salvó milagrosamente y ha 
^ t i d o lo que dijo y lo que hizo; di-
ñe era necesario sucumbir para 
i0 co libraran los demás; con frase 
ÜH™ y terrible dijo así: 
ll"Me mato para salvar el tren." 
v cogió el freno de vapor a fin de 
el convoy se detuviera aunque 
qUitaran de la vía la locomotora y el 
• rier Ds este modo aminoróse la 
S r r a c i a y aún pudieron tornar a 
^ hogares casi todos los viajeros de 
fflbos trenes. Tuvieron la hecatom-
f ante los ojos pasó la muerte rozán 
^los vieron el cuadro de espanto en 
e se amontonaban los cadáveres 
HPI coche más infeliz, más volvieron 
a los brazos de los suyos. Se espprá-
i a su llegada con amor, con terror, 
n inquietud; quizás rezando la ma 
L e y sollozando la esposa: quizás lie 
na la casa de dolores y las almas de 
aronias. Y aparecieron al fin y co-
rrieron niños a abrazarlos y las ma-
dres a besarlos. 
En el hogar de Montero, el maqui-
nista del tren, también se arrima-
ban dos niñitos a la vera de su lar, 
pegados a las faldas de su madre. . . 
La primera noticia los turbó y co-
menzaron a sentir en torno el respi 
rar de la muerte. Qué horas las su 
palabras que dirigiera a su esposa; 
quizás de los ensueños que abrigaba 
acerca del porvenir. 
E l mayor de los niños es muy 
listo. . . s i yo pudiera darle una ca 
rrera, quien sabe adonde llegaría...? 
Y de pronto, aparace el otro con-
voy cerrándole el paso y se le ofre-
ce la hecatombe sin remedio. Qué 
hacer en esta ocasión? Arrojarse del 
tren, con numerosas probabilidades 
de salvarse. . . ? E s lo que le prescri 
ben a la par el natural egoísmo y el 
recuerdo de los suyos. Avanzar fren 
te a la muerte y sucumbir deshecho 
y abrazado por salvar a los demás? . . 
E s lo que le prescribe su deber. Y 
allá fué frente a la muerte mientras 
se preguntaban en su casa los amo-
res de sus ojos: 
—Ahora donde estará. . . ? 
Y el maquinista Montenv, que cru 
zara su puerta tan contento y tan 
neo de ilusiones, no volvió a pasarla 
n u n c a . . . 
* * * 
Para que muchas esposas no que-
daran sin maridos y muchos niños sin 
padre, viuda deja su esposa este ma-
ndo y huérfanos a sus niños. Sin du 
da fue para ellos el último pensa-
miento que abrigó; más ni todas las 
ternuras que debieron brotar, ni to-
das las amarguras que debieron lle-
nar su perspectiva le hicieron desfa-
llecer. Para pesar su heroísmo o me-
jor su abnegación advierte el "A. 
B . C . " que no es lo mismo arrojar-
se a las olas o las llamas por salvar 
a una persona qué mantenerse en un 
tren que va a despedazarse contra 
otro. Quien -hace lo primero es un 
valiente, pero se expone a un peligro 
con probabilidades de vencerlo: y 
quien lo segundo un héroe, porque sa 
be de antemano que es inútil abrigar 
una esperanzji. 
Que fuerza la del deber, cuando se 
le convierte en religión, se le sien-
te y se le adora. . . Y qué impulsos 
P A J I 
P A R A L O S 
Ultimo estilo. 
S O M B R E R E R I A 
L E A S 
E L E G A N T E S 
Razonable precio. 
La Habana 
A G U A C A T E 3 7 
E n t r e ObispD y O b r a p i a 
T e l é f o n o A - S 1 6 8 
v 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
inmensa • / bellas y^ermosaS seño-
ritas y nucida representación do dís--E N E L C E N T R O ASTURIANO 
tinguidos langreanos. 
Baile, música, alegría, ^ n c lia y 
bulliciosa, a la par. tal ^ e aspecto 
de la fiesta, que no terminó has-
fa las cinco de la tarde, hora regla-
mentaria que ya se hizo ley. / 
A esa hora los ecos de la fiesta 
ban apagándose entre la f e ^ i d ^ 
de los concurrentes y el ruido de los 
Una matlnéo 
Para el dia 31, organiza la Sec-
ción de Recreo y Adorno, una ma-
i tinée, dedicada a los socios. 
E n junta celebrada por la sección 
han sido designadas las comisiones 
que han de actuar en esta fiesta, que ^ 
será un acontecimiento, como en las 
demás fiestas de esta índole, tendrán | motoreg y bocinas de los autos, que 
acceso a los salones, los socios de los . tomaban a Ios romeros, para volver-
Centros Asturiano y Gallego, presen- a la ciudad_ 
tando el recibo de su cuota y el car- Nuestra felicitación a la Asocia-
net. jción Langreana por sus éxitos. 
l). r . 
L A JUNTA G E N E R A L — T 
Muy concurrida se vió la Junta fNION INTERNACIONAL D E D E -
E L W A D E " S A N T Y A G O 
E N C O M P O S T E I A 
Como buen viajero por Galicia, pro • los tres cuerpos, tomando la precau-
curamos hallarnos en Compostela el j ción de construir la nueva tumba con 
día en que la Iglesia conmemora la los materiales de las antiguas que se 
festividad del santo Apóstol, a quien | habían hecho conforme a la usan-
han tomado como emblema en el pre | za romana, a fin de que quedarán a 
senté año, gallegos de Cataluña y de 
América, constituyéndolo en patrón 
regional. Esta circunstancia unida a 
la de que también en 1913, nos en-
contramos en Compostela en el pro 
la posteridad algunos testimonios de 
la autenticidad de las reliquias." 
"Nada tiene, pues de extraño que 
se trastrocara el lugar donde estaban 
los santos cuerpos (escribe Ramón 
as de angustia y que duelos los su i jos que da y qué hermosos sacrificios • cimiento de la devoción al sepulcro 
ns de a g o n í a . . . ! Yo vi en un lu- los que d i c t a . . . ! E n estos tiempos! ^p, Anrtstnl. I.os monumentos nue 
pío día ha guiado nuestra pluma, nos j López, a quien seguimos) afortuna-
hace poner un título y aun escribir ¡ damente, después de varios trabajos 
unos renglones casi previo plan. | infructuosos de costosa exploración. 
Fué la ciudad de Compostela de ¡ pudo el entusiasta cardenal de grato 
las primeras en España que experi-1 recuerdo excelentísimo señor Payá y 
mentó la fuerza de la vida evolutiva i Rico, ayudado por el canónigo y cyn 
do las grandes ciudades. Puede fijar- petentisimo arqueólogo señor Ló^ez 
se en el siglo X el comienzo de su Ferreiro describir en Enero de 18/9, 
prosperidad urbana, basada en el ere una tosca urna exactamente detrás y 
gallega, o sea con una de las puntas 
colgando coquetamente hasta media 
espalda. Suelen distinguirse las de 
una misma localidad, por usar del 
mismo color los pañuelos. 
Escuchando su animada charla, pa 
recíanos Santiago una ciudad cátala 
na, ya que su fonética, en general, 
no puede ser más exacta a la nuestra 
También tiene el gallego sus varieda 
des dialectales y alguna con desinen j 
cías nasales, como el portugués. An^ 
te la semejanza fonética de nuestros 
dos lenguajes no pudimos menos de 
hacernos esta reflexión: ¿Será posi-
ble que pueda tacharse a ellos de 
celtas y a nosotros de iberos, si, ade-
más, el léxico catalán y gallego y la 
toponimia son tanto o más iguales 
que la fonética? 
E l idioma gallego GO ha conservado 
espléndidamente bien a pesar de los 
mismos gallegos. Han visto ridicu-
lizada su habla de tal modo, especial 
mente en la comedia castellano, que 
sienten vergüenza en exteriorizarla 
con el elemento forastero. Desde pe 
queño se esfuerza en presentarlo en 
forma castellana, variando la suavi-
vos e agón 
"garcillo de la costa las horas que si-
guieron a un naufragio; el pueblo 
aglomerado frente al mar, ciegos de 
de llantos los ojos, rebosantes los la-
bios de plegarias, levantados las ma 
nos a las nubes; las casas tristes y 
solas; las aguas bramadoras y esta-
llantes. . . Después la seguridad de 
que se habían quedado entre las olas 
los amores más grandes de la vida: 
y los lloros silenciosos: y los ayes des 
garrados y los consuelos mezquinos 
Después la vuelta al hogar en proce-
sión de dolor y el grito arrebatado 
ante la puerta: 
—Ay, esposo de mi alma, que yo 
te vi salir por esa puerta tan sano y 
tan contento y ya nunca volverá! 
En la trágica espera de la mujer 
de este maquinista no hubo quien la 
acompañara sino los dos pequeñitos 
no hubo quien intentara consolarla 
sino los dos pequeñitos. . . E n esta 
trágica espera, qué hieles no bebería 
v que angustias no irán en tropel a 
llenarle el corazón. . . Y acaso mo-
mentos antes de que sobreviniera 
la catástrofe se acordara el maquinis 
ta de su hogar; acaso de las últimas 
de inercia de blandura, de batallaren 
que todas las vilezas quieren transfi-
gurarse y florecer el nombre del hu-
milde maquinista del expreso de An-
dalucía se envuelve hoy en espléndi-
dos prestigios. Ya la esposa que él de 
jó sumida en la o b s c u r ^ d y cruzada 
de la pena, es hoy como figura de 
calvario que venera toda España; y 
los niños que él dejó sin amparo que 
pudiera recogerlos, son como hijos 
qu eprefiere España y que ella se 
ha encargado de cuidar. 
E n el hogar de Montero ya vivirá 
el dolor perpetuamente como en una 
tienda propia: más ya nunca la po-
breza, la desazón, la escasez. Sobre 
el hogar de Montero se cierne hoy 
la admiración: por sus'puertas mete 
España la fortuna: en las manos de 
esposa coloca la grat i tud . . .Y fué 
grande la catástrofe y toda la nación 
• del póstol . Los o e tos q e 
posee, son prueba fehaciente del cam 
bio progresivo de la urbe galaica, a 
medida que miles de peregrinos acu 
dían anualmente a su basílica y que 
en las lides guerreras de Castilla se 
acostumbró invocar al Santo en el 
fragor de los combates y a verle apa-
recer en ayuda suya en medio de las 
batallas. 
Jerusalén, Roma y Santiago, tres 
sepulcros venerados cuya situación 
en opuestas partes del mundo, col-
maba el espíritu aventurero de las 
generaciones medioevales, impulsado 
por una fe cristiana superior a todo 
encomio. Los caminos de Santiago, 
cuya celebridad repercutió hasta si-
tuarse en el firmamento se respeta-
ban de tal modo en todas partes, así 
en Castilla como en Aragón, Nava-
rra y Francia, que no era dable va-
riarlos por mero capricho en ningu 
viste de luto por que causó muchas ¡ no de los términos por'donde pasa-
víctimas; pero el acto de este obrero 
que cumplió con su deber pone so-
bre este mal otra grandeza y en el 
corazón de España hay una claridad 
como la aurora. . . 
Constantino C A R A L , 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
taformacíón s a b r é nuestra Necrópol is 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 22 
Gertrudis López de Cuba de 85 
años; Jesús del Monte 372; arterio 
esclerosis; ísE. 2 3 bóveda de B. Co-
rrales. 
Francisco Guerra, de Cuba, de 78 
años; Churruca 17; astenia; N E . 7 
campo común terreno de Laura Gue-
rra. 
Olaya Rey de Cuba de 70 años; 
Soledad 26; arterio esclerosis; NE. 
2 zona de tercera hilera 8 fosa 27. 
Esperanza García, de Cuba de 18 
años; H. C: García; suicidio por en-
venenamiento; N E . 2 zona de terce-
ra hilera 8 fosa 28. 
Manuela Domínguez, de Cuba, de 
36 años; Puentes Grandes, grippe; 
NE. 2 zona de tercera hilera 9 fo-
sa 1. 
Luis Santos de Cuba de 8 años; 
H. C. García; ostiomielitis; N E . 2 
zona de tercera hilera 9 fosa 2. 
Federico Toledo de Key West, de 
47 años J y 11, Vedado; tuberculo-
sis; NE. S zona de tercera hilera 9 
fosa 3. 
María Bufill de España de 64 años 
Infanta 49 arterio esclerosis; N E . 
2 zona de tercera hilera 9 fosa 4. 
Antonia Andrade de Cuba, de 63 
años; Universidad 31, arterio escle-
rosis; NE. 2 zona de tercera hilera 
3 fosa 5. 
Edelmira González de Cuba de 53 
anos;* Cádiz 47; asistolia; N E 2 zo-
na de tercera hilera 9 fosa 6. 
Monserrate Pestaña de Cuba de 64 
anos; Luyanó 7 7 derrame cerebral; 
" E . 2 zona de tercera hilera 9 fo-
ses, Acosta 10, bronco neumonía; 
S E . 7 de segundo orden Plazuela hi-
lera 1 fosa S primero. 
María L . Rubayo, de Cuba de 5 
meses, 14 número 122; entero coli-
tis; S E . 7 de segundo orden Pla-
zuela hilera 1 fosa 8 segundo. 
Juana Telga. de Cuba de 18 años; 
Zapata'3. Otros suicidios; S E . 5 de 
segundo orden hilera 1 fosa 6 se-
gundo. 
Ruperto Núñez, de Cuba, de 63 
años, San Rafael 145; enteritis; S E . 
5 de segundo orden hilera 1 fosa 7 
primero. 
Dominga Hernández, de Cuba, de 
70 años; Hornos 5; Arterio escle-
rosis; S E . 5 de segundo orden hile-
ra 1 fosa 7 segundo. . 
Juan Díaz de España de 63 años 
H. C. García, esclerosis, S E . 5 de 
segundo orden hilera 1 fosa 8 pri-
mero. 
Rafael San Pedro, de España, de 
i 58 años; San Miguel 183; enteritis 
S E . 5 de segundo orden hilera 1 fo-
sa 8 segundo. 
Juan Prince, de Francia, de 88 
años L y 23, miocarditis; S E . 5 de 
segundo orden hilera 1 fosa 10 pri-
mero. 
Agapito Govel de Cuba de 5 6 años 
II . Mercedes; uremia; SE. 5 de se-, 
gundo orden hilera 1 fosa 10 segun-
do. 
Total 27. 
y debajo del altar mayor. 
"Tan fausta noticia no debían de 
conocerla solamente los santiagueses 
y para hacerla pública con gran so-
lemnidad el papa León X I I I la anun-
ció en Julio de 1884, habiendo antes 
la Santa Sede estudiado asunto de tal 
importancia con el rigor y severo exa j ^ Y u i e ^ T a r besarle Ía"manoTe"pe 
men que acompaña a estos juicios | dían 
General del Centro Asturiano. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior; el informe de la Comisión de 
Glosa, que fué ampliamente discuti-
do por las consideraciones que ha-
cía en determinados asuntos, tenden-
tes todos ellos a la más esmerada ad-
mínistracción y fiscalización de to-
dos los asuntos. 
L a discusión, mantenida siempre a 
gran altura, demostró que la actual 
Directiva, trabaja satisfactoriamente 
desplegando grandes energías y salu-
dables in'- iat ívas. l 
Fué aprobado el informe trimes-. 
tral presentado, con ligeras discu-. 
sienes sobre diferentes capítulos de; 
los consignados en el mismo. j 
E l señor Presidente dió a conocer 1 
después el asunto del contratista del | 
pabellón de "Asturias", en relación 
con las pérdidas sufridas, y el acuer-
do que la Directiva, traía a la Junta 
General, para que se le indemniza-
ra con la tercera parte de las pérdi-
das, en atención a su comportamien-
to. 
Iniciada la discusión hablaron en 
pró y en contra distintos señores; 
sus discursos Ilustraron a la asam-
blea sobre el comportamiento del 
contratista, la renuncia del contrato 
P E N D I E N T E S 
L a Asamblea Magna la celebrará 
esta Sociedad el día 2 8 del actual, 
a las 8 y media de la noche. 
E N L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
dad de su fonética en las 11 c. y j ««UM̂ UBM», »« IOUUUV*».̂ » *«y»v»-« 
dándoles la áspera fuerza de las con Que quiso plantear, perdiendo la ga 
sonantes" castellanas j y z. 
Explicábanos a esto propósito el 
distinguido filosofo padre Atanasio 
López, franciscano del convento de 
Santiago que había podido apreciar 
este fenómeno en lo.? niños labrado-
L A T A R D E B A I L A B L E 
Por la tarde, en los amplios y lu-
minosos salones da tan poderosa 
Asociación, celebróse la matinée bai-
lable que anunciamos en su opor-
tunidad. 
Mujeres bonitas. Muy bonitas. 
Señoras muy bellas. Bellísimas. 
Blanda y amorosa orquest-
Horas de alegría. 
Horas galantes. 
Horas de amor. 
Benditas horas estas y benditos 
los jóvenes de la vanguardia gentil 
que organizándolas y celebrándolas 
triunfan siempre. 
uyo progreso J ala distintas no medaiia no suf¿ese igual va-
s de su histo: j artística. E n riacj5n 
i. 
Julio Bermúdez. de Cuba, de 18 
tteses; Habana 38, bronco neumo-
!|'a; SE. 3 zona de segunda hilera 
8 fosa 7 Plazuela. 
Marcelino Santiago, de Cuba, de 3 
roeses; Obrapia 4; enterossia; S E . 3 
zona de segunda Plazuela Hilera 8 
fosa 8. 
Luis Fontana de Cuba de 10 me-
ses, Luyanó 14 7, bronquitis aguda; 
c i \ 3 zona de segunda hilera 8 fo-
sa » Plazuela. 
Aída Orgalle, de Cuba de 18 me-
sp' QSan Lázaro 321, quemaduras 
i.., „ Zona de segunda Plazuela hi-
lera S fosa 10. 
d P-abl0 González, de Pennsilvania, 
i> meses, vapor León X I I I , gastro 
lentis, SE . 3 zona de segunda Pia-
r l a hilera 8 fosa 11. 
Mar^3, Serra' de Cuba, de 4 meses, 
• inna 3; gastro enteritis; NE. 4 
segundo orden hilera 1 fosa 1. 
i V i t o Costa de Cuba de 3 m'^ses; 
SPJ, ° 3 gastro enteritis; N E . 7 de 
do P, 0 orden hilera 1 fosa 7 segun-
Uü Plazuela. 
^ /ancisco Díaz, de Cuba, de 5 rae-
P a r a n o i n f r i n g i r 
e l 4 p o r 1 0 0 
MODO DE IIIIEVAB DA CUENTA Tf 
RAZON DE UN NEGOCIO POR SI 
MISMO 
Interesante gufa que cbntiene el mo-
do v modelos de contabilidad a llevar 
por los pequeños comerciantes, manera 
de presentar los balinoes, y datos para 
no infringir la Lev del lo. do Julio de 
1920. 
Se enviará certificado a todo el que 
remita 65 centavos ^n gira postal o 
sellos. 
Cualquier p e í s o n a puede llevar su 
contabilidad eh nuestro libro de Cuenta 
y Razón. Precio, i.>.u0, Í6.00 certificado 
al interior. 
E o j a s para presentar Palanca 
Modelos, R lOO.'O A, ii y C. 
1 Precio de las nueve hojas, 50 cts. 
A l interior certificadas, 80 cts. 
B E L M O R T E Y C I A . 
ban. Recordamos un privilegio de 
nuestro rey Jaime I , concedido a cier 
to pueblo aragonés para trasladar 
de sitio el camino de Santiago en la 
forma que allí el monarca prescribía 
Santuarios y hospicios especiales se-
ñalaban, en estas vías, los términos 
de las jornadas ordinarias. 
Barcelona estuvo también afectada 
nese, sin fundamento histórico, que 
por condiciones de San Jaime. Supó-
se debe a la predicación de nuestra 
iglesia de San Jaime. Esta ya existía 
en la vieja urbe, a fines del siglo X . 
No escasean por Cataluña capilla.-; y 
parroquias puestas bajo su ¿dvoca-
c ióu. E n todas ellas i\ anliftia ico-
nografía catalana suele figurar al 
Santo nc como un ca'.>aiicr i matando 
meros ya que tal reprciíonraci iu co-
rre&po:iti:a de lleno a San Jorge on la 
Confederación catalano-arago,.esa, si 
no vistiendo tosco suyal cuya escla-
vina y sombrero caracterizaban con-
chas peregrinas. 
Interesaba conocer a muchos de 
nuestros lectores que lo ignoran se-
guramente en qué forma las crónicas 
compostclanas refiere n el fundamen-
to del culto famoso de Sant Yago. 
Llegado el apóstol a Jerusalén des-
pués de su predicación en España, 
fué degollado por Heredes. Guiados 
sus discípulos por un ángel, condu-
jeron durante la noche su cuerpo a 
una lancha que providencialmente 
encontraron anclada. Vientos siem-
pre favorables la llevaron sobre una 
mar tranquila hasta el puerto de San 
tiago. Y dice textualmente la leyen-
da: "que cerca de la costa, los guar-
dianes de los mortales restos vieron 
un.caballero sobre brioso corcel galo 
pando a lo largo de la orilla. Súbita 
mente el caballero y el caballo hun-
diéronse en el líquido elemento para 
reaparecer en seguida cubiertos de 
conchas" Por esto hoy se fabrican 
conchas de plata y de otros metales 
para venderlos a los forasteros co-
mo recuerdos de su visita al sepul-
cro del apóstol. 
Colocado el cuerpo del Santo en un j rismo español 
carro de bueyes, hizóse éste inmóvil 
en los estados de la Señora Lupa, 
donde le sepultaron en un hijiogeo, 
esparciéndose luego sus discípulos 
por toda España, excepto Atar.asió y 
Teodoro que continuaron en r/l mis-
í mo lugar. Las persecuciones le Dio-
cleciano fueron causa de ocultar el 
sepulcro, permaneciendo olvidado 
ochocientos años, asta que un anaco-
reta vió una estrella alumbrando per 
sisteñtemente sobre un roble, oyendo 
armonisas sobrehumanas. E l obis-
po Teodomiro, en 25 de/Julio de 813 
mandó cortar los robles y profundi-
zar el suelo, hallando dentro de una 
cueva el sepulcro del Santo y una 
leyenda explicativa de su miraculosa 
traslación. 
Tiene esta leyenda mucha analo-
gía con otras varias y con la nuestra 
de Montserrat. Si las fragosidades 
montserratinas cuentan con un legen 
darlo penitente, fray Juan Garin, 
también en las tradiciones compqp-
telanas hay el peregrino portentoso. 
trascendentales 
Fijemos ahora la atención en la 
ciudad de Santiago, hermoso produc-
to del sentimiento rr '^ioso medie 
val, c 
estapa  
una de ellas el siglo AJI sintetizado 
por el arzobispo Gelmirez y por el 
escultor Mateo quo labró el imponde-
rable pórtico do la Gloría de la ca-
tedral. Hubo de s^r erigida la basí-
lica lejos del m^r. per temor a los te-
rribles piratas del Norte. Eso le pri-
va del crecimiento que han obtenido 
tantas poblaciones de Galicia secun-
darias, establecidas en los recodos 
de los cinco espléndidas rías, que, co-
mo dicen los gallegos, fueron produ-
cidas por los cinco decios de la mano 
de Dios al posarse s / isfechos de su 
obra en la que ellos titulan, quizás 
con fundamento su tierra de bendi-
ción . 
E l arte romántico en Galicia es ca 
paz de desorientar a los arquéologos 
catalanes que lo analicen por vez pri 
mera, pues se nos anticipa en más 
de un siglo en la perfección de sus 
modelos. Entre muchas particulari-
dades que cuenta, además este ro-
mántico como las viejas iglesias con 
ábside rectilíneas, tiene dos páginas 
de alto interés: los famosos arcos de 
herradura, tan típicos en Celanova 
y Santa Comba de Bande (esta últi-
ma edificada sobre restos pórtico 
compostelano, que sirvió de prototi-
po en la región y aun fuera de ella. 
Parece vislumbrarse cierta fiebre 
en los momentos actuales para des-
cubrir Galicia. De la Gran Bretaña 
se pidieron en 1914 un buen número 
—Padre, denme una medaja (me-
dalla) . 
Pues no acertaban a distinguir 
L A JUENTUD ESPAÑOLA 
E5í L A " B I E N A P A R E C I D A " 
Ayer, como oportunamente anun-
ciamos, se celebró en la primorosa 
campera de la Bien Aparecida, la 
fiesta organizada por la gracia y el 
entusiasmo de esta donosa Juventud 
Española, a beneficio de los emigran-
rantía entregada, al convencerse de tes eSpag0ies_ 
que con la subida de los materiales , Y el feste]0 culminó en una es-
el año pasado y a principios de este, I pléndida romería a la cual acudió un 
perdería 80/. 000 pesos. 1 gentío inmenso. Bailes, giraldillas, 
De su oferta en aquella época, de I cantares> jotaS( gaitas y tambores, 
dirigir las obras hasta su termina-, concursos aniraa(jos; más de dos mil 
ción, gratuitamente, si acordaban i personas disfrutando, fraternizando 
llevarlas a término por Administra-j alegreniente. una tarde admirable; 
ción. . un triunfo estupendo, más que de-
Y pesando todos los reparos a su 
Siempre habíamos creído que en-
tre el idioma gallego y el portugués 
pocas diferencias lingüisticas esen-
ciales podían señalarse. A cuyo pro-
pósito nos respondió el erudito fran-
ciscano. « 
—De tal manera no existen díferen 
cías que más se han separado ellos 
del verdadero lenguaje lucitano que 
nosotros. Y en la actualidad las obras 
de Camoen son mejor entidas de cual 
favor, y la ^Dnveniencia del Centro, 
así como el proceder de la Directiva, 
que lo alentara a terminar las 
obras, previendo que la rescisión del 
contrato, si la llevaba a vías de fuer-
za sería perjudicial para el Centro y 
si admitían la rescisión del Contrato 
y subastaban de nuevo costarían más 
que la indemnización, se acordó dar 
por bueno lo hecho, aprobando el 
pago de la tercera parte de las pér-
didas sufridas, y que se consignara 
en a< / que esto no sentaría prece-
dente jn obra3 sucesivas. 
Se trataron otros asuntos, termi-
de la tarde. 
los 
quier labriego de Galicia que de mu-¡ nando la Junta después de las seis 
chos portugueses mismos. 
Francisco C A R R E R A S CANDI 
É T P Á T R O N O D E l S P A Ñ A 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, julio 25 a las 2 p. m. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
E l Casino Español ha' celebrado 
con gran solemnidad la fiesta de 
Santago Apóstol, patrono de Espa-
ña. E n la nueva capilla del Sanato-
rio se efectuó una misa a la que asís-
L A ASOCIACION D E LANGREANOS 
E n los jardines de la Tropical, ce 
lebraron una espléndida fiesta 
muchachos de Langreo. 
E l dia resultó magnífico. E n el 
salón "Ensueño", tuvo lugar el al-
muerzo servido con todas las de la 
ley, terminando con un derroche de 
sidra " E l Gaiterro" que al final del 
acto, fría y refrescante, era néctar 
divino fabricado para brindar ale-
grías y consuelos a todos los afligi-
be anotarse esta Juventud Española 
en su brlla historia. 
Llegue a ellos nuestra enhorabue-
na. 
L i q u i d a c i ó n d e ma 
l a 
"La Segunda Mina," Bornaza núm© 
ro 6, que tiene verdaderas precloaida. 
des en joyería fina, "i^uída muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el negó-» 
cío. 
Bernaza número 6, •*! lade de Lts 
Bo^ca. Teléfono A-63G3. 
F l Corresponsal. 





Confites, vinos generosos y v íveres fino» 
R I C O P A N DE- C E N T E N O 
Fortifica al débil 
S A N J O S E 
L * C A S » P R E F E R I D A P O R L O S I N T E ' - [ G E N T E S 
0 B I S P O 3 1 
s e r 
doctor Santiago Verdeja, siendo am-
de detalles de Compórtela; el fotógra j bos muy aplaudidos. E l Secretario 
fo señor Chicharro remitió al duque ¡ del Casino anunció el acuerdo de la 
de Osuna, en 1917, otra colección de j Directiva suspendiendo el baile anun 
clisés compostelanos; en la actuali- ciado, por los tristes sucesos de Ma 
dad el Instituto d'Etudis Catalans ha 
ce recorrer todos los ámbitos de Gali-
cia al fotógrafo señor Mas (Adolfo) 
quien aleccionado por los eruditos li 
teratos señores Angel del Castillo y 
Benito F . Alonso, realizará importan 
te labor artítica. 
Galicia- es poco conocida en nues-
tro Principado, como tampoco lo son 
Asturias, León, ni Extremadura. E l 
turismo catalán no ha recorrido aque 
lias playas Atlánticas. 
Llegábamos a Galicia este año, 
cuando un distinguido literato galle-
go se lamentaba en "A B C" de Ma-
drid, del poco fruto que obtuviera la 
región dada la intensa propaganda 
realizada, al ir a comenzar la guerra 
dirigir hacia sus cbstas el turismo 
británico. Error craso es imaginar 
que sólo hay explotable el turismo In-
glés . Lo prueban suizos, franceses e 
italianos, al procurar atraerse el tu-
san Sebastián en es-
tos años de guerra, no ha visto de-
caer su animación veraniega, forma-
da de un enorme contingente penin-
sular. 
Y Santiago y Galicia, junto sus 
incomparables costas, conserva to-
davía características regionales que 
constituyen cierto sabor especial apre 
ciabilisimo. ¿Quién no ha oído ha-
blar del botafuraeiro de la catedral 
compostelana, el incensario monstruo 
j que colgado de la parte superior del 
crucero, cuatro hombres lo agitan 
por los aires, llegando casi a tocar la 
bóveda del templo. E l famoso apara 
to solo funciona en la festividad del 
Santo Patrón, durante la procesión 
que procede al oficio, y cuando lo 
retiran del templo, desaparece asímis 
moxla abigarrada multitud, que solo 
I ha ido atraida por la fama del bota-
| fumeiro. 
| E l forastero hallará en esta mul-
' titud un encanto especial, el que le 
presta la mujer campesina gallega al 
tieron el Iltmo. señor Obispo de Ma 
tanzas; el doctor Santiago Verdeja,Idos y neurasténicos de la vida. 
E l presidente señor Aquilino R . 
Fernández, presidía la fiesta. L a 
Directiva en pleno, la comisión de 
fiestas iban y venían, dándole cuenta 
de todos los detalles, y él como ex-
perto general, daba órdenes y dispo-
siciones que inmediatamente estaban 
cumplidas por sus compañeros, aten-
Presidente de la Cámara de Repre 
sentantes; el doctor Ve?deja, Alcalde 
Municipal y numerosa y distinguidas 
personalidades de esta localidad. 
Terminada la misa brindaron por 
la prosperidad del Casino el doctor 
Neyra, Director del Sanatorio, y el 
I 
P R E P A R E S E 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o . . . 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
A c a d e m i a í í 9 1 ¡ v e r o s , , 
S a l u d , 4 7 , bajos 
Horas de matrícaia de 4 ^ a 5 
7t-16 ld-1 
tos y diferentes con la inmensa con-
currencia que alegre y feliz, se en-
contraban en aquel hermoso rincón 
de los frondosos jardines. 
Allí saludamos a los amigos y com-
pañeros de la prensa, a nuestro que-
rido compañero Celestino Alvarez, di-
rector de " E l Progreso de Asturias" 
y otros amigos. 
L a Comisión estuvo deferente con 
todos. 
Por la tarde continuó la fiesta por 
todo lo alto. 
Un baile espléndido, en el que to-l 
mó parte principal la juventud rica- | 
mente representada por una pléyade 
Casa Especial par* 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas 5* Flore» 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-192C 
A r r o a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
M A R I A N A O 
C o p a s y M e d a l l a s T r o f e o s 
Para premiar clubs o altet as triunfadores preciosas copas d» 
plata, da formas nuevas. 
También medallas do oro, plata y bronce, con disaños artísticos 
alegóricos y espacio para ínseripciones. 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . -3201. 
1 £ 1 x* - 't JTt *'u,c"L"f"'i conservar en todo su vigor la tinfra que es un procer pirenaico, cierto du-i inH„m0ntarJo KTA „ < , , r lipica 
i inaumentarla. rso así el hombre ves-
tido de negro, con insulso sombrero 
que de Aquitanía, cuyo nombre se 
omite prudentemente muriendo ex-1» 
austo de fuerzas al llegar al templo I día otro n 
Una vieja cántiga gallega alude al 
portento: 
A onde irá aquel romeiro, 
meu romeiro a onde irá? 
caminho de Compostela: 
non sei s'alí chegará. 
Dejemos ya a un lado cuanto aún 
puede añadir la fantasía de un pue-
blo entusiasta de lo suyo, y refiramos 
todavía un hecho contemporáneo, que 
la crítica histórica acepta de una ma 
ñera absoluta. 
Los piratas ingleses Drake y No-
rris, llegados a la Coruña en 1589, 
amenazaban Santiago, y el arzobis-
po Juan de Sanclemente de acuerdo 
con su cabildo pensó en poner a sal-
vo los restos del apóstol y de sus dis-
! cípulos, traladándolos a Oviedo 
T E L E F O N O A - 1 7 0 6 "Más como el enemigo se hallaba y¿ 
j a las puertas de la ciudad enterró 
i opere tumultuario" y secretamente Anuncios SOMINE3 
marco apropiado en la mo-
numental plaza del Hospital, cuya se-
veridad artística ha venido a pertur 
bar el reciente monumento de Mon-
tero RÍOS, que en cualquier otro si-
tio de Santiago, menos allí induda-
mente hubiera podido producir buen 
efecto. 
M»feS ! I i frÍ82 transitan alegremente 
riL^ ?daS da seis 0 siete. agarrán 
dose de las manos, sin temor a empu 
jones de lo» hombres que saben re-
peler con fuerza sin igual Todas in 
defectiblemente, llevan la tren a coí 
K - ^ ^ - e n a l j T s 
K a l ^ ^ ^ Í ^ 
un Pañuel d e l a ^ ^ i ^ T u n T -
gundo panu-lo de seda al pecho en, 
zado por debajo de la cintura ¿ a ca 
beza cubierta con pañuelos de seda 
las mas modernizadas de color ocre 
o amarillo claro; las campesinas de 
pura cepa, rojo, doblado a la usanza 
finamente ejecutaría, con brillante^ 
zafiros y otras piedlas preciosaa, pre* 
sentamos variado ^.rtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de Seda, en oro 
y Qiam{intes, y en platino y brillan^ 
tos. Surtido en oro y plata, do bolsi-
llo o con correa, para caballero 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquetei^ 
y bronco, para sala, comedor y cu';i-« 
to. 
e c o ! § s ESENCIAS 
J O Y E R I A i ^ D r - J O H N S O N ü i o iás f i n a s : : 
EXQUISITA ?m EL BAUa T E l PASDELO. 
Ds renta: DBOGUESIA JOBUSON, Obispo 30, esqalea a Agolar. 
zsammaKsmmwmBaaasm 
N . G E L A T S C o . 
A G U I A R , 106-108. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Obrapia, 103-5, T PLACIDO, (ANTES 
BEKJíAZA,) JO, 16. TEL> A>8fó9 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C Í R C Ü L A R E S 
en las mejores condiciones. 
4 , S e c c i ó a d e C a i a d e A h o r r o s " 
R e c l b l m o * d e p é s H o s ew s a t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t o r o t e s a l 3 % anua'.. — 
T o d a a e s t a a operac ionoa puedan efeofuara* t a m b i é n por ¿ a r r a o 
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H A B A N E R A S 
Fausto 
ANOCHE E X JJA T E R R A Z A 
Espléndida! 
Como en las mejores noches. 
Tal era el aspecto que presentaba 
anoche en la exhibición de la cinta 
titulada Alma de Romance la terraza 
de Fausto. . 
Hablaré de la concurrencia, para 
hacer mención entre las señoras de 
un grupo numeroso. 
Elisa Otero de Alemany, Rosita 
Montalvo de Coffigny, Carmelina Re-
gueyra de Carás, Mercedes Marty de 
Baguer, Nena de Cárdenas de Ortiz, 
Matilde Gómez de Arango y Nena 
Huguet de Mujica. 
Una dama joven y bella, Concep-
ción 
Muy interesante. 
Y descollando entre todas con el 
encanto de su singular belleza, Con-
suelito Ferrer. 
Señoritas. 
Tres en primer término. 
Elenita de Arcos. Floraida Fernán-
dez y Merceditas Montalvo. 
L a linda Nena Pruna. 
Graziela Ortiz, Nena y Angelina 
Alemany, Gloria Sánchez Iznaga, Con-
suelito Snead, Cusiia de la Torre, bo-
lita Jurdán, Flor y Juanita Menén-
dez, Annie y Carmita Swan y Lolita 
Méndez. 
Lolita Calves, Mercedes Galainena, 
MarFn de Sastre'esposa del com- Caridad Guzmán, Carmelina López, 
aMría y Nena Alzugaray, Ofelia Ras-
co, Tera y Sonsuelo Peláez y Carme-
lina Treto. 
Y Graziella Aguiar, María Luisa 
Casariego, Beba Ortiz y María Anto-
petente y bien querido administrador 
de Fausto. 
Anita Salazar de Cabarrocas, Ma-
tilde Ferrer de Pagés y Esperanza L a -
sa de Montalvo. 
. Margarita Crespo de González del nia de Armas. 
Real, Eugenita Ovies de Viurrún y Jo- Se repite al exhibición de la cinta 
«efina Coronado de Marín. | Alma de Romance hov en Faiufo. 
Ofelia Rodríguez de Herrera. Muy linda 
Del cable 
L A M U E R T E D E L C X E L ALIÑELA 
D e s d e M a d r i d 
E n l a s C a r r e r a s 
E l Hipódromo madrileño es muy 
extenso y muy bonito. 
L a caseta real, el grand stand, las 
tribunas. . . todo blanco, limpio, res-
plandeciente. 
L a Reina Victoria—que es muy 
guapa—estaba elegantísima. 
Lucía un vestido de color malva— 
aquí dicen malva al lila—, de crepé 
marroquén, todo liso, con vuelos de la 
misma tela, y cintas de faya en la 
falda. 
¡Qué bella es nuestra Reina! 
De crepé marroquén, blanco, con 
grandes bordados negros, era el ves-
tido de una distinguida dama. 
Otro vestido de eponge—color na-
Triste nueva. 
Que nos trajo el cable. 
En el relato de la sangrienta ac-
ción en los campos de la guerra ma-
rroquí aparece entre las víctimas el 
coronel Manella. 
Murió gloriosamente. 
Como murió también, por manos 
propias, el general Silvestre. 
Cubano éste y cubanos a su vez 
Berenguer y Monteverde, que figuran, 
por singular [coincidencia, entre los 
jefes más significados de las Fuerzas 
Españolas en la plaza de Melilla. 
El coronel Paco Manella nos visitó 
hace cosa de un año en unión de su 
distinguida esposa, María Du-Quesne j tural—, sencillísimo. L a falda toda pli 
y Montalvo, dama de la aristocracia i sa<Ja 
cubana, que se ausentó desde su boda 
para Madrid. 
Era un militar pundonoroso, del Ar-
ma de Caballería, que vino con el 
grado de capitán a la guerra de Cuba. 
Por razón de su matrimonio se ha-
bía relacionado, de antiguo, con dis-
tinguidas familias de nuestra sociedad. 
Era amigo mío y lo estimaba mu-
cho por su amabilidad y su correc-
ción. 
Un buen militar. 
Y una persona excelente. 
Trianón 
Otro—que lucía una señora esbel-
ta, gentil,—de velo-gabardina ama-
rillo, la parte inferior de la falda 
adornada d; flores hechas de la mis-
ma tela, con algunos motivos negros. 
Puede decirse de esta tela que reú-
ne todas las ventajas. Como es ma-
te, sirve para vestidos de tarde en el 
verano y el otoño. 
Además, ni se estropea ni se arruga, 
como otras sedas ligeras. 
De esta tela he visto otros vestidos 
en jade, champagne y blanco. Mucho 
i blanco en todo. Es el color predomi-
nante. 
E X SUS F A V O R I T O S M A R T E S 
De gala. to como por su presentación. 
Así estará hoy Trianon. Otras muchas producciones del mis-
Al natural aliciente de ser día de mo autor nos prepara Trianon. 
Lntre ellas. E l problema de toda mu-
jer y Cenizas de Amor, de positivo 
mérito. 
Se verá hoy, como todos los martes, 
el elegante teatrico del Vedado. 
Muy concurrido. 
Y en plena animación. 
cuesta rl metto quince pesetas y en 
El Encanto se vende a $1.25 y $1.75. 
De ese creoé y ese crespón vi un 
modelo blanco con bordados amari-
llos en la falda; la chaqueta lisa. Un 
conjunto armónico y bello. 
Olio de crepó de China, blanco— 
crepé mate—, simulando en la es-
palda una especie de media capa pli-
sada. 
Me dijeron rué era la embajadora 
¡nglcsa, alta, delgada, elegante. 
* * * 
De balista de lino, que aquí es 
tan cara y anda tan escasa—de esa 
batista de lino de la que hay tan ex-
tenso surtido en E l Encanto—, vi va-
rios modelos sencillos, muy elegantes 
dentro de su propia sencillez, en lila, 
en fresa, en nattier. Resultan, ade-
más, prácticos porque son lavables. 
^ ^ ^ 
Termino estos mal hilvanados apun-
tes, hechos a la ligera, sin más pre-
tensiones que la de informar de lo 
que veo, y me dispongo a dar unas 
vueltas por este Madrid—lleno de 
encanto, de belleza, de sugestión— 
que cada día se adentra más en mi 
espíritu. 
Y a el calor en tiXt mes de Junio 
arrecia y la gente dispónese a iniciar 
Combinación de blanco y negro y el éxodo a las playas de moda 
Luego el malva, y el 
moda se asocia el atractivo del cartel 
combinado para el espectáculo. 
Figura una nueva cinta con el ex-
traño título de L a mujer que no era, 
creación del mismo autor de Un niño 
en venta, Ivan Abramson. 
Gustará la cinta tanto por su asun-
Yo salgo hoy paia mi aldea a satu-
rar el alma y el cuwpo de la paz 
octaviana del campo. Después . . . . 
¡volveré al mundo! 
J . Justo Martínez. 
quedará HOY contenta si sus amigos la 
obsequian con D U L C E S y H E L A D O S de 
" L A F L O R C U B A N A " , 
w ü v e n i d a de Italia y San J o s é SERVICIO ESMERADO Y RAPIDO Teléfono A-A2 8A 
"SOLIDARIDAD MUSICAL DE 
L A H A B A N A " 
E n la sesión celebrada ayer por 
esta Asociación, después de delibe-
rar ampliamente sobre los particula-
res de más interés para la colectivi-
dad, quedaron en firme los siguien-
tes acuerdos: 
Primero.—Dirigirse al Honorable 
señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, exponiéndole el 
estado en que se encuentra el con-
flicto surgido entre la "Solidaridad 
Musical de la Habana" y la Aso-
ciación Nacional de Exhibidores", 
con motivo de la violenta imposición 
de nuevas Tarifas que esta últ ima 
Asociación hizo a la primera. 
Segundo.—Contestar a la Asocia-
ción de Chauffeurs de la Habana, 
participándole que la "Solidaridad 
Musical" agradece profundamente 
su adhesión a la causa que defien-
de y que, por lo tanto, acepta gusto-
sa cualquier ayuda moral o mate-
rial que pueda prestarle la Asocia-
ción hermana. 
Tercero.—Aceptar la proposición 
que personalmente hizo el Director 
de la Compañía de alta Comedia 
qu habrá de actuar dentro de breve 
en el Teatro Nacional, cuya propo-
sición se basa en otorgar a la or-
questa que días pasado ofreció al 
público, en el Parque Central, va-
rias audiciones, un tanto por cien-
to de las entradas en bruto del men-
cionado Teatro, siempre y cimndo la 
orquesta en cuestión ofreciera algu-
nos conciertos en el teatro donde ha-
brá de actuar la Compañía y que he-
mos mencionado anteriormente. 
Para este asunto se nombró una 
Comisión. 
Cuarto.—Aceptar la oferta que 
hacen los reputados maestros seño-
res Alberto Falcón, Casimiro Zertu-
cha y Alberto Roldán, que ceden ge-
nerosamente el importe íntegro de la 
Sesión de Música de Cámara que se 
efectuará el próximo Domingo, 31 
del actual, en el Conservatorio ' F a l -
cón" a favor de los compañeros ne-
cesitados. 
Quinto.—Redactar un Manifiesto 
al Público de la Habana doiide se 
le exponga con los más mínimos de-
talles la verdad del conflicto surgi-
do entre la "Solidaridad Musical de 
la,Habana" y la Asociación de Exhi-
bidores, para evitar que el público 
sea sorprendido por algunos empre-
sarios que se jactan en decir que no 
ponun orquestas porque los músicos 
son unos intransigentes, cuando re-
sulta todo lo contrario. 
Sexto 
y las bombas de Corrales y Zulueta 
que no tuvieron necesidad de funslo-
nar. 
E l establecimiento no está asegu-
rado. 
blanco solo 
amarillo. . . 
Otro vestido de chiffón blanco, con 
vuelos, muchos vuelos. Otro de geor-
gette blanco, cor anchos flecos 6". 
seda. 
,0tro vestido muy elegante, con fle-
cos muy anchos, era de crepé marro-
quén color malva 
Otru de crespón de algodón, de, 
ese ciespón adaptable y esponjoso. nías extenso surtido. 
Otro de crepé-eponge, del que aquí i A los más bajos precios. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
S o b r e c a m a s 
De todas las telas a que se rê  
¡ere el señor Martínez tenemos e 
s o l a m e n t e 
d e c i m o s ; d e t o d o c u a n t o 
p r o c l a m a m o s y p r o p o n e -
m o s e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
f e i é f o n o A - 3 3 7 2 M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
i 
D e pique; color, cameras, a $ 2.25 
dobles, a. ; . . . 
finas, a 
blancas, media camera, a 
camera, a. . . . 






vacaciones y pueda ser Presidente 
del Consejo por sexta vez. 
Mucho se habla en Roma otra vez 
de la modificación de- la Ley de ga-
r a n t í a s con el aticano y hasta se aso-
gura que con motivo del enterro 
del Papa León XIII en la Baslll-
mías recientemonto anunciado, el F U E G O A BORDO D E L MAURETA-
Presidente Obrcgón ha expedido un NIA. 
decreto medíante el cual se espera L O N D R E S , Julio 25 
dar estabilidad u la hacienda meji-» Hoy se Inició un incendio a bordo 
cana. 
K l decreto reduce cq un diez por 
ciento los sueldos de todos los em-
ca de San Juan de Letrán, saldrá su ! picados federales, excepto los de me-
Santldad del Vaticano para asistir j nos do tres pesos iliarios. 
al traslado de los restos mortales j L a nueva medida estará en vigor | niara de primera del trasatlántico 
de aquel gran Papa; otra vez con | desde el primero do Agosto hasta el i''Mauretania" propagándose rápida-
ese motivo se habla de que 56 131 de Diciembre y aplicará tanto i mente. A las ocho de Ja noche des* 
del vapor "Mauretania", de la línea 
Canard. E l vapor se halla atracado 
a su muelle en Southnmpton. 
SOUTHAMPTON, Julio 25. 
Hoy estalló un incendio en la cá-
LA REDUCCION DEL 
PRESUPUESTO 
Se reunió ayer, en el Senado, la 
Comisión de Hacienda y Prer.upuestos 
'bajo la presidencia del señor Comp-
te. 
No se t e r m i n ó el dictamen porquqe 
hay que hacer un estuJI ode ten ído de 
las economías que pueden introducir-
se. Estas no serán muy grandes por 
razón de las necesidades del servicio 
en los Tribunales, en los Juzgados y 
en Comunicaciones. 
H a b r á seguramente que l imi ta r en 
muchos casos la autor ización que pa-
ra rebajar el presupuesto se puede 
dar al Ejecutivo. 
¿Por qué la venia de nuestro lo-
cal de Galiano, 81, se mantiene fir-
me, progresiva? 
Porque nuestra liquidación lo es 
de verdad, y el público, día a día, 
se convence prácticamente de que 
es imposible conseguir los artícu-
los a mejores precios. 
MEJORAS Y ARREGLOS QUE 
SOLICITA DE OBRAS PUBLI-
CAS E AUTOMOVIL Y 
AEREO CLUB DE CUBA 
cederá al Soberano Pontíf ice una fa-
ja de t ierra desde la misma Roma 
hasta el puerto de Ostia en el Me-
d i t e r ráneo , para que tenga el Pon-
tífice extraterri torialidad. Otros ha-
blan de que !?e expropiará por el Go-
bierno italiano un gran barrio cer-
cano al Vaticano que se entrega-
rá al Romano Pontíf ice y en él se 
cons t ru i r án las mandones de Carde-
nales. 
Mientras as í se van pacificando 
los án imos va I ta l ia reconst ruyén-
dose con la sab idur ía de que siempre 
hizo gala, en Hacienda: gracias al 
auge que han adquirido sus cua-
tro grandes Bancos, aunque tenga 
que luchar con la depreciación de su 
moneda fiduciaria. 
Esos cuatro Bancos son, la Ban-
ca Comerciale, la Banca italiana di 
Sconto, el Crédito Italiano y la Ban-
ca di Roma; ya han arrojado fuera 
de sí el capital extranjero, la Banca 
Comerciale y el Crédito ItaMano, 
l i 
los a los empleados civiles como a 
militares. 
E l Presidente Obregón también ha 
ordenado que se reduzcan los gastos ̂ "J^so barco y se cree que los bom-
do la administración municipal. beros tendrán que trabajar el resto 
pués de varias horas de haberse de-
clarado el fuego, las llamas' contl' 
nuaban cebándose en el interior del 
de la noche. Se ignora el origen del 
siniestro suponiéndose que lo causó 
un ciganillo en la alfombra de la 
sala principal. 
E L S O V I E T ESTUDIA LA CUES-
TION D E C O N C E D E R PERMISOS 
D E E N T R A D A E X RUSIA A LOS 
P E R I O D I S T A S AMERICANOS 
Se expone como motivo de esta me-
dida, la necesidad urgente de dinero, 
reahibilitar los ferrocarriles, esta-
blecer una marina mercante, y em-
prender la reconstrucción general. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L E N C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , Julio 28 
E l gabinete renuncio ayer después | ^ t / * " 1 , " ^ * 0 ^ ' 
de haber el Senado votado en contra i ^ , ' -í5- . ^ 0 i__ «riiii . J * i i i E l gobierno soviet ruso ha vuelto de un decreto concediendo el aumen- t ~„tA„ i» .m*. . , , . ,„ . • i, i a tomar en consideración la cues-
to de la tarifa y otros privilegios a > ^ ^ itir la entrada en Rusia 
un ferrocarril inglés que transporta, j pefiodistas amencanos. M. Lel-
el nitrato de la provincia de Tara-j ^ f^ . f , las Legacio„es 8o-
paea. 
Se espera que el Presidente Ales-
| samlry acepte la dlipislón, -formaan-
do un gabinete exento de carácter 
político y compuesto de amigos per-
sonales suyos. 
a primera había sido fundada p o r + r v n o R F R X xnnR cti'v <v rn\ 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S ! ! 
H A Y Q U E K A C E B E C O N O M I A S E N E t H O G A R 
sin que para ello haya que apelar a los art ículos de mala calidad; pues esto 
sería contraproducente. 
l ias rubricas del f in í t imo calzado marca O. K . , para 
SEÑORAS V NIÑOS 
han acordado poner a la venta todas las exiBtencias de sus depósitos, ofre-
ciendo grandís imas ventajas en calidad y precios. 
Estos depósitos están instalados en 
XiA GASA O. K . 
A G U I L A . 121, E N T R E SAN' JOSE Y SAN RAFAEL 
C6345 Ind. 19t. 
les que es tán depositados en dicho 
tramo en la calle Finlay. 
QUINTO.—Pavimentac ión de las 
calles de Marqués González entre 
Por el "Automóvi l v Aéreo Club'Jesi'ls Peregrino y Salud, Salud en-
de Cuba" se viene laborando cons- tre Marqués González y Soledad, Sa-
tantemente por el mejoramiento de lluci «" t r e Escobar y Lealtad, Cha-
nuestras carreteras y calles, seña- lvez entre Reina y Pocito. Dragones 
lando los desperfectos y el mal es- de Industria a Galiano. retirando 
tado de aquellas, cada vez que su de este luSar los railes que se en-
deterioro se nota, intentos plausi-icuentran colocados con el objeto de 
bles que son generalmente bien 'acarrear materiales para las obras 
acogidos por cuantas personas los \ de PalacIo, siendo el estado actual 
conocen, ya que redundan en bene-;de dlclia calle, un descrédi to para 
el buen aspecto de la Ciudad, y un 
peligro para la salud pública, pu-
ficio de la comunidad. 
Después de otras peticiones he-
chas a diferentes departamentos, 
la ú l t ima la ha dirigido el Secreta-
De la f i rma del 
Viene de la PRIMERA página 
diendo retirarse la acera que es tá 
dalos parlamentarios, que ya se 
anunciaban desde el día 11 de Junio 
en (j,ue se abrbió la Cámara . 
"CI mismo día quu presentó su d i -
mibión Giol i t t i , los legionarios de 
D'Annunzio so reunieron en Fiume 
y marcharon a ocupar Porto Barros, 
al conocer el discurso del Barón de 
SCor/.a declarando que se devolvería 
a Jugoeslavia porque no formaba 
capital a l emán como una sucursal 
de la Deutshe Bank de Berl ín y el 
segundo con dinero suizo también 
relacionado con la Deutshe Bank. 
Para que se tenga una Idea de la 
enorme importancia que han adqui-
rido estos cuatro Bancos, sépase que 
el capital pagado por sus accionis-
tas de 1914 era de 496 milloaos de 
liras y las reesrvas eran 20 m i l ! " -
nes; y hoy su capital pagado es de 
1.077 millones de Liras y las Reser-
vas 300 millones. 
"Van extendiéndose esos Bancos por 
las I>ovincias, salen fuera del Rei-
no y se van a Heracles, van a Bél-
gica y se interesan en carbones, van 
a Bulgaria y establecen una sucur-
sal en Sofía y en Bucarest y en Ca-
l i tz, y vienen a Amér ica y formau 
un Banco en Lima. 
Y en el consorcio de los bancos y 
de las grandes industrias va j au-
mentando la grandeza Italiana en el 
:.iundo. 
Tihiircio Castaiíeda. 
S I D E H A INMUNE. 
vlets en el extranjero, en un tele-
grama dirigido a Mu Ganasky el Mi-
nistro Soviet en esta capital, le Hiiun 
da que probablemente pronto se 
' ¡ llegaría a una decisión sobre este 
, asunto. 
L A REORGANIZACION DK LA PO-
¡ L I C I A I R L A N D E S A Y E L L I C L V 
1 CIAMIENTO D E LOS AUXILIA Ubi» 
........ ..^ I'" - ̂  
bínete proposiciones sobre 
(•«.te 
In formación cab legrá f ica 
Viene de la PRIMERA página 
S P R I X G F I E L D , I L L I N O I S , Julio o» B I ^ F A S T ' Julio ^ Í̂Mi,A „la-
..-obemador Len | * * estud.an vn la ^ n ^ a ^ P ^ 
Small, acusado 
los fondos públicos 
arresto, reslstenc 
den a detenerlo, pero se limitará a 
protestar y declarar que, como ejecu , 
tivo del Estado, es inmune, y no se • EL̂ ASUNTO VE LA REORGAN1ZA-
somete de buen grado al arresto. ¡ CIoi^ D E L CUERPO DE POLICIA 
E L ' SUPREMO CONSEJO A L I A D O I IRLANDES 
, D I S C U T I R A L A CUESTION D E I BELFAST, Julio. 25. 
S I L E S I A I . E l Gobierno se dedica a examinar 
L O N D R E S , Julio 20 'varios proyectos sobre la competa 
E l Consejo Supremo Aliado se reorganizac ión de la policía ,r'f 
reunirá en París el 4 de Agosto, sc-l desa. Entre los asuntos que se o -
gún se anunció oficialmente esta ma-'cuten figura el licénciamiento .d® . 
ñaua. auxiliares y la reconstrucción toia 
Se tiene entendido que la sesión 1 del Real Constabulario ,.onoli-
será breve, y que se dedicará única-1 convirtiendo a la policía me 1 rp0 
mentó a discutir la cuestión de Silo-! tana de Dublin en un nueX0/" los 
sla |en que podrán alistarse todosn -
E l Marqués de Curzon, Secretario; que en la actualidad sirven 
de Estado para Asunfos Extranjeros, i policía. i onciamien 
y A. J . Balfour, Lord Presidente del, Se considera cierto el i 
la 
('onsejo, represen t arán la Gran, to de los a 
en el centro de las dos calles, este parte integrante del puerto de F I u 
ensanche sería un espléndido desa- me, y no como había dicho D'Anuun-
blicas , poniéndole de manifiesto 
asuntos que son de su competencia 
y rogándole su pronta solución. 
r^nrií- ^ Ca, ta a (1Ue hacemos ta / Car la s I I I . 
SEPTIMO.-Alumbrar 
pueda salir de Londres, 
sanidad, está amenazada por el ham- RECONQUISTO E L T I T U L O 
br v la epidemia de pellagra. I N E W Y O R K , Julio 2G 
Alarmado por las no! ¡cías sobre Ja i P*»» segunda vez tn su carrera i 
uxiliares dentro de^poco 
Bre t aña , ya que no es probable que; tiempo, pero se les dar* ia nUeva 
el Pr imer Ministro Lloyd Georgc! oportunidad de alistarse en 
¡organizac ión que a los demfts nu 
bros del cuerpos ^ g ^ U F F » y 
E3 VIZCONDK E L P R O H I B I C I O N I ^ " Julio 
SEXTO.—Retirar los postes 
Compañía Eléctr ica , especial me 
len el cruce de la Calzada de I 
Julio 21 de 1921. 
Sr. Secretarlo de Obras Públ icas . 
Habana. 
Muy Br. nuestro: 
Est? "Club" que desde su funda-
,ción viene interesfmdose por el es-
Aceptar la indicación de tado de nuestras calles y carreteras 
algunos profesores de estrenar un Pide a Ud. la resolución de los si-
debidamen-
te el tramo de la calle 23, desde 
hasta el Puente Almendares 
OCTAVO.-Pavimentación con ado-
quines de escoria de los retirados 
de esta Ciudad, de la calle 12, des-
Ide 23, a 9, que es muy Importante 
para el tráfico en el Cementerio, j r . , 
ique está intransitable. I f0 ,f8 .m)l.,y dlfícl1 de calcular por l a ¡ C u m n i n dice que la escaeez de dlue-
NOVENO.—Pavimentac ión de las ' inflísciplina que hay en los diversos, ro resultante del hecho de no serles 
mas humanitarias y la cont inuación 
Ide la reconstrucción del reino. 
Se supone que el 'nuevo Presiden-
te t end rá unos 300 diputados de los 
535 que hay en la Cámara ; pero es - !c ión 
ra del verdadero estado de cosas y 
que sin I ' 
el remedí 
E l Presidente, en una comunica- ¡ 
dirigida al Cirujano General 
i e l t í t u lo ¡ t o ™ h u i m ) ^ 
pérdida do tiempo apliquen i qu^ Lynch le quitó el 22 del pasado I ™lulenaji 5 
lo más eficaz. I mes de Diciembre. . .misma. 
l í e n n a n recuperó MIS lauros como 




danzón que lleve por t í tulo "Cine sin 
Orquesta, Película indigesta." Figuras entre Monte y Te-





esta ¿ íudad ^ ^ aSPeCt0 de • D E Ó l M O . - T e r m i n a c i ó n de la pa-
, ¡vimentación de la calle 17 en e l Ve-
t r f " ' dado que^está paraüzadn . 
guientes asuntos: que considera de 
verdadera importancia en 
de , 
lies de Carlos I I I , de Infanta a i frupos de la C á m a r a con excepción posible a los algodone 
ata, Manrique de Tenerife a 'de Ios. Populares o Católicos y los productos estaban á a 
los había recibido: 
un juez. 
i MIS lauros euimi — , .. . . ..ij., , , ,-. to i^*-' 
por la decisión d ¿ | ^ « _ ! L ? ^ í ? í ¿ ^ d O B S i -Lléveme a un , . _uP 
. l a prohibición y Je airí lo K l match duró 15 rounds prescrip 
ros vender sus tos, en trece de los cuales Hermán I l e i ^ ella" 
pienso 
dijo 
| PRIMERO.-Const rucclón 
mo de la calle 23, desde L 
i Infanta. 
Socialistas. Los católicos le han pro-1 el hambre y la peste a esta parte del 
metido su apoyo y esperan que el i pa ís . 
Presidente lea d a r á una Cartera Promete el Presidente la coopera-
más . La derecha "de la Cámara , I eión de todas las agencias fedri-ales, 
¡compues ta del Partido Nacionalista! y declara que si la necesidad lo exi-
Lynch se apuntó un round. 
Otro resultó tablas. 
Lo cual recuerda lo que — ^ e -
pr ínc ipe rumano * l *1!*na 
¡ m e n t e a New York : hihici6nr-
Dónde empieza la 
E n la tienda de Bisuter ía v Quin 
calla sita er Bernaza, 35, entre Lam-
SEGUNDO.—Arreglo 
parilla y C/rapía. se Inició esta ma- i . f f ae as1iail0 en ^ Calzada de 
ñaña un incendio que fué sofocado T̂ cv̂ n*̂ a Y**0*: 
con cubos de agua. , - i J ,^ .„ j ;~V,01.lstr.ucclon del Pa 
hasta; UNDECIMO.-Terminación del Par | de los Fascisti y de los Liberales le í ge se ped i rá al Congreso que legisle 
¡que y calies en la prolongación de ' ¡ es hostil , sobre todo los dos primeros! ^P^chilmente para remediar la sl-
TURCOS. . 
del e n t r ó n - ; l a calle de Calzada hasta el nuevo | grupos, 
rnn ík / Pavjmentación de granito ¡Puente Miramar 
con la de asfalto e  la alza a e i Esperando que Ud. t o m a r á en 
Vapor- ^ nuestras peticiones, y | llano le interesan mucho más las ne- I 
de 
" F e r n á n - PlnlTy.0 deSd¿" B ; í ¿ ¡ w a i n r h a 8 7 a " i n" 
,con gracias anticipadas 
ta ^calzada de Zanja o, usted atentamente. 
quedo 
la 
dez encargado del establecimiento, el fanta, con granito 
fuego se originó al cakntar cera de! c r A . R T n n».," ^ m 
la que seusa para lustrar los zapatos ('omnañf» ^ ^ ^ obligue a 
mezclada con a euarrás t""^, t ompanía d é l o s Ferrocarriles de T • 
A c u d i t r X a ? lugar del fuego los v k T ^ 0 ' a - p a v i m e n t a c i ó n de | - f ^ 5 6 31 
vigilantes 1432 del Tráfico, 1 ^ 3 72 en eSpaciOS l a t ^ l e s con asfnlto I RIÑA o espacios laterales con asfalto I dichos tramos, retirando los rai-
t nación. 
Al nuevo Gabinete le falta, pues, I L A S BAJAS D E I.os 
una base política; y al pueblo ita- ' A T E N A S , Julio 2() 
L u agencia oficial griega anunció 
de i goclaciones de paz que se han abíer-i nyer que las bajas turcas, en muertos 
l to entre los socialistas dirigidos por j >' heridos, prisioneros y desapareei-
^ I Turati y los Fascisti con Mussolini j dos, constituyen el 75 por ciento de 
A. G. Doinínguez, j por jefe; centenares de estos ban-1 toda .sU fuerza activa en el Asia Me-
Sccretario". j ¿os igLn perecido en las luchas ar- i ñor 
madas que sostenían; y muchos REDUCCION D E SUELDOS EN 
creen en Roma que Bonomi cedeiá MEJICO 
su puesto a Giolitti, cuando este se CIUDAD D E M E J I C O , Julio 2« 
haya repuesto por el descanso de las Conformo al programa de ccono-
DIARIO DE LA MA-
y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
F U E G O E N E L MAURETANIA 
SOUTHAMPTON, Julio 2(i 
Un fuego que se declaró ayer a| 
bordo del vapor "aMuretanla,, mien-1 
tras se hallaba atracado a su muelle,! 
en este puerto, se extinguió esta ma-i 
ñaña a las cuatro. 
Las cubiertas (•. I) . E , en « ^ « ^ UOTPnemos además toda 
del barco, quedaron completamente 
destruidas. 
Los pasajeros de primera clase 
que debbían salir el vahado en el 
"."Mauretania" .embarcarán en .vi 
que habían tomado pasaje de tercera 
serán dislriUnidos entre otros barcos 





S O M B R E R O S 
Contamos actualmente 
mejor y más J g para 
sombreros de todas clases ^ 
USE CREMA TRIXIE 
L a usa l a ^ ^ J l S ^ 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y C A M P A N A ! ^ 
Tenemos 
adornos y avíos 
de 
D I A R I O D E L A IVtÁR?NA M o 26 de 1 9 ¿ i 
F A G I N A CINCO 
I Z A N D O p o r l o s C O M E N T A R I O S 
T e m p o r a d a t r a s t e m p o r a d a 
« n e d a d m á s h e r m o s a d e d i s e ñ o s y l o s m a -
UaV t i c e s m á s b e l l o s , l o s p r e s e n t a 
t h e F A í R T h e L E A D E R T k A Ü T O M A T 
* P E R I O D O D E 
i l f t ü l D A C I O N 3 3 P O R 1 0 0 
d e m o s t r a c i ó n d e g r a n d e ? r e d u c c i o n e s 
0orn ._ ^ 
V E S T I D O S 
Georgett, desde $9 .98 . 
Crep de Chine, desde 
$9 .98 . 
P o p l í n , desde $4 .98 . 
Encaje , desde $7 .98 . 
Blusas, Sayas, Corsets, 
Medias. 
R O P A I N T E R I O R de to-
da clase. 
Calidad m á x i m a . 
Organdíe , desde $5 .98 . 
Gingham, desde $5 .98 . 
Lana , desde $14 .98 . 
Sarga, desde $19 .98 . 
Tafe tán , desde $9 .98 . 
/ Voile, desde $1 .98 . 
| Tul , desde $7 .98 . 
De Noche, desde $9 .98 . 
Trajes Sastre, Abrigos, 
Pieles, Salidas, Capas, 
Bufandas, Sweters, etc., 
e tcé tera . 
San Rafae l Í J , T H E F A ! R , S a n R a f a e l 13 ^ 
T h e L e a d e r . T h e A u t o m a t 
GALIANO, No. 79 O B I S P O , No. 99 
HABANERAS 
N o t a t r i s t e 
LOS DUELOS ULTIMOS 
¡Cuántos en estos díasl 
E n el Unión Club era ayer un te-
ma, que a todos conmovía, la muer-
te del comandante Angel Pérez. 
Un asiduo concurrente a aquella 
casa que gozaba de afectos y simpa-
tías. 
Bajó a la tum'oa víctima de la in-
flucnzza, el mismo mal que amena-
za la existencia de su pobre esposa, 
que se encuentra en estos momentos 
de gravedad. 
Muy sentida la muerte del señor 
Carlos Meany, Secretario de la Le-
gación de Guatemala en España, y 
que aquí figuró, en la redacción de 
Cuba, hace algún tiempo. 
De paso para su país, en unión 
de su esposa, María Ariza, hoy in-
consolable, el mal gravísimo que lo 
atormentaba tuvo el domingo un fa-
tal desenlace. 
Otra nota de dolor. 
L a muerte de la malograda hijita 
de los jóvenes y distinguidos esposos 
Ricardo Rodríguez Cáceres y Paquita 
Morales Pasalodos. 
Una tierna niña, Angélica, que ora 
la adoración de esos padres. 
1 ¡Qué grande su pesar! 
Enrique FONTANELLS. 
T A P I C E S 
Pintados yleg ítimos de AUBUSSON, 
de varios tamaños y asuntos, acaba-
mos de recibir un surtido magnífico 
y de gran arte. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
(Av. de l iaba (antes Gallano) 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4G32 
p r o b l e ! n 3 j q u e d a r e s u e , ; o t o T ' L a F l o r de l e s " 
í»ü l r a f ó )w&nd0 s i e m p r e e l j . B O U v A R 3 7 
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IlSCELAMEA 
C O M E N T A R I O S B R E V E S 
el Dr. Ferrara, en su artículo 
^publicó ayer "Heraldo de Cuba": 
El EXCESO de producción de 
mear, es la causa ánica de nuestra 
itaíl situación. 
Primera Perogrullada, y primer 
[XCESO. Sigue el signore: Porque 
.EXCESO ha venido la baja de los 
¡idos, después que la zafra estaba I 
influida". 
Segunda Perogrullada y segundo 
SCESO. Pero continúa: " E l E X -
k) es causa do la lentitud de la 
ota a que está obligada la Comi-
itn Financiera. 
Tercer EXCESO y tercera Pero-
pilada. ¿Sigo comentando? No, se-
porque tampoco quiero pecar de 
ttesiro, aunque sea analíticamente. 
Esto me comprueoa que el señor 
errara tras un 1 ustro escaso, olvidó 
;léxico Castellano, o de otra suerte, 
.nca lo dominó, ni mucho menos. . 
Por si es cuestión de memoria 
siero recordarle al simpático dqc-
res, 23, por su caja hombre; así vivi-
rá feliz y sin zozobras tomando el r i -
co néctar piña. 
* • • • 
Para limpiar puertas barnizadas. 
Cuando no bastan Ifts lavados con 
agua de salvado, se emplea, con pre-
caución el agua de cal disluída o bien 
la solución de cloruro amónico, fro-
tando con un trapo de algodón. (V. 
Madera barnizada, en "Madera.") 
Para conocer bien la geografía de Cu-
ba, es necesario ir a la propagandis-
ta de monte 87 y 89, y comprar allí, 
la más moderna geografía que se ha 
editado en Cuba, es *an buena como 
alimenticia y rica, es la gran pasta 
para sopa la flor del día, que es la 
mejor que viene de España. 
icomo siempre a todas las casas 
'su giro, porque siguiendo el ejem-
'»de los reyes magos, no omite gas-
Curiosidades: L a primer casa de 
préstamos sobre prendas de que se 
tiene noticia, se abrió en 119 8 en 
Freasinger, (Baviera)y el primer 
Monte de Piedad, se cree fundado en 
Perusa, en 1461. Muchos años lleva 
sr, que sigue siendo la rusquella, t fundada ]a casa de yda. Carreras y 
Obispo 108, la predilecta de los ca- c0^ praci0 119 el gran almacén de 
«lleros elegantes; que la franela, de música que pone a la disposición del 
fepo y aguacate, es la que impera público, los bellos danzones del repu-
Ímodas femeninas, y la diana, arro-jtado "Comían", cuyos nombres son 
los siguientes: 
"Olvida que me has besado," Ma-
má. Las Lágrimas se me salen" y 
íe ninguna especie para estar por'"Los Leons de Comían." Pídalos an-
friba de sus colegas. Y como veo tes que se acaben; (esto no es un dan-
ya puse exceso de anuncios, co- zón, es una advertencia.) 
taré, otro poco, aunque leve-¡ Una anécdota de Maura: 
te, I Acosado un día por los reublicanos 
* • • i que le hacían pertinaz obstrucción, 
Al seguir leyendo el artículo a que'dij0 Ma^ra dirigiéndose a ellos. Yo, 
~ necesito más que 
lectora, pa-
iglés .̂ ue escribe en1 ra tener una Duena, bater ia . ideCüC^ ¡Pañol v 'niLoi esenoe en dinero, solo necesita Ir a "el 
ií» norr-M f ? amfencaV0 del! bate" de monserrate 2 por animas, en 
^'ias n^i^ * 't^0 Se,1,e e^a';esa ferretería encuentra todo lo con-
l'bulL'' ^ y cerniente al ramo, con un 40 por cien-
• mego d.co. Crak , y , t mág barato aue en cualquier 
• • • 
T u amor es, Iris, e l aleteo 
Que orea el fuego del c o r a z ó n . 
T u amor es. Iris, el cosquilleo 
Acariciante de la p a s i ó n . . . 
E s el suspiro con que la brisa 
Besa las flores de tu j a r d í n ; 
E s la galana, gentil sonrisa 
Con que en los campos asoma Abril 
E l es la llama con 
E l despiadado sol 
Rumor de fuente 
E n la frescura del 
E s la azulada luz 
Que entre las som 
Es en el nido blan 
Que lanza a solas 
E s el que, en grá 
Al lá en neptuno y 
Luce la e sp lénd ida 





de la estrella 
bras da su fulgor; 
da querella 
el ru i señor . . , 
cil c o q u e t e r í a , 
san nicolás 
f i losof ía 
vol idad. . . 
«DSUfttS 
í 
O O D S E S M D Q y S M A D X 
Vniecs 'diseñados sobre modelos vivo$ 
qyente e}cclusiirc^ 
F ^ I N D E S I G L O . 
GARCIA^ SISTO - S. B A T A E L y B . M. D E LABRAj 
lt.-2C 
S i e m p r e p u r o y c o n a r o m a 
e s e l c a f é d e " E L B O M B E R O " , 
G a l i a n o 1 2 0 , T e l . A - 4 0 7 6 
L a alarma que según notamos ha cha es muy grande; y más cuando 
causado aquí en Cuba el cúmulo de se trata de militares tan pundonoro-
noticias que juzgamos fantást icas— sos como Pernández Silvestre, hon-
luego diremos por qué—de los últ i - . ra del Ejército Español y orgullo 
mos sucesos ocurridos en la zona de | de Cuba, pues como buen cubano no 
Melilla, nos induce a publicar unos tenía más credo que el honor y el 
celona que llegó anoche de New Or-
leans. 
E n este vapor llegaron el cónsul 
cubano señor Eduardo Patterson y 
el señor Francisco Florido. 
Esta tarde zarpará el Barcelona 
con gran nmero de pasajeros. 
Según la patente sanitaria de 
Nueva York, consigna que en la úl-
tima semana se registraron 4 2 casos 
con 6 defunciones de tifus exante-
mático. 
cuantos párrafos con el fin de dar 
a conocer al público que tanto se in-
teresa por este asunto la más exac-
ta medida de lo que de ordinario su 
valor. ¡Al fin España! 
¿Que el contratiempo tiene carác-
teres de catástrofe? ¡De ninguna 
manera! Esto de ahora tiene segu-
cede en la zona de Melilla—donde • ramente menos importancia que la 
hemos actuado los dos años regla-1 operación del Biut y menos también 
C A M A R A D E R E P R E S E N -
T A N T E S 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
m̂ r\}\ cu.enta W~ no es falta de¡ Cuestión de Santoral: E l santo más 
uu* y si momentánea equivoca-
nte í 110 me í)arece Per-iSan Justo, el más flamenco; Ole-ga-
Menb 10 que el alinenda-¡ri0( el más hueco; San Canuto; y 
obispo 54, lleva la palma porjia santa más tocada Santa Tecla; y 
Prran " óptica do Cuba, que a|apropósito de teclas. 
(ie lanswith, obispo 80, | ¿Ha oído Ud. tocar los famosos au-
fl aveutaJado en semillas; to-pianos "Tonk"'?. Con sumo gusto 
""bien01"!?5 y hortalizas, y huelga | se los harán oir en la gran casa de jo-
^o'reili. irle (lue 3ant'aeo ramos, ¡yas, muebles, lámparas, mimbres, de 
ûltur í>1' es ta£1 laraoSü con sus'angeles 10, esquina a estrella, la fa-
íra p y (ífectos i'eiigioüos, comolmosa casa de Dn. Mariano Larín. 
etl otros tiempos. E s verdad, que no circula mucho 
* • • el dinero, pero no por eso dejará Ud. 
Djc ., de salir servido, su piano o auto-pia-
^ La Prensa:: "Céspedes in-'no, como cualquier otro mueble, se 
U s í 1 situaci"n económica", j lo darán a plazos cómodos. Vaya hoy 
ôs tn^1011 ECO!iomica ya la sa- mismo, 
^mención, noto que lo que le1Para f ^ T ^ V t ^ 1 
^eal doctor Ferrara, es que tie- l u z / taquígrafos. Y Ud. 
íoe?«HA Qi . - - - i L ,.71 ° „ i r a t   b  t n 
i w j , 0 8 "Al-b"klo.s" y dalo con|sitio pruebe y verá. 
, PW-Uess, por lo cual vengo a • « 
otro 
temible; San Severo, el más exacto: 
fcerpíS8' alto los informes y pón-
W16*10 al mal. 
V rlt ba Pllcsto a la venta l a | - — -
Girino sa fle mantequlla fresca,' de Jesucristo.) 
¿ o s a mantequnia Av 
De la historia antigua condensada: 
Pirro con Fabricio. (293 años antes 
Vencido el cónsul Leviuo por' Pi-
••Wor „ v^umu .irías, ijUtí KS ' , " ^ 
^ que viene a Cuba cntrn M ITO, los romanos enviaron, para tra 
k 0ír ^ k e r l a la esquina T e t e - ^ ' de la paz, una embajada compu^ 
« »ene .e3PecL,?aad^i serÍh-;ta de Doabela, Emmo y Fabricio; Pi 
"¿De 
ta de Doabela, Emilio y Fabricio; Pi-
y bodasr~Hlin7 arteléTonoirro 8010 Q1"50 entenderse con el úl-namo ai teletono ¡mo Mag no pudiendo ganarle en 
• • , atentos ofrecimientos, quiso ver si to-
que tú nn sahiRq m i J n í a tanta integridad como valor. 
iue iu no sabías Que ltó un elefante de los mayores en 
modo 
iudo? 
^ s d o cuándn> !donde había de tener la conferencia, 
* es-. dp^r, ¿ , , ¡cubriéndole con un tapiz. Estando 
É^a hordaesdo tace P r ó x i m a m e n ^ ^ ^ ^ ^ i ^ , ^ , retiraron un poco el 
" abio lo, rQl • , • tapiz, por disposición del monarca, y 
'P. hacfi ™ , S ^"^"es y:de repente apareció un gran elefante 
sos, con^ r 03 an0,S (luei levantando la trompa sobre la cabe-
hi1* "El P larnosa es la g r a n ^ de Fabricio y dando el animal un 
14 y virt\fqUetc Bar<:eIonés", vr í in grjto. E l embajador romano so 
fc^Mo C- W.A por sus 6raildes voivió sin alterarse, hacia Pirro, dl-
^«ledm,!!: . 0 'lue tiene en E s - p1(snHnlp- ";No han podido vencerme 
v has creído me donde hT * . .Jiene en ciéndole . ^ados ua reciüido los zapa-;tus ofertas y dones, . 
116 edad ca,zaIrollos, para las espantase el grito de una bestia? E n -
u- 1 toncos conoció Pirro que el homhr.' 
C1111 PenV.Hf' • ;virtuoso es imperturbabe. 
MT^os n de la mañana:! * * * 
lo»?1 F'isc-ii f ^as inató en líber-; E l chiste final: 
pena n bía solicitado para ¿En dónde pescan los cangrejos? 
L 9ué- .pae muarte". " 1 No lo sé. pero me lo figuro. Co-
' a esos íeüaba acaso W*3 ma-'nio son tan colorados deben pescarlos 
? r ̂ ue h^rec i t0s ' 0 con .en el 
o í ^ r el fr 6 no los dejarán sa- Solí 
mar Rojo. 
oluciones: E l colmo de un reven-
idedor de localidades. Vender la en-
i í^o ter^ ?fn ^eunos!, tanra- ' trada de un puerto. ( E s propiedad.) 
^ 4 caja rirt ,nero y no disponer. ¿En qué se parece un libro al Sr. 
Ia W a ^ Euardarlo, para'celats? 
Vaya i1,16^ pensada sin un ! L a solución mañana. wnmita 
aI Punto a mercade- Lilis M. SOM INES. 
Viene de la PRIMERA página 
el corresponsal que cablegrafía des 
de París; pero yo tengo sumo gusto 
en presentárselos para que sepa que 
en Marruecos hay otros personajes 
que no son precisamente ni Abdel-
Kxin de Alhucemas, ni e IRaisulí de 
Yebala. 
Y ya, puestos a preguntar, no de-
je de interesarse por lo que le ocu-
rrí al convoy de Sefrú en Agosto de 
1917; por el combate desgraciado 
del Herrí y por el desastre del in-
fortunado coronel Laverdure, con 
pérdida de la artillería, de las ame-
tralladoras y de todo el material de 
campaña. Y si sus compatriotas no 
pueden o no quieren informarle so-
bre este último particular, dígale al 
caudillo Abdel-Malek de donde sacó 
la magnífica artillería que usó y si-
gue usando contra los franceses y 
dígale si aquellos cañones no ha-
blaban el francés más correcto y más 
puro. 
A nosotros no nos ha ocurrido to-
davía nada de ésto, ni hemos teni-
do que ametrallar los tanques para 
que no queden en poder del enemi-
go. Bien es verdad que en nuestra 
zona, terriblemente montañosa, en 
pleno y famoso Atlas, no pueden 
emplearse tanques de campaña co-
mo en las fértiles llanuras en que 
las operaciones más bien fueron un 
paseo militar, y ahí está la realizada 
desde Uxda a Taforalt que no me de-
jará mentir. Salgan de las huertas 
deliciosas de Uarga, salgan de las 
llanuras de Uazan en que tan fácil-
mente maniobran lojf tanques y la 
caballería y métanse en los barran-
cales del Rif. Entonces veríamos que 
la palabra éxito, no se puede pro-
nunciar tan fácilmente. 
Y a vé el señor corresponsal lo 
equivocado quq está respecto del éxi-
to de los franceses y lo delicado que 
es el tirar piedras al tejado del ve-
cino cuando el propio es de vidrio. 
Y digo de vidrio siguiendo el curso 
de lo publicado por el corresponsal 
parisién, porque para mí, cada uno 
de esos fracasos han sido escenarios 
en el que los soldados franceses se 
curtieron en la escuela del heroísmo. 
Cuanto al último párrafo del ca-
blagrama en cuestión, ya hemos di-
cho que podrá ser cierto; pero no 
porque haya motivos reales . para 
anunciarlo así, sino porque sería ese 
el ideal del partido colonial fran-
cés, para el que sería Marruecos 
una fácil presa si en España esta-
llase una revolución. 
He ahí a lo que ha quedado re-
ducido el cable verídico y estupen-
do, interesante y horrendo que nos 
envía de París, un corresponsal que 
en materia de información no de-
biera pasar del Fleuri. 
Y sin embargo, está informando 
al mundo entero. ¡Qué fácilmente 
ganan el pan algunos hombres! 
E n nuestra información de ayer 
y hablando del coronel señor Fran-
cisco Manella, decíamos: 
Aun no hace un año que estuvo fantásticas las noticias que de allí 
aquí su distinguida esposa, la señora se esparce» por el mundo, porque co-
gurame... 
ra que no es ni más ni menos sino 1 lo por tener un desprecio olímpico 
lo'que allí sucede todos los años por ^ 
esta época. 
Pero antes (f .eremos hacer públi-
ca manifestación de la satisfacción 
con que vemos el apasionamiento con 
que aquí en Cuba se comentan los 
sucesos de Marruecos en la zona en-
comendada a España, pues ello dice 
bien claramente que de las venas de 
los cubanos no ha desaparecido—ni 
muohc menos—la sangre del Cid. 
Decimos más arriba que juzgamos 
María Duquesne. . 
Y quisimos decir: Aun no hace 
un año que estuvo aquí con su dis-
tinguida esposa.. . 
Los cables de hoy, como habrán 
visto nuestyos lectores, no dicen na-
da: que si el pueblo ha recibido la 
noticia con serenidad, que si el ejér-
cito no estaba bien equipado, y otra 
serie de beberías, como si en una su-
blevación sirviese para nada el equi-
po bueno o el malo. 
Lo único que nos dice es que el go-
bierno ha decidido ejercer la censu-
ra. Ya con esto se salvó la patria. 
nocemos la organización de la prensa 
que el partido colonial francés tie-
ne en Marruecos, el cual partido 
siente todo género de bajas pasiones 
cuando ve que España en doce años 
tiene ya casi terminada la misión que 
se le ha encomendado, en tanto que 
la Argelia lleva ya más de cien años 
de quehacer y adviértase que si Ar-
gelia es lo que es lo debe mucho a 
nuestra raza., pues hay allí muchos 
miles de españoles. Solamente en 
Orán existen setenta y cinco mil. 
Lo sucesido en esta ocasión en la 
j zona de Melilla será seguramente— 
como siempre—que el Jefe de las 
J E F A T U R A D E L D E S P A C H O . — 
COMISION E S P E C I A L . 
Habana, Julio 25 de 1921. 
AVISO IMPORTANTE 
Por cauerdo de la Comisión Espe-
cial nombrada por la Cámara de Re-
presentantes para redactar un Pro-
de la vida se han colocado en sitúa- to dtí L regulando el funciona-
ción comprometida por lo desfavora-, de los ferrocarriles y de or-
bl?; ^ cab.e pensar ^ue *} gen,e- I den del señor Juan Espinosa, Presi-
ral Silvestre ignorara que clase de de ]a misnia, se hace saber por 
gentes son los Bocoyas y ]os Bem- est)3 mcdio a las entidades, corpora-
Urnaguel porque en España lo sa- ciones o particulares a quienes pueda 
l)en hasta los niños. Aun recordamos ¡afectar directaniente la legislación 
que el ano 12 hablábamos con el fa-1 ferroviaria a cargo de esta Comisión 
moso capitán Paradle a Quien ha- Especial> que p0drán expresar por 
bían encargado de formar el tábor escrito los puntos de vista o datos 
de Alhucemas—fuerzas- undígenas qUl3 ptlédan ser considerados por el 
destinadas a la función de policía estudio del Proyecto de Ley que re-
de aquél territorio—y al decirle no-¡dact. l ]a Pomisión. 
sotros que esperábamos escribiese 1 ¿"g escritos deberán ser dirigi-
una página tan brillante como la de j doS ia señor Juan Espinosa, Presi-
Quebdar-a, la de Cebra y la de Bem dente de la Comisión Especial o al 
Buyaji nos contest que Alhucemas | doCtor Lucilo de la Peña, Secretario 
era no de un Captián sino de un Ge-|de la niisnia( a ia Cámara de Repre-
neral d'í División y aún de un T e - | ge^anteg^ 
niente General. Sendo el deber de esta Comisión 
Respecto del notición acerca de di,.tai. regias para las tarifas de 
que los moros están a punto de ata- | transporte de pasaje y carga, ít íne-
car Melilla, solo puede circular con garios, etc.. e incluir en dichas tarifas 
salvo-conducto en países y entre gen-: bonificaciones especiales para la pro-
te que no conozca aquello; pues sa-!tección de los productos del suelo y 
hiendo que para llegar a Melilla hay, de la industria y el comercio nacío-
que andar más de cien kilómetros y | nales, serán preferentemente aten-
muchas posiciones bien fortificadas 1 didos los asuntos relativos al trans-
y estratégicamente situadas, cruzan- | porte de los artículos alimenticios de 
do sus fuegos, se comprenderá lo fan-i producción agrícola y de la ganade-
Uástica que es semejante noticia. E s - ría, así como los de manufactura in-ya con esto pueden dormir tranqui - íuerzañ españolas en aquella zona, + 
las las infinitas personas que, mte- ordenado hace cosa de un mes t0 de ahora ha sido un contratiempo j dustrial que sean nacionales; los 
iresadas por amigos o familiares en I aVance en los territorios de \i-1 sensible, pero . . . ¡la risa vapor ba- materiales de construcción que po-
Marruecos. ni saben si aquellos se L as aprovechando que los ¿ o - " í 3 1 ^ V , * " ; - sean igual carácter; los productos 
salvaron o si los arrastraron monte d t d^ aqUel territorio estaban Después de lo que antecede y des- textiles; los de la industria tabaca 
abajo. 
Me parece que estoy viendo al 
I ilustre y nunca bien ponderado gene-
1 ral Prado y Portocarrero, de cuya 
¡imbecilidad nos habla largamente la 
¡historia, queriendo tomar precaucio-
nes en la Habana contra los Ingleses 
cuando ya los tenía dentro. Y estas 
precauciones, que eran verdaderas 
simplezas de viejo chocho, recomen-
daba mucho silencio para que no se 
I enterara el enemigo. 
1 ¿Silencio y censura cablegráfica 
j para qué? Debe de yer para darse 
¡el gusto de que todo el mundo diga 
¡cuanto disparate se le ocurra; y 
! cuando ya se haya fantaseado mucho 
| y s ehaya hecho a España un gran 
¡perjuicio, entonces vendrán esos sa-
i bios y prudentes varones de! gobier-
I no a decirnos: 
Pues no lo adivinaron ustedes: 
|los moros no estaban en casa de ña-
me sino en casa de yuca. 
Dicen también los cables de hoy 
que el gobierno piensa abrir una in-
vestigación sobre las causas de lo 
Iocurrido. ¿Pero es que aún no se sa-
ibó en Madrid el origen de una su-
j blevación general que ha llevado los 
•combates aislados hasta Zeluáu y Na-
¡dor a las puertas de Melilla? ¿Pero 
jes que aún no se han dado cuenta 
,de que llegar España a Alhucemas 
sería él renunciar Francia a toda 
; esperanza sobre Tánger y esto tenían 
que evitarlo a todo trance? ¿Acaso 
¡no saben en Madrid que el partido 
j colonial .francés gasta millones de 
¡francos en desacreditarnos y en ha-
'cer a España la guerra más cruda 
que se pueda imaginar? ¿De dónde 
>ría en tierras de Argelia :Pues de lo dicho por nosotros, solo lera y los de minería; abonos quími-
y de Orán haciendo la siega. Como:??5 resta enviar al gobierno un ca- eos de producción nacional; trans-
en Africa hay en realidad escasez do !ble ^ felicitación por lo discreto porte de cañas, azúcares y mieles, 
fuerzas, no se habrá podido guarne-^ue ha estado con silencio, por I maderas, etc. 
cor las nuevas posiciones con tro-; I a c ° n 11116 ^ í a t r o P a s desPaes 1 E l plazo para enviar las comuni-
pas de la metrópoli, estando aún sin üel desastre, y el tesón con que las jcaciones a que alude el presente avi-
•eforzar las indígenas que tt*tM \̂f¿ftĵ i0J* f ? oportunidad se ! so terminará el día seis de Agosto 
bajo la bandera española. Han vuel-. ^ p e d í a ^ ^ ^ ^ dado que la Comisión E s -
to los cabileños a sus hogares per-1 ^ a n ' . f " K / ^ 8 4 1 " ? ^ (lue tiene mas peC1ai deberá presentar en un tér-
trechados abundantemente con los 1 * " P X ^ material en ¡mino perentorio su Proyecto de Ley 
fusiles, cartuchos y granadas de ma-1 ^ e J 5 l L a l ^ n é n habrá Z 6 ser el ?«" * ^ Cámara de Representantes. 
no que habían .adquirido en Atg^i&i^ifll^ ̂ ^JJ^l^ sus« 
con el dinero ganado en aquellas ope- tUypanral n.rf d0 at0-
raciones agrííolas. y ban acometido L - , ^ ^ ! 1 1 ' ^ ^ . ? / ap/es"ro a f6 
con su furia tradicional a las aüevas ^ f í í S t í L ^ S í ^ tod.0 linaje de | 
posiciones. L a fuerza que la guame- : |a^ . ^CIOnes en Slls ^discutibles 
P. Ramírez Ros, 
Secretario de las Comisiones 
Especiales. 
3d.-26 
cía, indígena en su mayoría por las 
razones dichas, habrán vacilado en 
el momento culminante y, creyendo 
perdido el combate, se habrán pasa-
do al enemigo para que éste al que-
dar victorioso no les cortara la ca-
beza, que es la medida corriente en-
tre los moros. Ya en' esta fase del 
combate no queda más remedio que 
G I L D E L R. 
D E P U E R T O 
A Z U C A R E S P O R M E R C A -
D E R I A S 
(Por el Cable'> 
PARIS , Julio 25. 
Dr. José L Rívero. DIARIO um 
E L MIAMI ! L A MARINA.—Habana. 
Procedente de Tampa y Key West Rusia muere de hambre. Podría-
aguantar lo que venga a los pocos ha llegado el vapor americano Mía- mos permutar azucares por mcrca-™PJ™}r^nJl*^ : mi *ue ^ carea general y pasaje- derías, en provecho y con la coopera-
i ros entre ellos los señores Ignacio I ción de Washington, 
j Boteno y familia; Manuel Tamargo; 1 Gabriel CAMPS 
i Manuel González; Primo Mateo; Teó- i ' 1— 
f;r„,RMap„rer AVaJ„0Lé:NAltLr^e„zoráun;; R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
I po; Matilde Tarafa; Ana Tarafa- I 
¡Ana Quiñones; Manuel Maryinez; P O R R F P f t R M A C 
¡María J . Morat; Rafael González; I l V R " L r m V i f l H j 
Amasadoras " L a Ideal" y " L a Im- ' Carmelo Ventura y otros, ' T J * - » . - . • 1 
- Liquidamos enormes existencias de 
y siendo pocos, sucumben lógicamen 
te cuando la desproporción en la lu 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s 
Panade ros 
sacaron esa artillería que no nos la ec 
habían tomado a nosotros y de dónde 
perial" españolas, las tengo de seis 
tamaños, de medio saco hasta 
sacos. Estas amasadoras so 
únicas que amasan sin necesi 
de pasar la masa 
E L YUCATAN 
vino ese acuerdo general de suble-
¡vación entre tropas indígenas que 
¡guarnecían la región del Muluya' 
i ¿Acaso ignora el gobierno que la 
i frontera de Argelia está al otro lado 
idel río y que de allí procedía todo 
j el dinero y todas las armas? 
j Pues si el gobierno no está ente-
irado de nada de esto y vivía en Ba-
| bia como decíamos ayer, ahí van da-
j tos para su investigación, datos faci-
Icono" ^ c S J ^ J i ^ t p a g 0 mi c o n t r i b - í ó n y m*v*ní 
^ que en nota e x p l i c l u ^ ^ representante del se 
iresante me dice así: j 
ocho I Procedente de Nueva York ha lie- juegos de salón, dorados y de mim-
n l a s 1 ^ 0 el vapor americano Yucatán hrp rnn rrptnna htm̂M A 
^esidad > con carga ^neral y pasajeros entre , COn. cretona- JuegOS de come-
por la sobadera y j ellos los señores Gustavo Figuerola, 'dor y de cuarto en estilos indes 
incuenta por cien- Carlos y Armando López, J a m e s ' l , , ^ YVÍ - r - J ^ : , A . * 
por su sistema de ! Drun y señora; Ira A. Newman y . ' valencianos. etc. Auto-to de corriente  
trabajo muy fácil de limpiar y nun- i otros.- - ¡p ianos , vitrolas, vitrinas francesas 
ca recahentan la masa; entrega in- LOS F E R R I E S L'™ J J aa i i d i i ^ d s , 
mediata; el pago al contado y a pía- Los ferries Estrada Palma y Hen ramPara5 coradas y otros muchos 
zos. según la necesidad del compra- ry Flagler han llegado de Key West I art ículos . Gran Variedad en iover ía 
dor; un veinticinco por ciento más con 26 wagones de carga general k -H ^ I • ; " V ^ " " 
baratas que ninguna otra. Para i n - ' E L L A K E F L O R A VISTA ' 
foxinos y demostraciones, su único I Procedente de New Orleans 11p^ 
representante en la Isla de Cuba: ! el vapor americano Lake Floravista 
Manuel Suárez, Obrapía, número 75, que trajo carga general riorav,sla 
E L COQUINA panadería " L a Fama. NOTA.— Debidamente autorizado 
30102 31 jl-t. 
con brillantes y relojería en gene-
ral. Todo a plazos c ó m o d o s y gran-
des descuentos al contado. Se ven-
den todos los enseres, caja, etc. C a -
t E i . v ^ o r , ^ m ^ a n o Coquina l le- | sa de Ruisánchez . Angeles. 13. 'y gó de Filadelfla con carga general. 
E L B A R C E L O N A \A-707d 
Hoy fué despachado el vapor Bar- C6209 
Estrella, 2 5 al 29 . T e l é f o n o 
í t - i a 
P A G I N A S E I S 
A I V U L LA m ^ n m A JUIIO ¿o de 
= 1 ] 
F A M A 
EL SR BERGAMIN EN HÜELVA 
UNA C O N F E R E N C I A . 
Madrid. 31 de mayo de 1921. 
Invitado por la Sociedad J^entud 
Artística de Huelva llegó el sábado 
a dicha capital andaluza el ex-imms-
tro don Francisco Bergamín. 
Por la mañana, a las once, asistió 
a la inauguración del Museo Pro-
vincial de Bellas Artes, fundado y 
sostenido por el laureado artista ma-
lagueño, don José Fernández A h a -
raE0l' Presidente del Patronato del 
Museo leyó unas cuartillas cantan-
do el Arte en todas sus manifesta-
ciones, y a continuación leyó el señor 
Fernández Alvarado, con voz vela-
la emoción, un hermoso 
UN DISCURSO DE DON MELQUIADES ALVAREZ 
H A C I A E L PODER 
Madrid, 30 de mayo de 1921, 
i 
E n el Palace Hotel se verificó 
ayer el banquete con que ios refor-
mistas celebraban la conclusión de 
la Asamblea celebrada en estos días. 
lugar y tiempo. Del antiguo al mo-
derno concepto de la propiedad hay 
una enorme diferencia. 
Dijo luego que también la fami-
lia tiene una base inmutable, agre-
gando que él es partidario de la ¡ 
unión vitalicia e indisoluble de al que asistieron unos mil dos-
"uno" y "una"; en el hogar absolu- cientos comensales, no pudiéndolo 
ta igualdad de derechos. Y en esta [hacer otras muchas personas que 
igualdad perfecta de la mujer y el ;lo deseaban, por la insuficiencia del 
hombre brota, por el conjunto, el pOcal.- , , , 
verdadero ser humano, porque ni elj Entre ios comensales se veían al-
hombre es un ser humano perfecto, ¡gunas señoras 
ni la mujer tampoco. 
Declara el señor Bergamín que así 
concibe él la familia; atentar contra; 
las mismas amarguras nacidas de la 
situación presente y las mismas es-
peranzas en las energías sanas del 
pueblo español. E n los últimos 
ocho años ha habi'do catorce crisis 
totales que representan los estre-
mecimientos agónicos de todo un 
sistema político que ya no puede vi-
vir. Y cuando todo cambia, éllos 
no tienen que señalar ningún cam-
bio en su actitud. • 
Aludiendo luego a la inteligencia 
con los liberales dijo el señor Zu-
lueta, que perteneciendo aquí a la 
LOS CRIMENES D E 
SINDICALISMO 
VISTA D E UNA CAUSA E N ZARA-
GOZA 
lada por 
-irtiendo el matrimonio en ¡Joséh 
exponiendo 
idea de fund— 
Museo en que poder reunir la rique-i el corazón humano. 
^ artísüca en ella desperdigada. I Con relación al individuo 
Habló d t s p í é s el señor Siurot, en- Estado, no admite que el hombre sea 
iVando la figura del señor Berga- para la sociedad, y sí ésta para el 
o cómo" desenvol-i un vínculo sexual o utilitario, el |bos, Llarí, Alvarez Valdés. Arderius. 
la idea Se l i n d a r eTHuelva un : vulnerar cuanto hay de sagrado en 
y al 
salzando la figui_ 
^Tf̂  ^r.ncMprfldo como de primera hombre 
mLg'nituy en ef carneo de laP pol í t i - . Aseguró que la propiedad indus-
Ensalzó el arte en párrafos de in- trial puede solucionar el problema 
suofrabU be leza y poesía, y pidió i social, con el contrato del trabajo, 
a i ex miSist^o conservador que una . asociando a todos los que producen 
«u Influencia a la de los políticos , y señalando a todos su parte en los 
oLbenses para que se consigne en beneficios. E n la propiedad urbana 
?avor de Hifelva lo que la ciudad ne- puede darnos la solución la unión 
celita con t L t a urgencia. del capital y el trabajo. 
Don Francisco Bergamín habló | Atribuye a la guerra los conflic-por último para dar a todos las gra- | tos sociales, explicando que enrique-
cías por las atenciones recibidas, di- | ció, mi 
ciendo que se siente orgulloso de ' 
asistir a la inauguración del Museo, 
donde el hombre que posee el alma 
busca la belleza y la siente, aproxi-
mándose a Dios, que es el único en 
que la belleza total existe. 
Ofreció estar al lado de los políti 
uchas veces sin proponérselo 
el mismo industrial, un considerable 
número do industrias. Un día se le-
vantaba millonario el que quizá la 
víspera hubiera vendido las accio-
nes que poseía de una Empresa na 
Zulueta (don Luis- , Solano, Orueta, 
Gapdevila, Palacios y Vellando. 
A la hora de los brindis se le-
vantó a hablar el señor Zulueta 
(don L u i s ) , para hacer el ofreci-
miento del banquete. Comenzó di-
ciendo que con el acto que celebra-
ban se cierra "la Asamblea del par-
tido reformista, y rinde un testimo-
nio de pleitesía y de adhesión a su 
ilustre jefe, don Melquíades Alva-
rez. 
Habla de la actuación de la mi-
noría reformista en el Parlamento, 
elogiando la acertada intervención 
del señor Pedregal en la labor par-
lamentaria. 
Dice que esta es la tercera vez que 
se reúnen, congregando a los repre-
sentantes del partido de todas las 
regiones, que traen de todas 
L a mesa presidenciaT f ué ocupada 
por los señores Alvarez (don Mel- extrema Izquierda, tan extrema que 
quiades). Pedregal, Zulueta, (don apenas cabe en los estrechos mol-
Villegas, Lamana, Villalo- des gubernamentales de nuestra 
Patria, en otros países aún queda-
rían demasaido a la derecha. 
Se declaró enemigo de todas las 
dictaduras, aunque se llame prole-
taria, y dedicó un piadoso recuerdo 
a las grandes personalidades que 
formaron parte del reformismo, ter-
minando su discurso con un emocio-
nante saludo a la juventud que vie-
ne por primera vez a una Asamblea 
reformista, deseosa de preparar la 
grandeza de la futura España. 
Una estruendosa salva de aplau-
sos estalló al-acabar de hablar el 
señor Zulueta, aplausos que se tro-
caron en ovación delirante al po-
nerse en pie le jefe del partido, don 
Melquíades Alvarez. 
E l señor Alvarez empezó suscri-
biendo las palabras del señor Zulue-
ellas ¡ta> añadiendo luego que, un .parti-
do como el reformista, que* rinde 
PEA A PEA 
a MINISTRO DE FOMENTO EN 
ZARAGOZA 
R E C E P C I O N Y B A N Q U E T E — D I S C U R S O D E L SEísOR 
C O N F E R E N C I A A L O S F E R R O V I A RIOS. REGRESO ^ 
Madrid, 7 de junio de 1921. 
Madrid, 7 de Junio de 1921. 
( Ayer visitó el señor L a Cierva, en 
.Zaragoza, las fábricas de aparatos 
E n la Audiencia de Zaragoza co-ide precisión de Laguna Ortiz, la de 
menzó ayer a verse la causa instruí- .Escorlaza, la de mauinaria y fun-
da por el doble asesinato cometido diciones del Eqbro, Azucarera y A l -
por los sindicalistas rojos en Abril ¡coholera y la Harinera de Solans. 
del pasado año en la calle de Rogie- E n todas ellas fué muy agasaja-
re. E l hecho ocurrió durante la huel- !do Por los directores y aplaudido 
ga de camareros, en que Agustín ¡Por los obreros. 
Flaño, que pertenecía a este oficio, 
no quiso someterse a las órdenes de 
la Junta sindicalista y siguió traba-
jando, siendo asesinado por la es-
palda, a las doce de la noche, cuan-
do acompañado de otro camarero 
interino, que también resultó muer-
to, y de un amigo, que quedó herido, 
se dirigía a su domicilio 
Pilcando minuciosam 
to presntado a íaesmrGnntf el p. 
Anunció que trLi01"163-
satisfactoriamente re^ 
os obreros del Norti rein«re2^ 
leccuonados durante iaqíe C o , " 
« ó a todos su aVnia hue!6a 
Problema social s e ^ Para 
- ¿ n o s de c o m p r e ^ S 1 1 ^ ^ ^ 
Durante la onnf* 
rrumpldo d i v e S ^ ' a íué Después estuvo el ministro en el 
templo del Pilar, siendo recibido en .-aplausos el señor I J^63 Por f 
la puerta por el cardenal Soldevi-.su termiriación e^,, u9ierva 
dable ovación SCUchó una J * Ha, el deán y los canónigos Jimé-
nez y Lafuente, el alcalde y el rec-
tor de la Universidad. 
Acompañado por todos ellos en-
tró el ministro en la capilla de la 
Virgen, donde se rezó una misa, su-
desde luego, afirmativamente; pero 'culto a la democracia, necesita es-
viera", como papel al peso. Otro día hay menos liberales de los que debie-¡tar en constante y frecuente intlml-
constituíase una Sociedad con 22 mi- ran existir y mucho menos de los que ¡dad con el pueblo, del que recibe 
eos de Huelva para conseguir las | nones de pesetas, y al cabo de un ; las circunstancias requieren en bien 
mejoras que solicitan, y terminó de- i año tenía que consultar a los abo- jde la Patria y en defensa de la Líber 
dicando elocuentísimos párrafos a la gados para que dijesen en qué for 
ciudad, que está llamada a adqui- ma podría hacerse constar, sin que 
rir un' pronto desarrollo. se escandalizase el mundo, que ha-
E l señor Bergamín, así como los Man ganado 75 millones de pesetas, 
anteriores oradores, fué aplaudido i Y mientras subían las acciones, 
con entusiasmo por los concurren-
tes sil íicto 
L a Junta de Obras del Puerto in-
añadió, el fogonero del barco, ex-
puesto por la codicia del naviero al 
torpedo, sudaba en la máquina, per-
vitó luego al señor Bergamín a una j cibiendo el mismo jornal, de lo que 
tad. Recuerda que habiéndose decidi-
do la victoria en la gran guerra en 
favor de los principios liberales, des-
de aquella hora, sin embargo, parece 
como si se hubiera desvanecido el es-
píritu liberal en los destinos de E s -
paña. >• 
Los hechos responden siempre a 
causas que los determinan, y la pri-
excursión por la ría, a bordo del va- se deduce, que como el patrono no | mera que se presenta a mí vista al 
porcito "Rábida." Acompañaban al mejoró a tiempo la condición del 
ex-ministro el presidente de dicha • obrero, éste, que ya estaba asocia-
Junta, los ingenieros director y sub- j do, se sindicó. Y ante el éxito, el 
director, señores Montenegro y A l - obrero atribuyó a la fuerza del Sin-
belda, el gobernador civil, el alcal- | dicato las concesiones del patrono, 
de y otras personalidades. i E l obrero creía que, asociándose, 
E l señor Montenegro explicó de- 1 conseguiría lo que no había logrado 
talladamente el Sr. Bergamín, duran 1 antes, y se asoció y se Impuso. Pe 
presenciar la crisis por que atraviesa 
el liberalismo es que la crisis comen-
zó precisamente el día en que los l i-
berales lograron Incorporar a la vi-
da constitucional los principios políti 
su fuerza, y en el que coloca, como 
fuente y origen de todos los Pode-
res, la autoridad soberana del E s -
tado. 
E l partido reformista es una fuer-
za pura, y por eso tenemos necesi-
dad y deber de gobernar, y se con-
sidera Indispensable el concurso del 
partido reformista para emprender 
una obra política de significación 
avanzada y liberal, que sea a la vez 
una fuerza renovadora en toda la 
política española. Pero como la 
franqueza es garantía de la since-
ridad, dice que al Poder, al Gobier-
no, no se puede ir sino con plena 
autoridad y con plena dignidad. Por 
Los agresores fueron tres; dos Ibiendo después el señor L a Cierva, 
fueron detenidos casi Inmediata- con el cardenal Soldevilla al cama-
mente; el tercero pocos días des-¡rín de la Virgen del Pilar, orando 
pués. Para los tres pide el fiscal la de nuevo y besando el manto de la 
última pena, estimando que, ade- .imagen. 
más de la alevosía, concurren las I A las diez de la mañana se ce 
circunstancias agravantes 
su estancia 
1 apreciar | 
; , . ,„ -)(̂ os los elemi 
pre-' lebró en la Diputación provincial j ^ L ^ , ^ ^ 
civil 
eos que contenía su bandera. Cuando eso no se puede recibir el Poder sin 
el gran Sagasta consiguió, con la co- .estar asistido de la opinión. Otor-
laboración decisiva de aquel genio iEar el Poder como una merced, y re-
meditación y nocturnidad, y la de 
reincidencia para.alguno de los acu-
sados. 
Por la mañana no pudo consti-
tuirse el Tribunal, por faltar va-
rios jurados, constituyéndose a las 
cuatro de la tarde. 
Para evitar la aglomeración de 
público en la sala se habían adop-
tado grandes precauciones. 
Constituidos los Tribunales de 
Derecho y popular, se procedió al 
interrogatorio de los procesados, 
quienes negaron su participación en 
el hecho de autos. 
Declararon después los vigilan 
tes nocturnos y policías que detuvie-
ron a los procesados, manifestando 
ahora no tener seguridad de la 
identidad de aquellos. E l vigilante 
que detuvo s uno de ellos, no lo re-
conoce como el individuo que, hu-
yenio, se arrojó por el pretil del 
puente del Ebro. ^ v^u..*^^, j U1JU 
A las ocho de la noche se suspen- lAragón puede trabajar para traer la 
dió el juicio, por indisposición del reconquista de España por el tra-
físcal. Se reanudará esta mañana, baj.o, como en el siglo pasado la 
a las tueve, continuando el examen trajo por las armas. 
d3 la prueba testifical. E l señor L a Cierva es saludado 
icón aplausos y aclamaciones al le-
!v,intarse a hablar. Dijo que hace 
minos, o la revolución en los pue- pocos meses estuvo en Zaragoza 
blos viriles, que sAb®n_ afir™ar ias ¡para exponer sus puntos de vista 
s económicoá, y 
ministro encar-
i . 
E n el Gobierno 
por la noche un ]inr,«" oe WA-
Por las autoridades T ^ 6 0 « 
Fomento, ofreciendo e *minisCí 
levantadas y patr iót ica^io . tí 
conde de Coello as ^^¡LÍ 
E l señor L a Cierva -
deciendo él homenaj^ m^16 »0L 
que durante s  e S t a u d ^ n i « \ 
za ha podido apreciar i , n ^2 
i de todos los elemen0̂ : 
T%4 JKUÍU BU m i^iyuiacion Provinciai |grau(|eg ei0_j --""«uau una recepción popular, que resultó |p0r su esD î?,8, ^ gobernador 
brillantísima, haciéndose durante el cumplimiento d i sacriflcio 
que se verán satisfechas ^ 
y legítimas aspiraciones r, "8 
bierno aprecia en cuanto"?,^ í»811^ 
altas cnaliHíiHoc 110 âlen .̂ 
jlucho 
ministro a í ' t e a t r ^ j S í S J ^ 
acto Infinitas peticiones, que acogió 
afablemente. 
Terminada la recepción se tras-
ladó el ministro a su alojamiento, 
descansando l.aota la hora del ban-
queqte, qu^ se celebró al mediodía 
en el Círculo Mercantil e Industrial. 
E l banquete, de carácter popular, te un 
era de 430 cubiertos, ocupando la tamiento le obsenni,f í08, el 
présidencia el agasajado con el ca- vinos 
pitán general, gobernador civil, pre- ' 
sidentes de las Sociedades organiza-
jdoras y personalidades políticas que 
acompañan al ministro. 
E n nombre de las fuerzas produc-
tores ofreció el banquete don Fran-
cisco Bernar, afirmando que los pro-
yectos del señor L a Cierva respon-
den a los anhelos de reconstrucción 
nacional. Aludió a la enorme labor 
realizada en la zona regable del fe-
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tiendp a la funció'n dVeab C1^ 
te uno de los entreactos 
obsequió corl d i ^ ' l 
Desde el teatro se trasladó eu, 
nistro de Fomento a ia e ¿ f 
para emprender el regreso a ^ 
siendo despedido con i d é n t i c a ^ 
has de cariño y afecto qu a ' ^ 
gada. 
DE ACTUALIDAD POI 
ses sudamericanos. |tar en la política los viejos partidos, a las cuatro, se ce-I b i í r í e s"^ 
lebró la conferencia anunciada en la 1 cipación en los beneficiós, se opon- ran^ibrar las conciencias proclama c"adro g la'LOS pírt idos h i s S 
ello noraue ya no buscan do la supremacía del Poder civil y ha-|8,tuac101* de, España, profanada y i^os partióos nistoncos nan muerto. Juventud Artística, disertando el | drían a . 
señor Bergamín sobre el tema " L a I justicia; piden una cosa que no es ;cienao ver las amenazas que a este ro-
mujer en el problema social." | de justicia y que se llama venganza, i deaban 
Una numerosísima y selecta con- Afirmó que la mujer, que es la 
currencia asistió al acto, figurando I educadora del hombre, puede ser 
entre ella el ex-ministro señor Bur- ¡ también la salvadora en estos pro-
gos Mazo. blemas, si bien necesita todavía que 
E l presidente de la Juventud Ar- I hagamos por ella lo bastante para 
Al faltar el ideal, los lazos que 
unían entre sí las fuerzas liberales co-
menzaron a debilitarse y sobrevino 
la disgregación de estas fuerzas. 
L a línea divisoria que nos separaba 
tística, don José Orellana. hizo la elevarla más. Teniendo como teñe-1de nuestros adversarios comenzó a 
mos idea de la exquisita sensibilidad ;esfumarse- Los conservadores que 
del alma de la mujer, ;.por qué ra- lhabían aceptado todo nuestro progra-
zón somos nosotros adúlteros y sólo ma Político, también se llamaban 11 
se nos castiga cuando escandaliza-
mos, y ella no puede serlo, sin temor 
a la muerte que pueden darle en el 
acto sin ninguna pena para noso-
tros 
nos de delicada poesía y arrebatado-
presentación del orador, enaltecien-
do la personalidad del señor Berga-
mín. 
Al levantarse éste para hablar fué 
saludado con una entusiasta ovación 
que se prolongó largo rato. 
Comenzó diciendo que al recibir 
la invitación para dar esta confe-
rencia y ver que llevaba un mem-
brete que decía "Juventud Artísti-
ca. Huelva," despertó en su alma 
tantos recuerdos, que le impulsaron 
a aceptar la conferencia. 
Pregunta qué se entiende por pro-
blema social, y en el fondo de este 
problema laten la desigualdad, la 
miseria... Estos problemas nacieron i cié a la labor de los que qúieren ex-
con la Humanidad y vivirán míen- tinguir esa lucha abominable de cla-
tras exasta. E s una lucha consta.nte ses, aconsejándola que no desespe-
entre el bien y el mal. Nunca podrá i re, porque el éxito no corone inme-
este problema tener solución com-1 diatamente su obra, que siempre 
pleta, dijo, pero cabe atenuarlo ,lle- | queda la esperanza, y pensar, ter-
gando a la justicia social y huma- minó, que está muy cerca de la Cru-
na, considerando imprescindible en i cifixión del Viernes, las Palmas del 
esta obra de redención el concurso Domingo, pero que después de una 
de la mujer, | y otra viene la Resurrección. 
Afirmó que la propiedad, como 
berales y se olvidaban de la defensa 
de sus propios -principios para en-
trar, en algunas materias, en terreno 
que debía ser exclusivamente nuestro, 
y llegó un momento en que alguien 
Cantó en brillantes párrafos, lie- |\ubo de decir que la Libertad se ha-
bía hecho conservadora. Afortunada-
ra elocuencia, a la mujer, para ja i mepte, a pesar de nuestros desmayos, 
que pidió justicia, y a la fcúJer an- en los momentos graves hay una voz 
daluza, que dijo es, con relación a ^ **** del seno de la conciencia es-
las demás mujeres, por el privilegio ¡ P^10^.'^"6 demanda co , imperio la 
de la bondad y la belleza lo que ia ' actuación del partido liberal, 
camelia a la rosa, rogó que se aso- . ! h a b l f d e Problemas apremian-
te, de problemas de vida y realidad, 
nadie duda que estos son los proble-
mas sociales y los económicos. 
E l liberalismo, llevando su espíritu 
a la solución de los problemas socia-
les habrá prestado a la causa de la 
humanidad servicio tan grande o ma-
yor que el que constituyó su gloria, 
proclamando los derechos del hom-
bre e-incorporándolos a las leyes. 
CONSEJO D E MIXISTROS.-U 
R E t O R M A ARANCELARIA. - g 
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PLOMATICO 
Madrid, 27 de mayo de 1921 
E n el domicilio del presidente de 
Consejo, señor Allendesalazar, g 
reunieron ayer tarde los ministros 
Tres horas duró la deliberación, y 
el ministro de Gracia y Justicia, ha-
blando' luego con los periodistas 
dijo que en el Consejo se había de 
dicado exclusivamente al estudio 4 
las reclamaciones formuladas con 
la falta de orientación española, ira los aranceles últimamente pu 
y tenacidad tan 
aragonesa han 
convertido una estepa en espléndido 
vergel, sometiendo el curso de los 
ríos a las necesidades agrícolas. E l , 
escarnecida la Constitución por los | Gravita sobre éllos la pesadumbre qUe tantas veces se ha quejado de 
Gobiernos, habiéndose volatizado las ¡trágica de nuestros Infortunios na- •
esencias liberales como si no pudíe- (clónales, y han perdido, además, el 
ran resistir más tiempo el contacto 
impuro y brutal de esta política. Y 
por eso no hay precepto que esté 
en su sitio y se mixtifican todas las 
instituciones y poco a poco se ha 
quiere hacerles la justicia de pro-
clamar que garantizan el porvenir 
de España, caída en un sopor que 
hizo sospechar a muchos hubiera 
muerto. 
Precisa tomar lección de la ex-
periencia de los tiempos pasados y 
caminar tanto como nuestras fuer-
i/as 
blicados, adoptándose acuerdos qm 
serán objeto de sucesivas disposicio-
nes. 
E l señor Piniés se excusó de fa 
rilitar detalles acerca del alcance ds 
los aludidos acuerdos. Añadió, po 
último, que el presidente y el mi 
nistro de Estado habían marchado 
prestigio de su bandera. Pactamos 
con éllos, pero sin confundirnos. NI 
éllos ni nosotros lo queremos, pero 
aunque quisiéramos no podríamos, 
porque el partido reformista no es 
Ido preparando "este eclipse del ré- iun Partido, es un método en una 
gimen constitucional, eclipse funes- |dirección constante de la política 
to, porque a su sombra se cobijan iesPañola, que tiene un Ideal perm..-./ g lo permitan. L a Humanidad, ^ " V ' p - " " , " " ^ ; ""̂ ¿9 ^ " w 
hoy todas las amenazas que asaltan lnente: el liberalismo. Y por se detenida un momento para ensán- SJJ ̂ o ^ i 
así no puede confundirse con na-|erentar la tierra camina ahora ver-'o ^ ? ivdguue&ti, uuuuu 
rtip ir. rni^ Hoho han^r ir. mío v.. f.r"I1Uir ld w n » . «wuiu» aiiora, ver ig Santidad, y del embajador do 
oie, lo que deoe nacer, lo que na tiginosamente, a fin de recuperar el TP,.*̂ ..,, TITIÍ̂ C. 
hecho ya, ha sido coincidir en una tiempo perdido I 03 a tados Unidos, 
obra de gobierno. E l gobernante solo es el m a n d a - L . A ú n cuando nada dijo el senô  
Coincidencia; pero como en ella'tario del pueblo, aunquo su fuente lPiniés, oon referencia a otros asun-
el partido reformista es algo así Ilegal este en el Rey. , \os> 9} Consejo se ocupo también d( 
como la levadura de la concentración L-^s consecuencias de la convul- ;la situación pariamentana. v 
liberal, tiene el derecho a exigir un sión 'e .a ¿u.rra ordenan que la ^-Irelativoa al P^yecto de renovaCIOa 
mínimun de reformas que respon- fera ec — mica debe ensancharse, del contrato con la [ a ^ 1 6 " 
para irap-c'ir la sangría de los nú- . E n el amPllo cambio de imprê  
la vida ciudadana: la injusticia, el 
deshonor, la persecución, la insegu-
ridad, el crimen. De aquí dimana 
todo lo que ocurre, todo el desequi-
librio de los poderes, que altera la 
mecánica del Estado; el secuestro 
de la Libertad, sacrificada por los 
que se llaman liberales; el despres-
tigio de unas Cortes, constantemen-
cleos obreros que emigran. para ¡sienes que se mantuvo con este m efitar VuV'nuestras TrimVras mate- tivo, prevaleció el criterio de ap̂  
rías vuelvan manufacturadas. car en momento oportuno las ext̂  
derecho natural, no puede vulnerar-
se, ya que atacarlo en su principio 
significa una negación de la exis-
tencia social y contra éso estará él 
siempre. Pero ello no impide que la 
propiedad vaya transformándose, 
acomodándose a las exigencias del 
estalló al terminar de hablar el se-I cipal contenido del nuevo liberalismo, 
ñor Bergamín, aclamándole el pú- dentro y fuera de España, 
blico, puesto en pié, repetidamente. Recuerda los adversarios poderosos 
E l ilustre ex-ministro conservador que en todo tiempo tuvo el liberalis-
fué objeto de una cariñosísima des- mo, y dice que ahora los adversarios 
pedida al emprender el viaje de re 
greso a Madrid. 
EL CONDE DE ROMANONES EN BILBAO 
C O N F E R E N C I A E N L A SOCIEDAD " E L S I T I O " 
de éste po vienen sólo de la derecha, 
sino también de la extrema izquierda. 
Los liberales no se apartan de la lu-
cha por el Poder por cansancio ni por 
te infecundas, deshonradas casi ¡dan a lo que constituye su esencia, 
siempre al nacer por los Gobiernos, ¡Haciendo justicia a nuestros alía-
y más deshonradas todavía en el dos, debo declarar que no encontré 
corto período de su vida por todo Idificultades para ello. E n ese pro- -
linaje de atropellos; la incuria pu-i grama mínimo se consagra la nece-| E l gran pueblo inglés, partidario mas medidas panamenid ^ 
nible de los servidores de la Justi- sidad de restablecer la legalidad del libre cambio, ha tenido que rec-'Prescnbo el reglame" ,° 
— i - - i I — . - = . tificar. Debemos defender lo que ira Popular en su artículo 11-. 
tenemos, para asegurar nuestra in- Sí CORtuiua. la 1aKct,t?ll ^mo« 
dependencia. Los Gobi-rnos deben IPor las minorías .liberales, como 
afrontar y resolver estas grandes ¡de esperar, el ra1"181^ fli ^ 
cusetiones, aunque tengan que lu - ¡da hará 1"raediata™en^.ir„Jn di 
char con serios inconvenientes pa-^ente la propuesta de api C.CIOB 
ra dar salida a la producción. E n Micho artículo, y el mí^ies ^ én. 
este orden es de enorme relieve el mo se Pondrá en ejecución e 
problema ferroviario, pues cuando la |men que en el mismo se pi * 
agricultura pe perfecciona y la vi-1 L a comisión Pe™an/n"ieobiet0 de 
talidad asoma, tropezamos con la mentó se reunirá hoy, con ^ 
falta de transportes, de caminos de ¡Que el ponente, señor ^ ' t de 
tura del informe del P ^ f L j . 
transportes, definitivamente uim» 
cia, que la abandonan ante las ame-jconstitucional en España; el impe 
nazas, y por encima de todas estas ¡rioso deseo de revisar la Constitu-
ruinas, el crecimiento del Poder jción; el reconocimiento de la per-
real, crecimiento al margen de la jsonalidad jurídica de todas las Aso-
ley y que ha de redundar en su pro-.elaciones obreras; una política so-
plo daño, pues el día triste en que cial y económica fecunda, que res-
se desencadene la tormenta, como ponda a las necesidades y a los pro-
es el Poder qu más se destaca, so- Iblemas de la postguerra y que con-Estos problemas, los sociales y los 
Una atronadora salva de aplausos económicos, tienen que ser un prin-1 ? é l - l loverán todas las culpas y ¡tribuya a engrandecer matenalmen todas las ^sppnsabilidades. He y culturalmente a España. 
Alude a la crisis económica e in- Así van las fuerzas liberales a 
dustrial de nuestro país, crisis hon-
da y grave, y a la situación finan-
ciera del Tesoro, sobre la cual ha 
proyectado sus pesimismos, desde el 
banco azul, el ministro de Hacienda, 
hablando luego de las huelgas de 
funcionarlos y otras coacciones que 
pero no hay nada más deleznable que 
j el Poder cuando éste es cólo posesión 
del mando, satisfacción de los más 
vulgares egoísmos cuando el Poder 
Con tres horas de retraso l legójos de eso lo hizo meditadamente no significa la posibilidad de gober-
ayer tarde a Bilbao el expreso de Ma- con pleno conocimiento, después de nar con arreglo a los principios que 
drid, en el que viajaba el conde de " 
Romanónos, acompañado de su hijo el 
imo Fácil sería escalar elPoder - pesan sobre 103 Poderes Páblicos. y egoís , .bacii s n  s l  lF r, dice ^ esta actitud de re eldía le 
marqués de Víllabragima, y los seño-
implantada en otras naciones. ¡a cada fuerza política sirven de ban-
Los "reporters" le interrogaron dera. 
acerca del problema de Barcelona, 
res Salvatella, Argente, Lladó, López i contestando el conde que es muy hon-
Monis, Montañéz, Ubierna y otros. Ido, y no comparte el criterio de quie 
Añade que para gobernar se re-
quiere el apoyo decidido y resuelto de 
la opinión pública, sin eLcual los Go-
E n la estación era esperado el ex-i nes suponen que es un problema de jbierños tienen que transigir y ceder 
presidente del Consejo por los libera-I pilicía. Sí así fuera estaría resuelto, i Cuanto más liberales sean los Gobier-
les^arlliadOB a su política, las autori- |Por el contrario, es de una gran com- ¡nos, más obligados están a imponer el 
dades de Bilbao, los directores del 
Instituto y de la Escuela de Comercio 
y la Junta directiva de la Sociedad 
" E l Sitio." 
E l conde de Romanones con su hi-
jo y el ministro Sr. Salvatella se di-
rigió desde la estación al domici-
lio del senador D. Federico Eche-
varría, donde se celebró un almuer-
zo. 
Por la tarde se verificó una excur-
sión hasta el Club Marítimo del Abra. 
Terminado el almuerzo y antes de sa-
lir para la excursión, el conde de Ro-
manones habló con los periodistas 
que acudieron a saludarle, quienes 
le preguntaron que había acerca de 
la concentración liberal. 
E l expreslden'e del Consejo, dijo 
que los trabajos para llegar a ella 
iban por muy buen camino, añadien-
mavnr6 S Í ^ J * ^ 8010 de 1? P?ana acePtó la invitación del Sitio mayor, sino de todos, como debe ser 
para que la unión resulte completa. 
Respecto al proyecto de reforma 
del Código penal, declaró que los libe-
rales mantendrán su oposición, pues 
no pueden perder en ese ni en ningún 
otro asunto su fisonomía política 
—Por mí parte—agregó— cuanfo 
más viejo me voy haciendo soy más 
libera*. 
E l conde de Romanones se negó a 
contestar a las preguntas de los pe-
riodistas sobre si pronto serán los l i-
berales Poder, diciendo que no es-
tá el tiempo para vaticinios. 
E n cuanto a la cuestión social no 
hay problema en España que no ten-
ga relación con él. Djio que es autor 
de la jornada de ocho horas, que tan-
to se le echa en cara, y de la que se 
ha dicho que obró con ligereza, y le-
plejidad y data de hace veinte años, respeto al orden; por eso no hay ma 
E n ese tiempo ha sido tres veces pre-¡yores enemigos del liberalismo que 
sidente del Consejo, y siempre ha si- ¡aquellos que lo perturban, 
do Barcelona la clave de todos los su- ( Hace un estudio detenido de la si-
cesos políticos. Manifestó, por último, 'tuaci^p económica, dedicando aten-
que el problema regionalista catalán 'ción preferente al desequilibrio entre 
no está resuelto, sino acallado. lia importación y la exportación; al 
A las siete de la tarde llegó el con- ! aumento de la Deuda del Estado y 
de de Romanones a la Sociedad " E l |el creciente deficia del Presupuesto. 
Sitio" para dar su anunciada confe-
rencia, hallándose el salón de actos 
completamente ocupado por una es-
cogida concurrencia. 
E l presidente de la Sociedad, D. Ar-
turo Arana, en breve discurso hizo la 
presentación del conferenciante. 
cultades sociales y económicas, Es-
paña saldrá triunfante de ellas, y no 
debemos consentir que el ánimo se 
atemorice, ni arredrarnos por las in-
quietudes ni los peligros que nos se-
paran; para cumplir nuestro deber y 
Comenzó el jefe liberal expresando I para llevarlo hasta sus últimas con-
el temor que le asaltaba al ocupar secuencias, basta nuestra fe en la II-
una tribuna por la que han desfilado Ibertad. 
los hombres más ilustres de la inte- | Terminó el conde de Romanones 
lectualidad española, diciendo que I expreando su fe y su confianza en la 
por lo Monarquía, recordando que en el co-
que esta Sociedad representa y por , mienzo de su vida política, hubo de 
ser requerido en nombre del libera- i decir que la Monarquía en España se-
lismo. i r{;i liberal y democrática o no sería. 
alarma, más que por lo que es en 
sí, porque acreditan la impotencia 
del Poder público. 
Dice que él es optimista y cree 
que España puede curarse del letar-
go en que se encuentra, que no es 
más que resultado de una enferme-
dad de su espíritu, víctima a la vez 
del desengaño y del miedo. Por-
que la sociedad española (hay que 
confesarlo noblemente) es hoy víc-
tima del miedo; no del miedo a las 
ideas liberales, sino del miedo a las 
exageraciones que cometen aquellos 
que la escarnecen, del miedo a la 
prefidia con que proceden sus de-
tractores. Cuando se escucha en-
tre amenazas llenas de iracundia y 
de odio, las demencias revoluciona-
rias de unos cuantos exaltados, y se 
ve después que el crimen viene aso-
ciado a sus pródigas, nada tiene de 
particular que por los liberales se 
Por muy grandes que sean las difi- abrigue el temor de que se puedan 
bernar, así tienen que gobernar con 
una gran cordialidad que presida 
nuestra colaboración en la obra de 
gobierno, y que sepan todos que al 
lado del partido reformista está la 
energía, y el día en que a esta obra 
de gobierno se falte, los reformis-
tas abandonaran al Poder, levan-
lando su bandera de siempre. 
Y así gobernaremos. Nosotros lle-
garemos a las gradas del Trono con 
honor y con gratitud; pero dicién-
hierro, de carreteras 
Particulariza dicho 
la forma ya conocida, diciendo 
para su proyecto ferroviario se ne-
problema en , , 
^ I También ha sido ^ f j ^ 
cesitan muchos millones. Debemos | t a e f ^ a ^ 
acostumbrarnos a la idea de gastar ^ rs ld ó^ guien, accedí 
esos millones para construir 15,000 ^ T n^Po dl l señor La Cierta, 
kilómetros de ferrocarriles nuevos. al íleseo aei 
edieDÍ0 
Las plañideras que se asustan de 
esta cifra, no so asustan dq la loca 
aventura de negociar con divisas i 
dolé al Trono que si le servimos es ¡extranjeras, fecundizando el suelo 
porque por su conducto se sirve a 'extranjero y olvidando el nuestro. 
explotar en contra de la libertad 
la Patria, y haciéndole ver que si 
algunos gobernantes han podido 
comprometer al Trono, nosotros, con 
nuestra lealtad y con nuestra probi-
dad política daremos nuevos preti-
gios a la Monarquía. 
Afirma que el partido reformista 
es un partido burgués sin los pre-
juicios de la burguesía histórica, y 
dice que éllos son los más capaci-
tados para realizar la transforma-
ción económica que es necesario 
operar en España, y que no pueden 
hacer ni los conservadores ni los 
obreros: los primeros por su egoís-
mo; los segundos por su apasiona-
miento . 
Nosotros reconocemos la libertad 
y la legitimidad de los Sindicatos. 
propone Invitar a sus ^mpan^ 
dictaminar con la mayor «rf 
sobre el aspecto financiero ae 
yecto del citado n"nis^'isión 
que incumbe a esta comisió^ 
Hay el propósito de que, ^ 
dictamen de presupuestos co 
de la comisión de Fomento, sea 
¿os el martes Pr.óxi?10rcfado f*" E n el ministerio de Estaao . 
Nos hablan de nuestra Deuda y 
de la que adquiriríamos y que se-
ría ridicula al lado de la que tienen 
los pueblos que entraron en la gue-
rra. Nos hablan de la nivelación , ~" "¿TT o ias nueve, 
del Presupuesto, cuaudo uu I » * co- fekrt « g j j . ¿ aŝ  aue e, 
^ • " a r S . e r / a s ^ ^ u n S a r 5 ; ^ 
^ í , ' a « ^ 1 y0al embajador de ieve^M»-
sión niveladora en el papel, pero j ~ ^ ¡nard , que en 
N l o s patios del ministerio - „ ¿e 
á m e n t e ^ - a ^ ^ H 
esas locuras anárquicas, que destru- 'Cuando se tiene plena conciencia de 
yen fundamentalmente la autoridad î a fuerza, se convierten estos orga-
y el orden. Y el pánico colectivo nísmos en una energía de carácter 
es siempre el incentivo más fecun- conservador, con la cual hay que 
do de la reacción, del que se apro- contar. E n un principio habrá ex-
vechan los gobernantes para ir des- ¡plosiones de odio; pero ello es la ¡ 
no en la realid d. 
Enumera luego el orador el plan do"aJacnOISSdPaa se celebró e i M j h 
de carreteras, puertos y minas, to-" 
do lo cual no es de política men 
da. Terminó diciendo, que en re , 
presentación del Gobierno él solo p̂ ~_̂ l„mrna tapices, puede iniciar una obra que U ^ a ' e n l'edM m ^ i c o s j P^ d0, . 
el corazón, pero no podrán hacerlo ocupadas P0r. 7a ¿el C 
si la opinión se desvía. Hay Que f^ron ocup ^ y el jefe dey 
buscar las energías nacionales Para ^ ^ ñ r Allendesalaza • 
salvar a España e impedir que los ¡oierno. senoi ^ EstoHns 
grandes problemas estén a merced lemoajaao 
de la política de bandería. Juntos e ^"¡"íJeron además 
Voy a hablar, dice, del liberalismo, 
y voy a hablar de iberales, y al co-
menzar a hacerlo, surge en mi espí-
ritu una duda, que se concreta en es-
ta pregunta: ¿Existen liberales toda-
vía en España? Si existen ¿cuáles 
son sus principios, cuáles las ideas 
que constituyen su bandera y su doc 
Hoy, frente a las izquierdas, frente 
a la cerrazón que el horizonte ofre-
ce, vuelve a hacer con igual conven-
cimiento la misma afirmación. ¡Ay 
de la Monarquía sí pierde la confian-
za en la Libertad! ¡Ay de ella si deja 
que la Libertad no sea la luz que 
ilumine su camino! 
ro el terrorismo no es una idea: el 
terrorismo es un crimen, es el pro-
cedimiento punible que utilizan pa-
ira poner en práctica sus designios 
•los desalmados o los fanáticos. Y 
porque es un crimen, el gobernan-
te que quiere cumplir con su de 
todos lo- embajadores o de 
acreditados, el encara r 
cios de la Argentina ^ 
introductores t fn¡itic0 
llier; los introam;^^ ^^co -
dores y el P ^ ^ u o personal la Nunciatura, y el alto P 
S t S d a Municipal L a 
el pueblo y el Gobierno, iremos a 
la reconstrucción nacional. ' 
Una estruendosa salTa de aplau-
truyendo las escasas libertades que .herencia de la política brutal y reac- sog y numerosos vítores acogieron 
aún nos quedan. clonarla de nuestros enemigos. \ eI discurso del señor L a Cierva, pro-
Libertad para todas las ideas, pe- Confiesa su idealogía social. No longándose las manifestaciones de 
es comunista, porque cree que el co- entusiasmo durante largo rato, 
munismo sería la vuelta al estado E l ingeniero señor Jordana, pro-
primitivo. E s socialista poslbílista Ipuso y se acordó por aclamación, «-P la comida Vi 
y quiere la propiedad para el ma- i dirigir un telgerama a los presiden- durante rpnertorio 
yor número y la 
Estado, y terminó 
.a menudo Interru„. 
ber, tiene que ser Inriexibl^ y seve- ¡aplausos y las muestras de aproba- interés nacional. 
ro con él. Pero si esto es verdad, Ición de los asambleístas, excitándo- I Al abandonar el Círculo el mi- jcu«? "S^T^íaco Berga 
como liberales no podemos permí- [les a trabajar y laborar por lás ¡nistro d Fomnto se repitieron las don í ranc»^ 
tir que con el pretexto de castigar i Ideas, preparándose para gobernar, ¡manifestaciones de netusiasmo. 
.un delito que es objeto de universal jpara que podamos decir a la Coro- j E l señor L a Cierva visitó después 
vituperio, se pretenda reformar una !na. oue vea sí hay en toda la noli- lias Cámaras de Agricultores y de 
OID 
 intervención del tes de las Cámaras, pidiendo que és- iSUp auieto de dar unf( tjC8, 
i su discurso, muy ¡tas estudien y discutan y resuelvan Con ouj jjygj^ud Ar. «ar» 
mpido por los |los proyectos que llevan envuelto el ^ ' j ^ " saldrá esta n0j pX.niini 
men de estas preguntas será el tema ¡un banquete, pronunciándose ek-
de mis conferencias. i cuentes bríndi? a los postres del mís-
. A la primera pregunta responde, I mo. 
Ya lo dije—exclama—en el Con-
greso y lo repito aquí: esa es una 
política que no tiene m á s que dos ca-
ex-
a *f 
ex-minis acompaña el también 
señor Barbos Mazo. sarán 
Ambos P o l í t i c o ^ * 
drid el lunes Pf^val ladol id 
E l sábado ira aferencia ^ 
de dará "™ ¿^eX 
problema ferroviario^ 
y prolon- ' viarios, exp¡ 
gadísima. Iforma que en su recíentísima de 
E l acto terminó a las cuatro de Valladolid, insistiendo en la nece-
la tarde. 'sidad y urgencia del problema y ex-
Fomento, señor ^ tanj 
Bn ia semana Pr ^ r Bu 
- -.ronadolid ei Ate3eo ^ 
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y de , 
f & O LXXXiX «*uíio ¿b de 0 ) 2 . 
P 4 R A L 4 S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l i a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Cabo Pablo García Suárea. 
SIN E F E C T O 
—Se ba dejado sin efecto la parte 
de la pensión ascendente a $90.00 
anuales que disfrutaba el menor Car-
los Manuel, hijo del primer teniente 
retirado Amado O. Céspedes y Flgue-
redo, por haber cumplido su mayo-
ría de edad. 
F A L L E C I M I E N T O D E L COMANDAN 
T E P E R E Z Y GONZALEZ 
E l día 24 del actual falleció el 
comandante de Infantería Angel P - ^ J o r m a r ^ 
rez y González, habiéndose óispues-l i0t york( Leonard y í^teWOB, r 
to sus f „ „ e r a , e s po r e. E s t a d o ^ a - ^ ^ « j l P - ^ ^ ^ e - U a ^ n 
yor de l Ejército, pa r a el d í a 25 ó e l | M ú s i c a de l séptimo Distrto Mmt.a.r 
. . . . | y un batallón de Artillería-de Costa, 





Uete of̂  
aSasaio 
T̂VTA A T R A V E S D E LOS 
TTEMp03 
,iv lejanos tiempos se apre-
En - l la cantidad que la cali-
^ f f o s manjares: el lujo de la 
ad de netstía en el numero de pla-
«esa c0 en Francia, la cocina 
to- y nró a mostrar cierto gusto 
io comnnp presentaba hasta el rei-
«s loS y uis X I I . E l matrimonio 
>»d0 .l6 monarca con María de lu-
de eS trocó los hábitos de su cor-
dgterra- L querjen(io mostrarse 
: diente y galante con su mu-
' n hió las horas de las comi-
P o r ' » ^ S las que hoy rijen en casi 
:ahPlos países. 
• :-d0/Hna de Mediéis, al llegar de 
• Catan.a corte de los Este, fué la 
' • ;i.fSía reina que se interesó por el 
T-I rGn*'*' * — — 
C u l i n a r i o en los banquetes ofi 
;rte v la que propagó el uso de 




des. a  'p̂ fL,,, 'mi v se l u c í a n preciosos canaei 
ernador i.-1* mc y verdaderas joyas de v a j i l l a 
H XIII fué el primer alto per-
;r. agr6!? *! I .,4 que empleó sus manos au-
as sus S í S en la preparación de ciertos 
s' Pues él 
ato vaien Ill 
ete marché 
dulces coa 
rasladó el „ 
L l a estaĉ  
a Madrid 
ínticas prí; 
Que a su 
pooncj 
ISTR0S.~U 
ARU. - EL 
JíQrETE Di 





Y Justicia, ii 
1 periodistas 
) se habla de 





excusó de li 
del alcance d 
Añadió, po 
ente y el mi 
ían marchado 
lida en honor 
ei, nuncio 
embajador de 
dijo el señor 
a otros asuii' 





» con este mO' 
iterio de apü 
,uno las extrfr 
nentarias que 










,nente de FcH 
con objeto 4 
Peña, dé lee 
[ proyecto * 
mente ultim* 











3stos como « 
tentó, sean w 
^Estado se»; 
npve la co0 
ue el m a ^ 
1 cardenal B»"1 
Su Santia»0 
, Estados L' 
en breve 
eno, ari» de 
riendo I»8 r 
Has dos ^ 
el jefe de' ¿ 
jsalazar. ' ^ 
ados Unidos-






el e t - f vV 
. MI* 
; resarán » 
'ncia - 0 
el ra^lSU 
ifcrVaa tatnb!2 
ílnedores. . Gustaba de c mer
ios HiStoria co serva el nom-
1,1611 A sus platos favoritos: crestas 
i a T a t ^ ^ F r a n c i s c o I , el lujo de las 
la c n ^ « c o m e n z ó a bacerse excesivo: 
^ 5 ^ platos cincelados por Ce-
. . . =P lucían preciosos candela-
v cogollos de alcachofas. 
bros y 
'Amaba la cocina y ha-pistas 
R e l e n t e s confituras.'; 
Anchos platos ban conservado los 
res de aquellos que los inven-
Madame Dubarry ideó los 
de truchas; Mme. de Pompa-taron. 
feteS es" autora (le los fllets de vo 
fnir- la duquesa de Mirepaix des-
Trió 'una manera especial de asar 
¡fiodornices y Luis X V se pre-
«raba por sí mismo el cafe. L a 
nosa de este monarca inventó los 
ÜLommés y los pollos a la reina, y 
i célebre Richelieu, la salsa mayo-
La- también el citado duque otor-
gaba su primera audiencia por las 
mañanas a su cocinero para confe-
«nciar con él, y Mme. Maintenón, 
Lonía con el gran cocinero Mou-
üúer los menús destinados a des-
pertar el apetito del rey. 
Las Memorias de aquellos tiem-
pos presentan á los jefes de cocina, 
"ricamente vestidoá con espada al 
¡JÍO y diamantes en los dedos." 
La cocina fué entonces un Napo-
león que dominó el mundo. 
Las soberanas modernas han te-
jido a gala ocuparse de la copina: 
la emperatriz María de Rusia, viuda 
del zar Alejandro I I I , durante un 
período en que se temió por la vida 
del emperador, preparaba ella mis-
ma sus alimentos. Como todas las 
hijas de la reina de Dinamarca, la 
zarina había recibido una educación 
sólida y estaba acostumbrada a do-
minar todos los detalles de la vida 
moderna. 
L a reina Alejandra de Inglaterra, 
posee verdadero talento culinario y 
todas sus hijas han seguido cursos 
completos de cocina en las escuelas 
fundadas por su padre. 
L a difunta ex-emperatriz Victo-
ria Augusta de Alemania, prepara-
ba con frecuencia el desayuno de sií 
marido, y todo el mundo sabe que 
uno de los mayores placeres de la 
reina Elena de Italia, es encantar 
al rey Víctor Manuel, haciéndole 
ella misma exquisitos platos monte-
negrinos. 
Estos ejemplos aseveran lo muy 
útil que es a la mujer el estudio más 
o menos acabado del arte culinario, 
no solo por la importancia que tie-
ne en la dirección del hogar, sino 
también porque evita que con una 
alimentación malsana pueda llegar-
se a alterar la salud de una fami-
lia . 
Rica o pobre, la mujer adquiere 
el deber de hacer todo lo grata po-
sible, su casa y su mesa, al que le 
ofrece posición y nombre. 
CUNA ABANDONADA 
i Un tibio y plateado 
rayo de luna 
bañaba dulcemente 
la blanca cuna 
donde carne de rosa 
se hizo amor; 
en la débil penumbra, 
vaga y sombría, 
la solitaria alcoba 
se estremecía 
al ritmo crepitante 
de un estertor. 
De repente, algo extraño 
pasó en la estancia. . . 
Oyóse un aleteo; 
viva fragancia 
embalsamó el ambiente 
como un edén; 
y un ángel sonrosado 
de alas' de armiño, 
surgió junto a la cuna, 
dió un beso al niño, 
y alzándolo en sus brazo 
le dijo: "Ven". . . 
"Dios se ha compadecido 
de tu Inocencia 
y te libra del yugo 
de la existencia: 
vuelve con tus hermanos: 
venia te da; 
vuelve a escalar la altura / 
que tanto amabas. . . 
¡Aquel lucero hermoso 
que tu cuidabas, 
desde que nos dejaste 
no luce ya! 
"Lograr no puede el altr 
más santo anhelo; 
vivir y no mancharse, 
volver' al Cielo, 
pura; cual si no hubiera 
salido de é l . . . 
Antes de que la sufras, 
te alza la pena; 
te Indulta de la Vida; 
de tu condena; 
te libra de ser hombre, 
d eser i n f i e l . . . " 
Abrió el niño los tristes 
ojos obscuros, 
ojos de niño enfermo, 
grandes y puros, 
y contemplando al ángel 
le dijo así: 
" Y a sé que en las alturas 
la paz se encierra, 
más no quiero tan pronto 
dejar la Tierra . . . 
¡No quiero que mi madre 
llore por mí!" 
"¿Renuncias de los buenos 
a la victoria?" 
"Ver feliz a mi madre 
será mi gloria; 
pendiente de mi vida 
la suya está." 
"Pero ¿y si Dios se enoja 
cuando le diga? . . . " ' 
"Ese no es un pecado 
que Dios castiga; 
E l también tuvo madre. . . 
¡Me absolverá!" 
¡A la noche siguiente 
la clara luna 
encontró arrodillada 
junto a la cuna 
a la madre, rendida 
bajo su cruz. . . 
y al entrar en la alcoba, 
triste y vacía 
depositó en su frente 
pálida y fría; 
un beso que llevaba 
fundido en luz! 
L . M. Cavcsi»«.y. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1 ^ 1 ? ™ ' " " 
GONZALO G. PUMARIEGA 
FELIPE R1VER0 
Abogados 
'Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las v í a s u r l n T i a s . En-
fermedades de las señoras^ Agui la , 7-. 
De 2 a 4. 
Dr. F. H. BÜSQÜET 
l Consultas y t ra tamientos de Vfas ü r l -
,'narias y Elect r ic idad Médica . Rayos X , 
( a l t a frecuencia y corrientes. Manrvque, 
156. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
IGADOS DE INSTRUCCION 
PROCESADOS 
Por lo s distintos juzgados de ins. 
tracción de esta capital fueron pro-
cesados ayer, 1c3 siguientes indivi-
duos: 
Plácido Suárez Fernández, por 
atentado, con 200 pesos de fianza. 
Won Chug, por tentativa de cohe-
tho, con cien pesos. 
Antonio Quebles, por injurias, en 
libertad apud acta. 
Pedro Doval Romero, por disparo 
de arma de fuego y lesiones graves, 
con exclusión de fianza. 
NO L E D E V U E L V E E L P A S A J E 
José González Amaro, español y 
vecino de Obrapía 2 8, acusó a T . Do-
reste consignatario del vapor Wallo-
vra, que zarpó el 16 del corriente pa-
ra puertos españoles de jio querer 
devolverle 5 2 pesos, importe del pa-
saje que jabonó y no pudo utilizar 
por hallarse enfermo.. 
DE.NTXCIA DE UN D E P E N D I E N T E 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial, denunció ayer Manuel Sabori-
do Plaza, español que desde hace 9 
meses es dependiente de la Fonda 
sita en Bruzón 4, Re¿la, titulada el 
10 de Octubre y de la propiedad de 
José Pérez. 
Su sueldo fué ajustado en 25 pe-
sos mensuales. 
Hace unos días, el 20 del corriente 
solicitó del dueño José Pérez, que le 
liquidara a razón de los 25 pesos 
sensuales, descontándole $59 que le 
tibia entregado, tenía pues que en-
vegarle el Pérez la cantidad de 166 
Pesos. 
El dueño le dijo que firmara con 
cruz en un papel y que le daría 
SO pesos y al reclamar Saborido por-
lie decía tenía que darle mas dine-
el dueño, ayudado por su herma-
j10 Jesús, y por su esposa cerraron 
'«Puertasí del establecimiento, y cu-
ello eu mano le amenazaron con 
atarlo sino firmaba, firmando el 
«te estas amenazas. 
El dueño de la fonda, que fué pre-
stado ante el señor Juez de ins-
«ucción de la Sección Primera negó 
14acusación y fué remitido al Vivac. 
' L E L L E V A R O N UN MAGNETO 
De un camión de su propiedad 
guardado en Estévez 27 y de la pro-
piedad de Leonardo Estévez Arias, 
vecino de Agua Du4ce 2, sustrajeron 
un magneto que aprecia en ochenta 
pesos. 
L O AMENAZA D E M U E R T E 
Acusó de amenazas José Morejón 
Rodríguez, de la Habana y de 29 años 
y vecino de Finlay y Avenida del 
Apóstol en el Reparto Los Pinos a 
Antonio García, vecino de Jesús del 
Monte 618. 
Según declaró el Morejón en el 
Juzgado de la Sección Cuarta, él le 
debe a García el importe de unos ma-
teriales y al no pagárselos por la si-
tuación actual, García estuvo en su 
casa demandándole si no le, pagaba 
con que se atuviera a las consecuen-
• cias 
Morejón teme que García que usa 
' revólver y es de genio violento pueda 
causarle algún daño. 
SE INCENDIARON UNOS E N C E -
RADOS 
disr*103 muelles generales, tercer 
dec se incendiaron tres tongas 
ribin rei"ados de la Propiedad de To-
ae 0 bonzález, vecino de Habana nú-
o 13 6 • 
i0seas bombas acudieron extinguién-
^ ei fuego rápidamente. 
¡a. f n declaró Filomeno Davila Ce-
le dSndiei lte de la casa, el fuego 
thart, a alsuna colilla de cigarro 
ua inadvertidamente en los en-
^«QOS. 
''endn08 están asegurados descono-
t, 0 en que cantidad el dependien-
S E CAYO D E L TRANVIA 
Al ir a tomar el tranvía de la lí-
nea de Jesús del Monte-Calle Agui-
la, número 470, que conducía el mo-
torista Manuel Casera Duran, vecino 
de Rodríguez 23, la anciana señora 
Ana Soria de la Cruz, el tranvía echó 
a andar cayendo la pobre | ñora al 
suelo y produciéndose graves lesio-
nes. 
E l hecho ocurrió en Jesús del Mon-
te y Santos Suárez, siendo conducida 
la lesionada a la Casa de Socorro de 
Jesús del Monte, donde fué asistida 
por el doctor Espino. 
OTRO MAGNETO HURTADO 
A Eugenio Domínguez Diaz, veci-
no de Luyanó 52, le hurtaron d^un 
camión de su propiedad que guarda 
en Dolores y Tamarindo, un magneto 
que aprecia en 140 pesos. 
C R E Y O L O HABIAN ROBADO 
Manuel Mozón Guadalupe perua-
no y de 38 años, chauffeur, estaba 
areglando su auto número 1.000 en 
27 entre M y N, dejando el saco que 
vestía en la parte delantera de la 
máquina. 
A l ir a ponérsela echó de menos 
una cartera con 185 pesos, dos títu-
los de chauffeur y documentos, por 
lo que mandó detener a su ayudan-
te Francisco G . Prieto de 17 años y 
vecino de 19 y N . 
Más tarde apareció la cartera de-
bajo de uno de los asientos. 
NO S A B E N D E QUE MURIO 
E n la Casa de Salud Covadonga, 
ingresó José Viejo García, vecino de 
Banagüises, falleciendo a poco de in-
gresar. 
E l doctor Mencia no certificó por 
desconocer las causas de su muer-
te. 
Un hermano del extinto Emilio 
Viejo, vecino de San Miguel de Pa-
drón declaró que ignoraba las cau-
sas de la muerte de su hermano. 
A L L E V A N T A R S E 
A levantarse de la cama en su do-
micilio Herrera letra J , cayó al suelo 
Agustina Estrada Puig, causándose 
graves lesiones de las que fué asis-
tida por el doctor Bacallao en la 
Casa de Socorro de Jesús del Mon-
te. 
HURTO D E DOS B O T E L L A S D E 
VINO 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1776 arrestó en San Pedro y 
O'Reilly a Daniel Galiano, empleado 
de Obras Públicas por haberlo sor-
prendido hurtando dos botellas de 
vino en el muelle donde prestaba sus 
servicios. 
i Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
I Director del Sanatorio Desvcrnine-Albo-
1 Especialidad: Enfermedades del pecho, 
i Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
¡2 a 4. Sun Nico l á s . 27. Te l é fono M-1600. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o m s ) 
Se ha trasladado a Vir tudes, I43 y."*?6" 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. l e l é x o -
no A-d205. 
Doctora AMADOR 
É s p e c l a l i s t a en ias enfermedades del 
e s t ó m a g o . Tra ta por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enteri t is c rón ica , aseguran-
do la cura. Consultas* de 1 a 3, Rema 
90. Te léfono A-6050. Grat is a los po-
bres. Lunes, Mié rco les y Viernes. 
. E d m u n d c r G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán ! IGNACIO B. PLASENCIA 
ABOGADO 
Aguiar , 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-4319. 
27459 7 ag. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callo Habana, 123. Consultas: de t a 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 Ind . 24 Jn 




Pignoraciones de valores, adminis t ra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4S82, A-0275. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar , 71. 5o. piso. Te lé fono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear". Cirujano del Hosp i ta l 
N ú m e r o Uno. Especialista en enferme-
dades de raxijeres, partos y c i r u g í a en 
general. Consultas: de 2 a 4. Grat is pa-
ra ios pobrea. Empedrado, 50. Te lé fo -
no A-2558. 
DR: ANTONIO PITA 
Ha trasladado su n l s t i t u t o Médico a! 
su edificio acaLiaüo ue construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo- | 
demos aparatos, para el t ra tamiento . 
de las enfermedades, estaado a l fren-1 
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAYOS X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, MASAJES, L A B O R A T O -
RIOS. & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de 
na t ac ión . 
A V E N I D A DE L A R E P U B L I C A , N U -
MERO 45, (antes San L á z a r o ) entre 
Indus t r i a y Prado. Telf . A-5965. 
C57i< i n d . 28 j n 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lampar i l l a , 33. Te lé fono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
grat is . Tratamientos y curaciones a 
precios económicos . Domic i l io pa r t i cu-
la r : Prado, 20. Te lé fono A-3401. Hace 
visi tas. 
C1627 lnd.-27 f 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2, Bernaza. 27, bajos. 
27221 > 31 3 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domici l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del co razón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
n Í ^ Í 8 31 i l 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especinlista en enfermeda-
des secretas. Exámenes u re t roscóp icos y 
cistoscópicos. Examen del r iñón por los 
Hayos X. Inyecciones del 60ü y 814. Rei-
na. 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9Ü51. 
5906 30 d-lo. 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Radiólogo DísntaL 
Facultativo de la AsociaciÓB de impen-
dientes. Acosta 76, altos. Consultas de 
1 a - i . Habana. Teléfono A-8435. 
29442 20 ag. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Especialidad: an-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sul ta : de 8 a 12 y do 1 a 6. Precioa 
módicos. Rafael Mar ía de Labra, 43, u n -
tes Agulia.) 
27610 7 ag 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de l a Univer -
sidad. Consultas, ríe 8 a 10 a. m. 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. ra. d í a s náb i j e s . 
Habana, 65, bajos. 
P. 30-d-l7 • 
Dr. ANTONIO CASTELL 
MIODICO Y C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De las Facultades de Phlladelphia, Bo-
g o t á y l a Habana. Especialista en Me-
dicina y C i r u g í a Buco-Dentaria. Enfer -
medades de la boca, enc ías y dientes, ex-
clusivamente. Procedimientos modernos. 
Rayos X . Elect r ic idad Médica. Est re l la , 
45. Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
28332 10 ag 
MIGUEL VIVANCOS GARCIA 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se hace cargo de negocios ventl-
lables en Espafia, especialmente Decla-
ratoria de Keroderos de españoles pfcra 
las que el T r ibuna l Supremo de Cuba 
ha declarado Incompetentes a los T r i -
bunales de la Repúbl ica . Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. , 
27tí36 9 ag 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
Edificio Qulfionea. Tóléfon ) A-2030. 
1803(1 d 31-
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
2310»? • 30 j n . 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
Abogado y Notar io , Amargura , 32. De-
partamento, 611. Te lé fono A-2276. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
30 j n . 22415 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D T ^ r P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes, Miérco les y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des, 144-B, Te lé fono M-2461. Domic i -
l i o : B a ñ o s , 61. Te lé fono F-4483. 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, t ratamlentoc es-
peciales, s in emplear inyecciones m ;r-
curiales, de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , 
etc.; cura radical y r á p i d a . De 1 a 4. No 
v is i to a domici l io . Monte, 129, .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
K ROBELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación r á p i d a por sistema m o d e r n í s i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, grat is . 
Calle de J e s ú s María, 91, Teléfono A-1332. 
De 4 y inedia a tt. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clín ica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. T e l é f o - ; 
no n ú m e r o A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Horas especiales a quien- lo 
solicite. 
26339 31 j l 
Dr. CESAR FUENTES 
SIFILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospi ta l "Calixto García ." 
Ayudante de la «Facu l tad de Medicinal. 
Tratamiento Intravenoso e Intraraquldeo. 
Método de los Hospitales de New 'York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono A-T940. 1-1926. 
C 3816 ' 30d-8 
Efrs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. Dé las Universi-
dades de Harward , PensylvMiia y H a -
bana. Horas f i jas para cada cliente. 
Consultas:' de 9- a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Te lé fono A-6792. 
£.4105 30 jn 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda of ic ia l . Laborato-
r i o Anal í t i co- del doctor Emi l i ano De l -
gado. Salud, 60, bajos. Te lé fono A-3623. 
Se practican a n á l i s i s q u í m i c o s en ge-
neral , 
C2607 30d.-lo. 
Clínica Urológica del Dr. Venera ¡ 
San Miguel , 55, bajoV esquina a San, 
Nico lás . Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a 1 
tamiento de las enfermedades genitales! 
y u r inar ias del hombre y la mujer. 
Examen directo de la vejiga, r í ñones , 
etc. Rayos X . Se pract ican a n á l i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos espec í f i cos y Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
[ Medicina y C i rug í a . Con preferencia 
I partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar í a , 114, altos. Te lé fono A-6488. 
22416 So j n 
I Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
¡ Méd ica -C i ru j ana de la Facul tad de la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
! Especialista en enfaomedades de s eño -
I ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
I bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
27222 31 j l 
Labora tor io 
de 
Qu ímica Agr íco la e I n d u s t r i a l 
Dr. RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s de abonos completos, ?18 
San L á z a r o , 294. Apartado 2525. Te lé -
fono M-105S. 
OCULISTAS 
Dr. EMILIO JANE 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica del doctor Santos Fer -
nández v oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
M M E L V I E T A 
E s t ó m a g o e intestinos, debilidad sexual 
e ' I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 ind. 8 ag 
Especialista en las enfermedades de l a ; G A R G A N T A , "NARIZ Y OIDOS 
piel , avarlosis y v e n é r e a s del Hospi ta l Consultas para pobres, $2 a l mes, do 
San Luis , en P a r í s . Consultas: de 1 12 a 2. Part iculares de 2 a 4. San N i -
a 4. Otras horas ño r convenio. Campa- colás , 52. Teléfono A-8627. 
nar io( 13, altos. Te lé fono 1-2583 y A - 27712 31 j l 
DEL EJERCITO 
ABOGADO A U X I L I A R 
—Por Decreto Presidencial se ha 
nombrado empleado civil temporero, 
durante el presente año fiscal, como 
Abogado Auxiliar de la Sección de 
Auditoria del Estado Mayor General, 
al doctor Francisco María Casado y 
Romay. 
M E R I T O M I L I T A R 
-—Se ha concedido la Orden del 
Mérito Militar de tercera clase con 
distintivo blanco, al Capitán Pómu-
lo Mas-Vidal y Albrech de la Compa-
ñía Radio-Telegráfica del Cuerpo de 
Señales, por haber realizado traba-
jos científicos de positiva utilidad 
para las fuerzas armadas, que han 
dado por resultado el establecmien-
to en Cuba por primera vez de la 
telefonía sin hilos. 
—Se ha concedido al soldado Nor-
berto Afre y Alvarez del Escuadrón 
número 19 de Orden Público, la Or-
den de Mérito Militar de cuarta cla-
se, con distintivo azul turquí, por 
haber cumplido 16 años de servicios 
continuos con un historial limpio. 
R E C T I F I C A C I O N 
—Se ha modificado el decreto nú-
mero 1226 de este año, en el senti-
do de que la Orden del Mérito Mili-
tar concedida al Cabo Pablo Suárez 
y García, se entienda concedida al 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madr id y de la Habana. Con ' t re in ta a ñ o s 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños . 
Partos, t ra tamiento especial curat ivo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Grat is los mar-
tes y viernes. Leal tad, 91-93, Haba-
na. Te lé fono A-0226. 
28829 14 ag. 
m • - —- . » 
Instituto Médico de la Habana 
Edi f ic io acabado de construir. Unico 
en su clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos m o d e r n í s i m o s pa-
ra el t ra tamiento de las enfermedadesi 
Dr . Anotnio Pi ta , Director Propieta-
r io . 
Elec t r ic idad méd ica , Rayos X , labo-
ratorios, gimnasia, masajes, b a ñ o s de 
todas clases con piscina de n a t a c i ó n y 
SUNTUOSOS BAÑOS RUSOS. 
Avenida de la R e p ú b l i c a No. 45, ( A n -
tes San L á z a r o ) , entre Prado e Indus-
t r i a . 
5894 30d 2 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
C a t e d i á t i c o T i t u l a r por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Cal ix to Garc ía" . Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. | 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20) Prado, 29, altos. 
C5858 ' 31-d-lo. 
2208. 
27219 31 j l 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de l a san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
5908 30 l-lo. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Ci rug ía y partos. Tumores abdominales 
( e s tómago , h ígado , r iñón , etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
r ie del 914 para la s í f i l i s . Do 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
27220 31 j l 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento cura t ivo del a r t r l t i smo, 
piel (eczema, barros, «jtc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria , en-1 
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras | 
. tenia, histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en-1 
' fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
I hace vis i tas a domici l io . 
| 27710 31 Jl 
Dr. Jacinto Menéndez Medina ' 
MEDICO C I R U J A N O 
I Consultas de 1 a 3 p. m . Te lé fono A-1 
7418. Indus t r ia , 37. 
C32G1 ind 28 ab 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS ! 
í C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
' Universidad de l a Habana. Medicina in 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 1 a 4, G. entre 15 
y 17, Vedado. Te lé fono F-2579. 
C1741 31d-lo. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de n iños . Con 
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Te léfono A-2979. Domic i l io par t icu 
l a r : Escobar, 27. Te lé fono A-5717. H a -
bana. 
27711 31 j l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
i i s t a en v í a s ur inar ias y enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo de 
lea u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán . Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba n ú -
mero 69. 
24450 30 Jn. 
24460 «0 jn 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea, 
C 10186 28 ag. 
LU:¿ E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í t u lo un ivers i ta r io . 
En el despacho, ?1. A domici l io , precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Te l é fono 
A-3817. Man^cure. Masajea. 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de Rad io log ía y E lec t r i -
cidad Médica. Ex- interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
r io " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Te l é fono 1-2342 y A_2553. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de l a Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en laa enferme-
dades de los n iños . Médicas y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. L ínea , en-
tre P y G. Vedado. Tfeléfono F-4233. 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de n iños . E lecc ión 
de nodrizas. C o n s u l t a s » de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entro Vi r tudes y Animas, L 
C5856 31d.-lo. ' 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR.,B. MARICHAL 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De ia Universidad de Columbla, Facul -
tad Médica de Costa Risa y Univers i -
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos c ien t í f i cos . Sistemas 
modernos. Todcs los d í a s de 8 a 6. Mon-
te, 40f, esquira a Angeles. 1 
25054-55 23 ag 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATSTCOMPAÑIA 
108, Aguiar , 108, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos i)or el cabla; f ac i l i t an car-
tas de c r éd i to y g i ran letras a corta y 
larga vis ta . Hacen pagos por cable, 
g i r an letras a corta y la rga vis ta sobro 
todas las capitales y ciudades impor -
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, a s í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de c r é -
di to sobro New York, F i lade l f la , New 
Orleans, San Francisco. Londres, P a r í a 
Hamburgcy Madr id y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS . 
Laa tenemos en nuestra bóveda coas» 
t ru lda con todos los adelantos moder* 
nos y las alquilamos para guardar yp^ 
lores de todas clases bajo l a propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos tódos IJS detalles que be 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
C8361 10 9 d 
Dr. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad: médico 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-
ga". H a regresado del extranjero. Vías 
ur inarias , enfermedades de s e ñ o r a s y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
L á z a r o , 340, bajos. 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a n á l i s i s y t ratamientos ' de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m . 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato d i -
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
r i l l a , 74. Te lé fono M-4252. 
26942 4 ag. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel . Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para inyecciones 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr. ARMANDO CRUCÉT 
C i r u g í a Denta l y Oral . Sinocit is ( j rón i . 
ca del maxi lar . Piorrea Alveolar . Anes- ' 
tesia por el gas. Hora f i j a a l paciente. ¡ 
Consulado 20. Te lé fono A-4021. 
23105 30 Jn. 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
10 31-d-lo. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO ^ J S ^ K ? ¿ i ! . V!^S.C0 
Enfermedades de Oídos , Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes,, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46 esquina 
* a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Enfermedades del Corazón , Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d ías l a -
borables. Salud, n ú m e r o 34. Te lé fono 
A-541S. i 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. E N O. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio y giran je-
tras a corta y larga v i ü t a sobro JJew 
York, Londres, P a r í s y sobro todas laa 
capital o» y pueblos de E s p a ñ a e Islaa 
Baleares y Canari ÍS. Agentes de l a Com 
p a ñ í a de Seguros contra incendios "Ro-
yal" . 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, g i r an letraa ai 
corta y larga v is ta y dan cartas de 
c réd i to sobre Londres, P a r í s , Madrid, 
Barcelona, New Yorjí, New Orleans, FÍ 
ladelf ia y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méj ico y Euro-
pa, a s í como sobre todos loa pueblos 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i t o s en cuenta corriente. 
. ^ F O L L j m i _ 1 7 
Sit io d e L a R o c h e l a 
o 
^ desgracia y la Conciencia 
0aEA E S C R I T A E N T R A N C E S 
POR 
Mma. DE GENLIS 
^ V en ta en " L a Moderna Poes ía ' 
Obispo 1S5 
Id ^ (Continúa) 
S i ^ t í c a r 6 ^ ' , see1n tus in tenci 
*C?ba dtíl rtio3, la cantidad que n 
íbíLlUe „ iamante vendido; y ( 
«Ci Para ¿It"11?0 Preparaba lo ne-
V r t , , ^1 ?KKte' ven(31 todas tus 
V..V0 e n c e n t é ^sta cuatro mil I x ^ -
^ ^ a . mP Iand(í aún suficiente cs-
í̂n !«io oul ocurrió para aumentarla 
JW1* la A ™e ?ali6 bien. Soy cono-
V de sei^iaci6n de Caridad, com-
V S ^ o r i n a ^ o r a ^ de toda condición yt 
aaa por el celo de S. Vicente 1 
una h,nunca se detienen pa-'' 
^agmfV^ obra. que su 11-
5(1-03 necp^l^ Provee a un tiempo 




tos púb l i cos y de sumas inmensas para , 
limosnas part iculares y secretas. . ( 1 ) 
Me p r e s e n t ó a la s e ñ o r a presidenta 
que es t o d a v í a joven. Sin noraorar n i 
designar persona ys in emplear d i s imu- i 
los la i n t e r e s é vivamente La dije que | 
una persona joven perfectamente ino-
cente, cuvo director era yo mismo, aca-
baba de ser arrebatada por orden de 
un hombre perverso; pero que, si yo 
a c u d í a prontamente a su socorro, tenia , 
una esperanza f u n d a d í s i m a de salvarla, i 
Es ta r e l a c i ó n me produjo clon luisea. 
En el momento p a r t í en posta en un 
carruaje que me prestaron. Conocía bien 
el pa í s , porque muchas veces h a b í a es-
lado en él de mis ión . 
L o p r imero que hice fué presentar-
me en el l uya r a donde te llevo, cier-
to de encontrar en él un amigo f i e l 
que p o d r í a sernos út i l . H a b í a dejado l a 
s i l l a atres leguas de esta soledad, y v i -
ne hasta a q u í n caballo. Dije solamente 
a m i amigo que v e n d r í a a pasar con él 
(1) Con los socorros de estas seño-1 
rasi piadosas y los de sus amigos, f ué j 
con lo que S. Vicente de Paulo hizo 
prodigiosas fundaciones do caridad: en-j 
tre otras la del Hótol -Dien, del Hospi -
ta l de expós i to s , y el Hosp i ta l general 
para ancianos y enfermos. La-asoc ia -
ción de s e ñ o r a s de la Caridad dió para 
•estos establecimientos sumas inmen-
sas Una de ellas dió de una sola vez 
cincuenta m i l francos para el Hospi ta l 
general > o t ra a s e g u r ó por sí sola una 
renta de m i l escudos, dando las fincas 
necesarias. A d e m á s p e d í a n por la c iu -
dad y l a corte e interesaron en esta em 
presa atoda Francia. Todas las mujere* 
de la ciudad trabajaban en hacer cami-
sas para pobres; cosieron hasta diez 
m i l Las s e ñ o r a s de la Caridad iban 
dos' veces cada d í a al Hóte l -E ieu para 
• i s i ^ ' r a los enfermos, l levarles y pro-
porcionarles auxi l ios de toda especie, e 
i n s t r u i r con sus ejemplos a una comu-
nidad de hermanas ins t i tu ida por S. A 1-
cente para su servicio (se l lamaban 
Sanrs Grises) . E ra é s t e ín t imo amigo 
del comendador B r u l a r d de Sil lery, que 
h a b í a estado de Embajador en E s p a ñ a 
e I t a l i a yera opu l en t í s imo . E l comen-
dador r e n u n c i ó todos sus empleos, des-
pid ió sus criados, s e ñ a l á n d o l e s pensio-
en que deb ían d i s t r i b u i r las l imosnas. ; 
hécho , no con «sus propios bienos, sino 
con su cuidado, han ganado amigos pa-
nes para su subsistencia, de jó su pa-
lacio de Sil>;ry, vend ió sus muebles y 
alhajas, d i s t r i b u y ó el valor a los po-
lares bajo l a di rección de San Vicente y 
cedió sus rentas a los hospitales fun -
dados por el Santo, no r e s e r v á n d o s e 
m á s que una escasa p e n s i ó n para a l i 
mentarse. A d e m á s de estos piadosos es-
tablecimientos, S. Vicente, con las l i -
beralidades de estas mismas personas, 
envió a la Lcrena prodigiosos socorros 
h a l l á n d o s e devastada y arruinada por 
las guerras. Algunos misioneros, f u n -
dados por é l . par t ieron a d i s t r i b u i r es-
la cantidad por aquellos lugares. D u -
ró esto fervor de caridad tanto cuan-
to las desgracias de aquella provincia, 
es decV. diez aoí»)s ; en este espacio en-
vió S. Vicente por medio de sus misio-
neros en di^t inlGs épocas un mil lóh y 
seiscientos m i l francos. 
Se o b s e r v ó que un solo hermano de 
la mis ión , en el espacio« de los diez 
años , hizo cincuenta y tres viajes a 
Lorena; y lo que parece milagroso c», 
que casT todos fueron a l t r a v é s de e jér-
citos y lugares llenos de so ldaüof y l a -
drones, sin í.Ve j a m á s un solo misione-
ro luese r o b a d ó , n i aun registrado; to -
dos l legaron iel izmente a los lu^aies 
Tin día , a c o m p a ñ a d o de una joven l l a -
mada Ol impia y nos concertamos en 
lo i u c podía hacer por mí . Hay ocho le-
guas de a q u í a Eosmp.l; pero, querien-
do i r yo solo, me hubiera siod impo-
sible hacerlo por agua contra la co-
r r iente del r ío . E l camino por tiei-ra 
es muy penoso; no se puede i r sino a 
pie; es necesario trepar m o n t a ñ a s y 
rocas escarpadas, o seguir senderos es-
trechos y tortuosos, rodeados de preci-
^ picios. A pes'ar de todo fué necesario 
. a Calais para as i s t i r a los pobres sol-
dados heridos: de cuatro que eran ya 
han muerto dos: erar, la.s m á s fuertes 
! y robustas y han sucumbido a tanto 
\ in ioion a refugiarse en P a r í s crecido 
n ú m e r o de los habitantes de la L o r r n a 
S. Vicente les p ropo rc ionó asilo y sub-
sistencias; la misma caridad e j e rc í ' ó 
con los Ingleses y escoceses ca tó l i cos 
que huyendo de la p t r s - c u c i ó n vinieron 
a P a r í s : p r o p o r c i o n ó socorros genero-
sos a los moradores de Etampes a H i g l -
dos por el hambre, y una horrorosa 
enfermedad ep idémica , durante el acam-
n í ^ r p í r , ' 0 8 CjfrCÍtOS ^ Ia3 ^ a -
Como no creo inú t i l para veros imi l i -
tud de esta Novela, antes sí conducen-
le dar aconecer las costumbres <ia aquel 
siplo. t e r m m a r é esta nota con dos c i -
tas interesantes: la primera es un ar-
I t í cu lo de los ostalutos fie las hermanas 
|de la Caridad, formados por S? V i S S t J 
¡conceb ido en t ís tog t é r m i n o ^ ' 
• hermanris de la Caridad no re 1 
c ib i rán alguna dadiva, por ptQ.rn"a%ruee 
sea, de los pobres y e n t c n h d K u e a S Í ! 
• ten, g u a r d á n d o s e mucho de ptínfcw ou« 
I ^ ^Stan o b ^ a d o s por el s.'rvic o que' 
Mles hacen; pues sí bien se m i r i es i.or 
i ^ ,acontrario, ellas les deben m á s , pues 
Que por una certa- limosna yue les han 
prefer i r este ú l t i m o . E l p róx imo m i f r -
coles p a r t í una hora antes que amane-
ciese; l levaba algunas p rov i s iónes en 
unas alforjas, porque debía echar tre-
ce o catorce horas en el camino, y no 
q u e r í a detenerme en ninguna cboza. Co-
mo ya he dicho, dos veces h a b í a he-
cho este viaje para dar i n s í r u c ^ o u j s 
religiosas a los pastores dispersos por 
estas m o n t a ñ a s , qu3 no ten ían ento> oes 
n i sacerdotes n i iglesias. He contribuf-
j do d e s p u é s a proporcionarles es toó so-
r a el .cielo, que las r e c i b i r á n a l g ú n d ía 
en los t a b e r n á c u l o s eternos". 
Sola la re l ig ión puede dar tal desin-
t e r é s , proponiendo ta l f i n , y prometien-
do semejante recompensa. Este regla-
mento del santo fundador ha sido í i e l -
meute observado por aquellas respeta-, 
bles religiosas. Muchas personas del 
mundo (antes de la r e v o l u c i ó n ; q u e r í a n 
ser asistidas por ellas, y iam is consi-
guieron bajo ninguna forma opretexto 
hacerlas acoplar el m á s pequeño pre-
be puede citar entre otras al duque 
do L a v a l que, estando enfermo de una 
pierna, fué curado dos voces al día por 
espact) de muchos meses por dos her-
manas de la Caridad, las que rehusaron 
constantemente todos los regalos nue 
en esta ocasión las ofrecía la graticud 
m i s noble e. ingeniosa. 
,rJ^Bq'JÍ( ]a1seeun.da clta «i"8 exacta-
mente ^ n t f l la enrulad de aquel tiem-
po, s. \ . cen te recomendando un día 
estas piadosas hi jas a las oraciones de 
su^comunidad, .dijo las palabras siguien-
"Encomicndo avuestras oraciones laa 
S ü ^ i l f la Cí,ridail nue hemos enviado 
peso. Figuraos, señores , que son cuatro 
pobres doncellas alrededor de aiSnlen. 
tos o seiscientoH soldados heridos ¿ en-
fermos y siempre de males contagiosos 
corros espirituales y tuve la Btttlsfcc-
ción de poner la prhr.ora piedra en la 
ermi ta edificada sobre estas rocai . E n 
el momento que a m a n e c i ó el día, níe 
volví a encontrar l leno de poz ^ «n es-
tos lugares incultos .juo h a b í a recor r i -
do en mi juventud por la primera vez 
Me recrcaga pensando o u á m o hal la du i 
cificado l a re l ig ión las costumbres r u -
cias y groseras de estos paisanos; v 
i las pruebas de reconocimiento v ¡ifecto 
' que me h a b í a n prodigado \ú mwmo 
tiempo este recuerdo me Jiacfa temer 
¡A l a verdad, esto enternece! ¿No es 
una acció» de gran mérito delante de' 
.Dios que unas doncellas se vayan con 
tanto valor y resolución entre soldados 
t enfermos; que se expongan a tan gran-
des trabajos, a enfermedades horroro-
sas, y en fin a la muerte, por unos hotn 
brea que se han expuesto a los peligros 
de la guerra por el bien del Estado' 
Vemos, pues, cuán llenas están es ta¿ 
pobres hijaii de celo por la gloria de 
Dios, y por contvuiente por la asisten-
cia del prójimo. L a Reina nos ha fa-
vorecido escribiéndonos ymandándonos 
enviemos otras a Calais, a fin de l ú e 
asestan a estos pobres soldados, y «a,! 
t í ? ^ ' I J * 0 / rn,1,Smo van a Partir rúa-
le ed^d fnl .ellaS• de cincuenta años 
en e H ó f i ^ J ' T 0 1el viernes último ^ ^ » 6 t o l - I > i e n , donde yo estaba, pa-
*t D.fC1^mC que habIa sabído que dos de sus henmuias habían muerto en C a -
n ^ S / ^ . 6 Venía ^ ofrecérseme para 
c í ? bten V o ^ C V U 1Uííar' 51 me P r e -cia bien. \ e d , señores, el valor de es-tas pobres en inmolarse de tal Suerte 
c r i T o N ™S r S1 anl" ' l e / K -
* cs est0 aflmirable!" 
K I ^ A l i i S f I 2 n Ias costumbres do aquel 
d e ^ a ^ S S y .taleS SOn 103 ^ 
encontrarlos, cierto de t | i3 h a b í a n da 
querer detenerme muchos días. Evi tó 
fon cuidado pasar por delante de las 
chozas, y de la única y p e q u e ñ a aldea 
que se l<alla en toda la extensión do 
este pata vlir'z años habían pasado ya 
desde m i últ imo viaje, y conocía afín 
p e r í e c t a n r n t e la ruta. L.03 p a í s e s rnuy 
poblados mudan sin cesar de aspecto. 
El'hombre, habiendo de pcrmaaeíei ' a in 
poco sobro la tierra, j a m á s se hal la 
contento con su morada: su misma i n -
constancia pru^bi i(üe nada debe a q u í 
satisfacerlo y fijarle en el momento oue 
so siente con fuer>,a, y tiene les mo-los 
necesarios, (¡esí'-aye lo que no pueden 
cmbelleper. E n los de iu r to s t o l o es In-
mutable como í*-'lauiraieza. Yo recono-
cru lodo lo suo tanto tiempo an'cs l ia-
bla vi^to nada r.dmltaba perfeccionado, 
pero tampocq» e íacoiuraba cesa aiffuoa 
.le;nruída. 
A l mediodía me v i o b l í g a l o A desc;in-
sar el calor era excesivo y inl f a i ina 
extrema. Me Renté a la sombra .-c-rca 
de un mananti.il cuys, frescura convi-
daba a l reposo. / n) cabo de algunos 
minutos me quedó dormido. Dcspor tén io 
después do unaho.M pero me encon t r é 
tan pesado, que me cos^.d mucho traba-
jo levantarme para continuar mi m.ir-
cha. ilublera sentido mucho no t éhor el 
vigor que los aiios mo h a b í a n quitado. 
BÍ no considerara ou* D i j j da sie.in.re 
la fuerza n e c í s a r l a para cumplir una 
obra buena Bn -fecto, nin u n V ó f c m 
divino mo h a b r í a sido impo^lolí Herir 
f , i r i S m o , d I ? a, Rosmal. Medio do" 
mido caminaba lentamente; y apenas 
uibía andado cien pasos, cuando oí m¡,' 
chas voces que hablaban en tono balo 
cerca de mi . Mo ade lan tó , y s f u é ex re? 
mada m i sorpresa al vor una mesa m «a 
ta bíiio la sombra quo formaban «nía 
hermosos morales: estaba colocada di» 
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P R E L I M I N A R E S sidente de la Beneficencia Asturia-ia . D. José Barquín, presidente de 
i t^^^io nr»a Rpneficencia Montañesa; D. Ca-
i ^ Í t e . V , ¿ r M ! Í « « S . de .a Beneaceuc.. 
por 
A.sociación de 
'inau-i Dependientes; V. Nicolás Merino, 
„ I«RR una esDléndida'presidente de la Beneficencia Cas-
6uraron ^ ^ ^ . ^ ^ " c u a d r o rebo- 'tellana; D. Bartolomé Ferrer, pre-
tadrunas"palabras ¿ e elogio ^ ¡Montañera de la 
nos escapan. A los que la 
mañana do Julio. 
sámente celebra el P. Calonge y le 
asisten los Rdos. P.P. Navarro y 
Aldabert, escolapios. 
Una voz delicada y bellísima, an-
gelical y armoniosa, voz de sopra-
no, entona una dulce y melodiosa 
plegaria a la Virgen del Monserrat, 
y a continuación se celebra la misa 
a los'sidente'del Centro Balear, Anto- | a toda orquesta y cantada que 
n 
i V d e ' í a slde " levantado ^ 3 0 la advocación de la de ia solemnidad de 
ficencia Catalana a sus fundadores paciones y la prensa. L a directiva 
y continuadores a la colonia cata-i de la Beneficencia nace los honores, 
lana, a la purísima Virgen, a la Después las innumerables familias, 
unión, a la confraternidad, al his- iPuede calcularse que desfilaron más 
tórico Monserrat y a la siempre de dos mil personas y todas son 
amada Cataluña. ¡cumplimentadas y obsequiadas por 
el presidente de la Beneficencia se-Y de nuevo el Orfeó Cátala, con i ñor José Roca, por el vice Sr. Igna-
sante de vida y col°r °^cehpar del Foment i cuerda os solemnes oficios en 
os de todos un ^ m p l o hermo nio A m a r e ^ Mestres. pre- ^ n«tnlnñ« TA Misa 
sísimo de confraternidad. E l templo ^s«ua> v . ^ # ^ riZ*iA. 0,1 
^^^STS ' J0VS¡& ^ - D ' ^ r n C s c o Mona, p ™ -una amplia nave y dos mas angos «y 
su masa coral admirablemente di-
José Llove 
bada por los más inteligentes poli 
fonistas. E l Kirie, invocación al Se-
pna VttVC. •,1,""r r ^ a p f i n r M té de' Centre Catalá; D. Luis Vi- ¡ñor, es entonado con sumo ajuste y 
^ S a S ^ y ^ S ^ e ^ e ^ I d t ó a . secretario del Centro Gaste- belleza artlstIca; y el ofIclo adquie. 
^ F l a l L r nos desmerece en arte I laño; D. Juan Torres Guasch, se-lre vigor, relieve y grandeza. Ascien-
on rimipVa L a Imagen es bellí- 'cretario del Centro Balear, D. José '¿e al pulpito el ilustre rector de las 
S L . v M Awtaéa sobre una vista lAlonsó, vicesecretario del Centro Escuelas Pías de Guanabacoa Padre 
H^Monserrat la de San Antonio, 1 Asturiano; Elias Romeu, secreta-1 
donación de3'la distinguida señora'r io del Orfeó Catalá. D^ l uis A n - | 
tneela Roig de Aixalá; las otras guio, secretario de la Beneficencia 
i m a í e n e r y figuras, son hermosas. .Castellana; D. Joaquín de la Cruz. 
F l fita? v el presbiterio, tan senci-I secretario de la Beneficencia C*D**\ 
Hos *onK) beM^ L a bóveda, las ria. D. Adolfo Peón, secretario de 
columnas y las paredes, blancas, ' la Beneficencia Asturiana; D R a -
MannntainiAa airosas y gráciles. ,fael Soro. secretarlo de la Cámara \ 
blanquísimas, airosas y gra . Comercio Española, D. César G. 1 
E l templo está atestado de fami- :'r0ie(i0( vicesecretario de la Asocia- ) 
lias distinguidísimas, desde muy cj5n ¿e Dependientes del Comercio; ¡ 
temprano. Elegancia, belleza, distin- el atentísimo Ramón Aixalá, Gaye- i 
ción. Las dignas esposas de los más itano Ro(jrígUeZ( Narciso Sala, Paco I 
prominentes catalanes. E s esplendí-- Saja ]viarcelino G. Martache, Don 
da la representación femenina. L a j j pu{g Ventura; en representación 
sociedad habanera y la colonia ca- | de ]a Cruz Roja Española, el señor 
talana se han dado cita en el nuevo |pedro colomar; por el Centro Ga-
templó; E l pueblo también concurre .1]eg0> log señore3 Francisco García 
jubiloso a la Misa. Son momentos Naveir0i Benigno Várela y Agustín I 
de alegría y de emoción. Junto al 
altar están colocados los estandar-
tes de las Saciedades de Beneficen 
iglesias de Cataluña. L a isa 
canta el Orfeó Catalá ha sido ala- per08si y cu^do el inspirado y va- tlva 86 multiplicaban-
líente Quitollis llenaba las naves 
del templo, radiaba en todos los 
presentes la felicidad más pura, y 
fortaecía los corazones el In Gloria 
Dei Patris jubiloso, vibrante 
ra, Rafael Alonso, Ildefonso Sam-
pere—alma de la organización— 
Antonio Albareda. Silverio. Mayólas, 
José Reselló, Francisco Ballesteros, 
Juan P. Saló, Ramón Canales, Qui-
Al terminarse, el limo. Señor I rico Naranjo. \José Maréa Masqué, 
Obispo, Monseñor Estrada es objeto ^ F . de A. Rey, José Treus, Juan Ba-
J . Balseiro; el señor Marcial Mos- | 
quera de la Beneficencia Gallega, ( 
el señor Raimundo Bardera tes ae ias oacieuauco j  í  ar era y nu-
cía A s i r i a n a , de la Ga lega, de a merosos directivos por la Benefi- 1 
Montañesa, de la Andaluza, de la cencia Burgalesa, su presidente se- * Balear, de la Burgalesa, de la Vas fior Bonifacio Gutiérrez y los seño-
co Navarra, de la Castellana, de la reg vicente Gómez, Casimiro Gres-; 
Canaria, uniéndose al estandarte de 
la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña. L l : ma la aten-
po y José Gallo; por la Beneficen-
cia Balear; el señor Francisco Pons 
y Escudero; los señores Babil Ro-
ción un estandarte dq forma herál- dr{guez y CaSimiro Crespo, del Gen 
tro Castellano; el vicepresidente del dica: es la senyera del Orfeó Cata-lá Es una verdadera apoteosis quff Rotario> Sr Aveiino Pérez e 
sella los vínculos de sincera contra- , hijo. nuestro D Ramón Grau; y ioS 
ternidad que reina entre todas las 
Sociedades de Beneficencia Regio-
nales y entre -todas las entidades 
hermanas que radican en esta her-
mosa y culta República. 
L A S R E P R E S E N T A C I O N E S 
De suntuosa entre las suntuosas 
puede calificarse la inauguración 
de la Ermita de Monserrat por la 
Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña. 
señores Germán y Sebastián Padi-
lla; la redacción en pleno de la im-
portante revista "Vida Catalana"; 
y cien y cien más y la prensa diaria 
habanera en pleno. 
S E A B R E N L A S P U E R T A S D E L 
T E M P L O 
INSCRIPCION D E UNA D E L A S ¡vertida la fiesta 
L A P I D A S |se rememos te o H ^ ^ n e o 
montaña c a t a l á n ^ 7 
^ de Montserrat tnenL f ^ S í S 
inagotable. Sus hS, ^ O S 
-'celebradas en cod,' 
Monseñor Estrada y otros invitados a la Inauguración del Santuario de la Virgen de Monserrat. 
¡Manuel. Serra y no se percibe ni el 
volar de una mosca. Nos prosterna-
• Una pléyade de elegantes y her- mos. Y entra de lleno en su tema 
¡mesas damas y de conocidas fami- 'sagrado. Primeramente en idioma 
lias sigue llenando las naves del catalán se dirijo a la catalana ima-
santuario. !gen y seguidamente en idioma cas-
A las nueve en punto de la ma-
Ministro de Esm D Alfredo de ¡ñor Pedro Estrada, acompañado de :dición P a n o s a hace un elogio de 
MariáteKui e ^ secretario particular Iltmo. d o c - a c t u a c i ó n de los catalanes en f ^ ^ ' ^ ^ ^ l r ^ áé tor Arteaga y del Rector de las E s - , Cuba y tiene una delicada alusión 
España, D. José Buigas y Dalmau; .cuelas Pías de San Rafael P. San- Para el autor del libro Los Cata-
de un homenaje de simpatía de par- laguero, y Enrique Lluch. Todos se 
te de la colonia catalana y de toda 
la mejor sociedad congregada, en el 
nuevo templo. 
E L B U F F E T 
Terminada la misa, asce^ .mos 
al hermoso mirador del santuario, 
desde el cual se domina la esplén-
dida ciudad, los frondosos alrede-
multiplicaron en agasajos a los in-
vitados. E s muy felicitado el Padre 
Salvador Martí por su buen gusto 
iy por la labor realizada en estos 
últimos días y se consigna la activa 
solicitud de afael Alonso. ' . 
Mientras se brinda per la Bene-
ficencia Catalana y en los altos del 
santuario se tenía un cálido recuer-
do a los presidentes anteriores que 
tan hermosa y noble gestión reali-
ceiis, ei presiuuuiw ue ia ^.autiaciuii | ^""-^ —— •-~o~—— '"^-""•f" ; , . , , XJU OÍ anu ÍUHOUUI «uceo y» ,iures u« la r^rmica, el arquitecto se-
de Dependientes del Comercio se- rabie. Monseñor Estrada procede a lsu ^f00?1^. £ ae su elocuencia isar al buffet, leemos y releemos la ¡ñor Roy S. Prijos y el director de 
ñor Francisco Pons y Bagur, el vi- la bendición del nuevo templo. E s ifagraüa deüica nermosos Períodos a lápida conmemorativa colocada en lag ohra_ rrlKt*hal mar Tamhf¿n 
ceprimero señor Francisco Martínez, madrina la Sra. Enriqueta García de ila Virgen, hace su panegírico, más 19 de Marz0 de 1888 de haberse las 0°ras' ^ s t ó b a l Díaz. También 
el presidente del Centro Asturiano Balcells. Recogimiento. Enseguida se ¡que hermoso, emocionante, y tiene ílnaugurado la Monumental Portada jse vela muy felicitado el notable di-
Sr. Ramón Fernández Llano, el doc- dió principio a la Misa, siendo el ce-! a todo el auditorio, pendiente de la |v de las personalidades catalanas «rector del Orfeó Catalá, don Carlos 
tor Sr. Antonio Jover, el Sr. Leo- ¡ lebrante el culto P. José Calonze, de sagrada oración, pendiente de su ¡cuyos nombres figuran en la prime- M. Valles, por lo magnífico de la nardo Chía, el Excmo. Sr. Narciso 
Maciá, presidente del Casino Espa-
ñal y del Comité de Sociedades E s -
pañolas; Sr. Daniel Pellón, presi-
dente del Centro Castellano; Don 
Angel Velo, presidente do la Bene-
ficencia Gallega; D. Rosendo Carri-
llo, presidente de la Beneficencia 
Canaria, don Eustaquio A.onso, pre-
las Escuelas Pías, cuya vida sacerdo- jelocuentísima palabra. E l eminente 
tal está ligada a la de la Beneficen-¡P. Manuel Serra pronunció ayer 
cia Catalana, tanto por los muchos una hermosísima plática, una excep-
años que reside en Cuba, por su con- cional oración sagrada que debiera 
curso a todos los actos religiosos de ¡ser recogida por la Beneficencia Ca-
la colonia catalana y por su sapien- í talana e incluida en una de sus Me-
cía, imorias. pues fué un tributo a los 
Ante el altar hermosamente ador- ¡fundadores del Santuario, a los do-
nado con flores e iluminado profu- nantes de los terrenos, a la Bene-
ra lápida, tuvimos el honor de sa-
ludar ayer al venerable Dr. Ramón 
Garganta y al Ilustre Dr. Antonio 
Jover, del Consejo Directivo del 
DIARIO D E L A MARINA. Se sirve 
el lunch. 
Hay derroche, profusión de pas-
tas, de champán y de tabacos. Pri -
mero las autoridades, las represen-
ejecución de la Gran Misa de Pero-
si. Te Denm Laudeamus, que bo-
tuvo toda la grandiosidad y belleza 
requerida por los orfeonistas cata-
lanes que una vez más han puesto» 
muy alto su pabellón artístico en 
Cuba. 
"Gracias a los esfuerzos rea-
lizados por la Directiva que 
más abajo se expresa se pudo 
vender el día tres de afeosto 
de 1920 la Loma de Tadino, o 
Loma de los Catalanes, con la 
condición de construir una er-
mita dedicada a Nuestra Seño-
ra la Santísima Virgen de 
Monserrat, Patrona de Cata-
luña, quedando la ermita pro-
piedad perpetua de la Socie-
dad de Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña. 
Pablo Mimó Jacas; Presi-
dente. 
José Grau Griféis;.Vice pre-
sidente. 
Celestino Sust Gelpi; Secre-
tario. 
Daniel Solé; Vocal de Pa-
sajes. 
Humberto Llovera; Miguel 
Pascual; Joaquín Agulló; Jai-
me Castellví; Pablo Fuste; Jo-
sé Tons; Juan Partagás; Pe-
dro Pujol; José Robinat; 
Humberto Villa; Jaime Fon-
tanills; José Domenech. 
L a Directiva actual, en nom-
bre de la Sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de Ca-
taluña y de los pobres que és-
ta socorre, hace constar su 
agradecimiento a tan distin-
guidos compatriotas." 
M I E N T R A S . . . 
Mientras, a la puerta del santua-
rio de Montserrat, unas bellísimas 
señoritas, ornamento de la colonia 
catalana y encanto de los ojos, Ma-
ría Teresa Vermay, Paquita Burgay, 
Montserrat Llop, Aurora Naranjo, 
Nena Capella, Antonia Ferrando y 
la señora Isabel Rodríguez de Pérez, 
repartían artísticos recordatorios de 
la fiesta y expendían artísticas me-
dallas de la Virgen de Montserrat 
y recaudan importantes sumas. Tam-
bién es repartida la conmovedora 
plegaria que se debe a la inspiración 
del insigne poeta Angel Guimera 
" L a oració de Joan Dalla" y es leí-
da, releída y celebrada. 
Por la Directiva y gran parte de 
los concurrentes es firmado el lujo-
so álbum de fina piel, cuyo dibujo 
es obra del notable dibujante, señor 
Barsó, habiendo realizado el trana-
jo de cincelado en plata el señor 
Francisco Vilardebó y cuanto se re-
fiere a impresión y encuademación 
la casa de Gastón, Burgay y Com-
pañía, álbum que queda a la dis-
posición de los visitantes que deseen 
firmarlo. 
A P L E C IMPOVISADO 
Poetas, h i s t o ^ a d ^ ^ J S ^ ] 
SeTecuerda^l 1 . -
turaHgVa —^^^^ ^ t e ó l 0  
repite que pocos l u g r é s t e ^ a > 
¡Jeto de tanta veneraclLhan «do7 , , l 
con una literatura taí flK y c ^ 
Cuba se ha tributado a >(l0''? 
pocos lugares han f i n ^ r n 
tanta veneración y J j ™ ob*to 
literatura tan abrUmSÍan cou 
ba se ha tributado ^ E n § 
a su ^ diversos t e m p C ! ^ , 
bellos lugares. Term y los IM 
cordando una cur i íS arenios í 
del insigne literato frflnC^ter«¿ 
cío ..Barres, acerca de ^ ^ C ' 
pronunciada en 1913 ^ ^ r C ] 
te años, decía, mientras ^ T5 
paneros bebían en loa T ^ 
Nietsche y los Ibsen yTn0 ^ . J 
recibir del Norte la luz vnP eteniIl»i 
ba mi inspiración en Von •Contí». 
Toledo y comprendía a weacla- J 
la decoración de Montserm^ n 
sifal me fué r e v e l a d ^ H 
como un episodio de la Era°ntserrM" 
de la España de la Edad v L ^ 
mo un episodio esencial á ! y ' P \ 
conquista." Es curioso, L 1 ; H 
una idea de la estupenda 
de la montaña Montserrat. 
MERCADO PECUARlf 
Y termina la fiesta y nos repar-
timos por los terrenos del santuario y 
se cantan Los Segadors y se orga-
nizan sardanas y no falta quién 
recite el Vlrolay de Montserrat. Se 
brinda por los antepasados cátala 
« E l DIARIO D E LA MUU- Q 
« NA lo encuentra usted en » 
S cualquier población de la 0 
» República. 0 
nes y en los núcleos catalanes con- J S O C ^ Q t t ^ t t t t i C Q O O í f O Q 
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venta en Pie 
í l mercado cotiza los B i g n ^ 
Vacuno, de 8 a 8 112 centavon 
Cerda, de 12 a 14 ¿entavoi ; 
Lanar, de 13 a 15 centavos." 
Matadero de Luyanó 
L a s reses beneficiadas en este 
diero se cotizan a los siguieníp^ n,7v 
Vacuno, de 29 a 36 centavo» P eCio,, 
Cerda, de 50 a 60 centavos 
Lanar , de 50 a 80 centavos 




L a s reses beneficiadas en este MitaJ 
dero se cotizan a ios siguientes prec t 
Vacuno, de 29 a 36 centavos. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos) 
Reses sacrificadas en este Mauderoll 
Vacuno, 233. 
Cerda, 82. 
Lanar, 55.! 1 
Entradas de ganado 
E l ferry trajo hoy varios carros eos I 
cerdos para la matanza. Este ganado h» 
escaseado mucho en estos días en pía». 
U t e n s i l i o s d e cocina 
Surtidos completos de todas clases, 4 
precios muy baratos. Ferretería "1A| 
L L A V E , " Neptuno, 106, entre Campana* 
rio y Perseverancia» Trítono A-44». 
L A VIRGEN D E L CARMEN 
EN LOS CARMELITAS DEL 
VEDADO 
Brillante procesión marítima 
De solemnes se pueden calificar 
las fiestas con que L a Semana De-
vota y la Comunidad de Carmelitas 
del Vedado honró a su Excelsa Pa-
rrona, la Virgen del Carmen. 
Invitado al efecto por la Presi-
denta, la católica y bella dama, se-
ñora María Susana Vega viuda de 
Serra y el Vicario P. Julio, asistimos 
a dichos cultos. 
TRIDUO 
Los días 22 y 23, se celebró un 
solemne triduo; por la mañana, mi-
sa cantada, por la noche, ejercicio 
y sermón, por el Vicario P. Julio. 
E l día 23, además de estos cultos 
a las ocho, se cantó la solemne sal-
ve a toda orquesta de Marracó y Le-
tanías de Lozano, bajo la dirección 
del Maestro Ponsoda. 
Esta parte del programa fué su-
fragado por la distinguida dama, 
señora Margarita Trocha y su bella 
hija Josefina Crespo Trocha. 
F I E S T A PATRONAL 
E l día 2 4, fué la fiesta principal. 
A las siete y media, misa de co-
munión, por el R . P . Ensebio, se 
acercaron a recibir al Dios de Amor 
todas las congregaciones, la terce-
ra orden del Carmen de la Habana 
e innumerables fieles, durante el ac-
to el coro ejecutó bellas composicio-
nes musicales. 
A las nueve y media, misa solem-
ne de ministros a toda orquesta. 
Ofició Monseñor Lunardi, Secre-
tario de la Delegación Apostólica, 
ayudado de los R . P . Ramón Gómez 
y Ensebio del Niño Jesús . 
L a orquesta dirigida por el Maes-
tro Ponsoda, ejecutó la gran misa 
de Ravanello, Ave María de Perosi 
e Himno a la Virgen de Olmeda. 
Los cantantes Ponsoda, Gurru-
chaiga, Araco (Padre e Hijo) , Ace-
vedo Roldán, Hospital y Bonet, eje-
cutaron una labor digna de aplau-
sos. 4 , 
E l sermón a cargo del Escolapio 
P. Francisco Revira, habla del E s -
capulario como la señal con que 
vencerán los devotos del Carmen, 
hace una hermosa comparación con 
el signo de la Cruz con que venció 
Constantino, pide, por último, una 
bendición para Cuba y sus gober-
nantes. 
E l altar bellamente adornado con 
flores, arceas y luces, entre éllas 
aparecía la Estrella de los Mares. 
E L A L M U E R Z O 
A las doce, el Vicario P . Julio 
obsequió a los concurrentes con un 
almuerzo. 
Presidió el Delegado Apostólico, 
Monseñor Tito Trícho, el P . José 
Vicente, Monseñor Lunardi y el P. 
Eleuterio, Vicario Provincial de los 
Carmelita de Méjico, virtuoso reli-
gioso y de vasta cultura. 
Asistieron el Rector de Belén, el 
P . Arias, la comunidad de San Fel i -
pe y Carmelo, los doctores Valdés y 
Le-Roy, señores Carrillo, José Rodrí-
guez y Usía y el Párroco del Veda-
do, P . Domingo Pérez. 
E l menú. Aperitivo, entremés, po-
taje. Pastel Tortuga, Langosta a lo 
Prozal, Pescado Vinagreta, Flan, 
Fintas, Mantecado, vinos, licores, 
café y tabacos. 
Sirvieron los jóvenes Arturo Ar-
ber, Manuel Mancebo y Apolonio 
Valdés . 
L A POCESION 
A las tres de la tarde, llegamos 
a la Villa Miramar, propiedad de la 
distinguida dama, señora Eloísa Or-
tiz viuda dev Céspedes, nos reciben 
sus hijos, doctores Octavio y Carlos 
M. de Céspedes, su bella hermana y 
la señorita Nena Rescalvo, con el 
Secretario Particular de los señores 
Céspedes, Agustín Arana, por los 
jardines de la aristocrática mansión, 
ha de pasar la procesión, el doctor 
Octavio Céspedes nos enseña todos 
los departamentos y lugares que ha 
de recorrer la misma. 
A las cuatro, hace su entrada en 
los jardines la procesión, en el sí-
!guiente orden: cruz y ciriales, terce-
jra orden del Carmen, Semana Devo-
jta, cuyas asociadas portan preciosos 
¡ramos de flores, la virgen del Car-
imen y banda de Beneficencia dirigí-
Ida por el Maestro Iznaga. 
L a Virgen en artísticas andas, es 
llevada en hombros de los señores 
siguientes, vestidos de marineros: 
Pablo Gutiérrez, Joaquín Carbonell, 
Manuel Castañeda, José Tajardo, Jo-
sé Regueira, Luis Vinet, Agustín R i -
jvero y Benigno Gaznari. 
Al llegar al embarcadero, la Vir-
igen es colocada en la chalana Pe-
ralta número 2,441, que cedió ga-
ilantemente el señor Doniphan, la 
!dirigían el Patrón señor Braulio 
Sánchez, iba remolcada por el re-
molcador "Vicenta Salgado" de la 
misma firma. 
Formaban parte de la procesión, 
los remolcadores Auxiliar Marítima, 
ITrasatlántica Española y el 20 de 
Mayo, las gasolineras Mayuya, Cha-
¡ser, París, Bohemia, Rosa ,Maceo, 
Josefina, Elvira, Chicago, Herminia, 
Mugardos, Carmelina, Eugenio, R i -
ta María del Rosario, Balear, Elicia, 
iVictoria, Tortuna, Asturias, Criolla 
y Europa. 
| L a gasolinera Esmeralda, de la 
propiedad de los señores Céspedes 
y bellamente engalanada fué puesta 
a disposición del R . José Vicente y 
del Cronista del DIARIO D E L A 
MARINA, era- dirigida por el Pa-
trón Bruno Valdés; ella dirigía la 
procesión, un cañoncito hacia repe-
tidos disparos durante el trayecto, 
la ocupaban además el doctor Octa-
vio Céspedes, su linda hermana Ame-
lia y las señoritas Estrella, Nena y 
Virginia Penagos, Camelia García y 
Carmen Danarez. 
E l mar sereno y tranquilo, deja-
ba deslizar suavemente sobre sus 
aguas a la Reina de los Mares. 
Durante el trayecto se soltaron 
gran número de palomas. 
E l hidro-avión de los señores San-
tamarina dió escolta y evolucionó en 
torno de la Virgen. 
Todo el litoral del Vedado pre-
sentaba un conjunto pintoresco, con 
la aglomeración de público que pre-
senciaba el paso de la procesión. 
E l orden en tierra fué mantenido 
por el Capitán Duque de Estrada y 
en el mar, por el Sargento de la po-
licía del puerto, señor Sanz, con nú-
meros a sus órdenes, merecen plá-
cemes sinceros. 
Cerca de las seis hizo su regreso 
nuevamente la procesión, al atra-
vesar los jardines de la casa de la 
viuda de Céspedes, éstos aparecían 
artísticamente iluminados. 
Y a de regreso en la iglesia, la 
procesión, el P . José Vicente dirigió 
la palabra a los fieles y se dió la 
bendición papal. 
Cerca de las 8 pv m., empezó el 
desfile que resultó brillante y her-
moso. 
Uno de los factores de esta pro-
cesión fué, como en años anteriores, 
la familia Céspedes, que pone in-
condiclonalmente su regia mansión 
a disposición de los P P . Carmeli-
tas. 
E l señor Arana nos hizo admi-
rar la Sala de Armas, Isla Japone-
sa, alamedas, jardines, etc., lo mis-
mo que valiosas obras de arte. 
L a ilustre matrona, señora Eloísa 
Ortiz viuda de Céspedes, madre 
amantísima de Octavio, Carlos, Mi-
guel y la linda Amelia Céspedes, nos 
manifestaba que se consideraba 
grandemente honrada que la Virgen 
fuese un día al año, dueña y seño-
ra de su casa, que con placer y sa-
no orgullo le cedía el puesto a tan 
bella visita. 
Desde la casa Céspedes, presencia-
ron la procesión las familias Corti-
na, del Secretarlo de la Presidencia, 
viuda Pujadas, viuda GIberga, seño-
ritas Racaredo, doctor Pujadas y 
familia, doctor Ortíz Cano, doctor 
Portuondo, Valdivia y Jiménez con 
sus respectivas familias. 
Agradecemos grandemente a la 
familia Céspedes, las atenciones y 
frases de cariño para el DIARIO 
D E L A MARINA. 
Las fiestas del Carmen en el Ve-
dado, debido sin género de duda a 
la Presidenta de la Semana Devo-
ta, la distinguida dama, señora Ma-
ría Susana Vega viuda de Serra, al 
Vicario P. Julio del Niño Jesús y 
a la cooperación prestada por la se-
ñora viuda de Céspedes. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
complace en felicitar a todos por su 
entusiasmo en estos cultos en ho-
nor de la Virgen del Carmelo. 
Lorenzo BLANCO. 
ce u ími/^momPavTEvm^oOú». 
V I D A O B R E R A 
L A UNION D E D E F E N D I E N T E S 
D E L RAMO D E TABACOS 
E n un cambio de impresiones, ce-
lebrado por la Directiva, el presidente 
dió cuenta del resultado obtenido en 
el desempeño de la Comisión enco-
mendada a él y otros compañeros pa-
ra atraer al seno social a unos cuan-
tos dependentes que habían deserta-
do de la Sociedad. 
Dio el Sr. Estevez, que habían visi-
tado en unión del Delegado de la Ci -
garrería de Partagás a los compañe-
ros que se habían negado a pagar el 
recibo social, logrando que desistie-
ran de sus propósitos, que después 
hicieron lo mismo con algunos depen-
dientes de la misma fábrica, en el De-
partamento de la Tabaquería, en la 
que se personaron con-el Delegado de 
los Torcedores. 
Al ver que por un acto de solida-
ridad se exponían a ser los promoto-
res de un conflicto pagaron su adeu-
do, poniéndose al corriente. 
L a Comisión regresó satisfecha del 
éxito alcanzado, agradeciéndo a las 
Sociedades similares, el apoyo presta-
do y ofrecido en este caso, como en 
todos los demás en que necesitaron de 
los obreros organizados en la Fede-
ración de Torcedores. 
L O S P L A N C H A D O R E S 
E n el Centro Obrero, de Zulue-
ta, 37, celebraron una interesante 
asamblea, los planchadores. 
Se aprobaron las acta sde las sesio-
nes anteriores, el Balance trimestral, 
el nforme de la Comisión de Glosa; se 
dió cuenta de la correspondencia re-
cibida y finalmente se discutió sobre 
la utilidad de contar con un local, 
en uno de los Centros Obreros, donde 
pudiéran cambiar impresiones dia-
riamente, y establecer un contacto fo«| 
cial de que hoy carecen en su aleja* 
i miento y apatía. 
Muchos de los males sociales MU 
nos aquean—dijo un orador—radi-
can en la indiferencia on que IOJ 
Planchadores hemos visto siempre| 
nuestra organización. 
Cuando todos los obreros se acer. 
can y se estrechan las manos, DOEO-
tros nos separamos moral y ma'n 
rialmente, por eso nuestras campanas 
no terminan nunc aen nuestro ia'.or, 
E n asuntos generales se discutieronj 
otros particulares. 
C. ALVARf 
PARA SOCORRER A IOS 
NECESITADOS 
(Por telégrafo) 
Melena del Sur, Julio 25 a la U 
D I A R ^ V b E L A MARINA, HabanJ 
Ha quedado constituido el Co 
té de Auxilio para recabar recu 
con que socorrer a ^f., . i en* 
cesitadas de esta localidad. i £ 
cargados de llevar a feliz lAlcalds 
esta piadosa obra s,011^1.. 10 So* 
Municipal y el Presidente de 1 
ciedad " E l Liceo". Los 
vero y Pena, empresarios nei ^ 
matógrafo "Roleaux un» 
Salón para que en é\BefQeiLstini¿\ 
función cuyo Prod""0.,.8® «geesit»' 
a socorrer a las l̂llfs áfTl u» 
das. E l Casino E6Pañ°¡;.to Hoy * 
baile con Idéntico V™?**]̂  pobt* 
repartió carne a las ^'"^ticular . 
E l Alcalde, de su P f arrobi» 
adquirió una res de doce ^ 
con ese objeto. Esta obpraa ^uch»* 
taria salvará del hambre a w 
familias ^ Gorrcspon5»l. 
LA REINA DE 
LAS SIDRAS REPRESENTANTES: 
C I M A SUPERIOR 
i ? - " A TODAS 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o 
